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prensa, salvo contad^ ex-
«paones. ha responcWo con de-
, la cruzada que hiciera 
X d i a - P " la decencia y e' 
Aor de U sociedad cubana. 




ba en un artículo muy sensa-
£rque no le son indiferentes las 
cuestiones en que se debate el 
baen nombre de Cuba. 
Y el gran órgano de la vida na-
cional y del liberalismo. E l Heral-
do, arremetió con l̂o y ^ e 
coitra los redactores del fétido 
e inmundo papelucho que han crei-
¿e posible lucrar impunemente con 
el respeto debido al público y al 
honor de nuestro pueblo. ^ 
. No decimos que arremetió con 
valentía, porque no hace falta ser 
valiente para aplastar a las cuca-
rachas. Basta sólo con ser un poco 
abnegado para soportar el mal 
olor. , 
Por eso haremos alguna obje-
ción a las últimas líneas de ese 
trabajo que dice así: 
"El Presidente de la Asociación de 
la Prensa ha tenido un gesto arro-
gante al erguirse contra lo que es 
una afrenta a la sociedad cubana y 
su gallarda actitud, que le valdrá 
ataques virulentos, debe valerle 
también el aplauso de sus compañe-
ros y la felicitación de todas las per-
sonap cultas, que por serlo abominan 
de lo chavacano, indecoroso y gro-
sero." 
El Presidente de la Asociación 
de la Prensa estima, más aún que 
los aplausos de las personas de 
honor, las injurias de las personas 
que no tienen honor. 
Nuestra satisfacción es inmensa. 
Porque hemos concentrado so-
bre nosotros los más torpes dicte-
nos y las palabras más soeces, pe-
ro hemos conseguido que todas las 
personas de vergüenza y con deco-
ro den un respiro de satisfacción. 
Los miserables granujillas que, 
a costa del temor a sus imprope-
rios, han venido mercando con sus 
N G L A Í E H PIDE M I C O N E S A FRANCIA 
HAN ¡Del ProMeia de España en Marruecos EN LA GRAN BRETAÑA QUE LOS FRANCO 
BLOQUEADO LA ZONA INGLESA 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
E r , T R A F I C O E N T R E L A ZONA IN-
í . I E S A Y OTRAS A L I A D A S D E L A 
R H I N L A N D I A 
LONDRES, enero 22. 
L a noticia de que la administra-
ción ferroviaria franco-belga ha ex-
pedido órdenes prohibiendo el trá-
fico entre la zona inglesa y otras 
aliadas de la Rhinlandia, se ha reci-j 
bido aquí con asombro. 
Este acto se considera equivalen-
te a un bloqueo del área de Coló- ¡ 
ItlCL 
Se tiene entendido que el gobier-, 
no ya ha dado instrucciones a Lord 
Crewe, Embajador inglés, para que! 
pida explicaciones a Francia. 
L A H U E L O A F E R R O V I A R L l D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , enero 22. 
Muevense con dificultad los prin-
cipales ferrocarriles de Inglaterra, 
con motivo de la huelga que se de-
claró a las doce de la noche del día 
i . anterior, 
abyectos escntos, ya saben que . L a huelga fué declarada por la So-
ciedad de Maquinistas y Fogoneros, hay, por lo menos, una persona 
en Cuba dispuesta a acabarles con 
el vivió, de una vez. 
Respondiendo a los que quieren 
empequeñecer esta nauseabunda 
cuestión, dándole carácter de ren-
cilla personal, diremos que en los 
artículos de marras, ni por casua-
lidad se nos afrentó en ningún 
momento. 
ILOYD GEORGE PERDIO LA JEFATURA NO SOLO DEL PARTIDO LIBERAL, SINO DE LA COALICION LIBERAL CONSERVADORA Y HA HECHO PERDER A INGLATERRA LA HEGEMO-NÍA EN EUROPA 
a consecuencia de una votación abru 
madora de sus 59,000 miembros con-
tra la reducción de los haberes acor-
dada por la junta ferroviaria encar- I 
gada de fijar los Jornales. 
TERMINO E l / BLOQUEO D E 
TAMPICO 
WASHINGTON, enero 22. 
E l bloqueo temporal de la bahía! 
de Tampico terminó hoy y este as-
pecto del problema mejicano, que 
tanto ha preocupado al gobierno de, 
Washington, desaparece. 
G L O S A S 
D E L F A L L O Y DE LA FALIBILIDAD 
E L P R E S I D E N T E D E L A ASAM 
B L E A NACIONAL G R I E G A 
ATENAS, enero 22. 
M. Ralstivan. que fué Ministro Je 
POSICION B E T I Z S I ALMA.—Se ve en el centro del ffíibado ol block-
hcmse cercado, con dos tiendas de campaña.—Arriba y a la izquierda, se ve 
el camino por donde se recllnn los convoyes. E n la mancha obscura entre 
el camino y el blockhouse está, la agruain. E n la parte inferior del grabado, 
señalada con una cruz, dentro de un círculo, está, el barranco donde se ocul-
JustÍcÍa""en 'eV"gabinet¡ l e " V¿nize-¡titban de noche 108 m01,0s y ^ era; PIÍDCÍPi0 del t6llel P » ^ volar ^ *osl' 
los en el año de 1915, ha sido elec-1 <5ión• 
to esta noche presidente de la Asam-
blea Nacional, y sucediendo al mis-
mo Venizelos. 
con decepción que Poincaró recogía 
la bandera tricolor y declaraba que 
Francia no podía conséntir que In-
glaterra la considerasee como pro-
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
IA CONDUCTA DE FRANCIA 
RESPECTO A ALEMANIA E S D E 
áJOSTAD Y COOPERACION 
No voy a hacer ninguna afirma-
ción que no corobore estos epígrafes 
en el curso del presente artículo. 
Si Francia se conduce respecto de 
Alemania con incalificable proceder 
—según dice Lloyd George—¿cómo 
es que "el Ministro alemán Herr 
Doktor Antón Hoefle, encargado de 
las regiones ocupadas por los Alia-
íos en Colonia, Coblenza y Magun-
cia, hablando en una reunión del 
Partido del Centro, a la que asistió 
el Canciller Marx, declaró que Ale-
Kaiser había que ahorcarlo, cosas i sino de n̂&\ a, igual.. que jamás han salido de la boca de 
ningún gobernante francés, lanza 
ahora palabras gruesas, impropias 
no sólo de un hombre que ha sido 
Primer Ministro, sino de una per-
sona educada. 
De política culpable e insolente 
califica a la actual Francia, Lloyd 
Georgee. 
Y enseguida, rota la conferencia 
de Cannes y desperdigados sus 
miembros, comenzaron los Tories o 
L A MONOTONA VIDA D E L A S f soldados, así aislados, en el cami-
TROPAS ESPAÑOLAS E N LOS | no que se ve arriba y a la izquierda 
' •BLOCK-HOUSES" D E L R I F F A ! del grabado, por donde ha de venir 
DISTANCIA D E LOS POBLADOS 
En» este grabado, que sirve de 
incentivo a este artículo, se adi-
vina la vida de peligros y monoto--
nías que llevan los soldados espa-
ñoles en esas Posiciones que, como 
la de Tizzi-Alma, de que -es repro-
ducción ese grabado, se hallan a 
ei Ejército de España, a más de 
la monótona llegada del convoy se-
manal, que es origen de peligros, 
porque la rapacidad de los moros 
los vigila para /robarlos. 
Y como si todavía fuese poco pe-
ligro el ataque de los moros al ir 
a la agu-da, o cuando se acerca el 
Conservadores de la vieja cepa. , grandes distanc.as de todo poblado se agregar la mina traidora, 
por la que labrando un túnel desdt 
un punto cercano a la posición po-
día volarse con pólvora todo el 
que guardaban el recuerdo de , o de otra posición similar. 
Eduardo V I I , autor de la alianza | un par .¿g tiendas, donde se reu-
con Francia, a romper la coali-1 nen en ¿ Q azares treinta o 
ción, arrojando del Poder a Lloyd ; cuarenta soldados con su jefe; una 
Geonge, quien no sabiendo a qué ; tap}a ro(jea las tiendas, y esa cerca 
carta quedarse para recuperarlo, hi-Para excusarlo, que no para ais- , 
culparlo, hay que pensar que Lloyd z0 un recente viaje a los Estados 
George recuerda con decepción y [ Unidos, diciendo en múltiples dis-
amargura el año 1917, cuando echó i cursos n̂e los Estados Unidos eran 
la zancadilla a su jefe Asquith lo ilos únicos que podían devolver la 
derribó alzándose él con la Jefatura Paz al mundo, unidos con Inglate-
del Gobierno, y hoy se ve mandado rra: ^ cuando al volver a Londre?. 
por Asquith v él sin mando de nin- (cargado de vítores de teatro, creyó 
guna clase: recuerda luego que fué , recobrar la jefatura del Partido L i -
guria debía tratar^ de llegar a una jefe de Partidos Políticos de In-1beral. Vl6 (lue los suyos se desen-
glaterra, en la Coalición de Con-1 tendían de él, pero eso sí, le impo-
:.ervadores, Liberales y Laboris- nían por jefe del Partido a As-
tas, pues que tenía a Henderse, l a - ' quith, al mismo que él había su-
borista, en su Gabinete; gozó de I plantado. 
inteligencia con Francia, con ob-
jeto de establecer un "modus vi-
Tendi" y no basar demasiadas espe-
r a n z a s en la Gran Bretaña y el Par-
l|do Laborista que subirá en breve 
a l Poder"? 
Lo entrecomillado es de un cab!e 
los aplausos de la muchedumbre y 
hasta sintió el vértigo del Poder en 
. Roma, en París y en Londres; y 
Berlín, publicado en la primera j cuando en Cannes, discutiendo con 
sJ1"1, séPtinia columna, Segunda ] Aristides Briand. lo consideró ven-
1 del DIARIO DE L A MARI- ¡ cido y a Francia postergada, vió 
de ayer lunes. Sj 
i hit I*lrece a alguien que se iban 
nnp esas Proposiciones de alianza 
ciert , nia a Francia, si fuesen 
"as las patrañas que, cuando no 
bre a "KV1, recose Lloyd George. so 
cia , ^ ^ a c i ó n que impone Fvan-
aloiamio e.mania de dar espléndido 
que dTi 0 a las tropas de negros 
^ 61o n C ^ l0S ^ n a t e s del '̂hor̂ r.8?1!0011 eI amento de "oras de trafcajo? 
^ T e ' n e6 ,^6 George su 
^ l a L * '0 f Francia. "o co-
<lotN T.duda' la siguiente anéc 
¿Cómo no ha de despotricar 
Lloyd George contra Pbincaré, que 
sigue siendo jefe del Gobierno de 
Francia desde lo de Cannes y él no 
es nadía? 
(Continuará) 
no siempre es de mampostería sino 
de tablones recien serrados de árbo-
les aledaños, dejando entre csí, a 
modo de aspilleras, pequeños espa-
cios para meter los cañones de los 
"blockhouse", sobre todo si. como 
en el caso de Tizzi-Alma, era posi-
ble, desde una hondonada del ^erre-
no, cercana a la Posición, escon-
derse los moros en el barranco e ir 
labrando la galería, de noche, sin 
ser vistos por los soldados; delató 
fusiles al disparar. No se ve en esa ; a ios moros el ruido que hacían 
posición de Tizzi-Alma, ningún apa- | con sug pic0g para ir abriendo la 
rato de señales ópticas y menos do gaier{a> y entonces los soldados de 
radifi, para poder comunicarse con | E3paña' hicieron una contra-mina, 
otras posiciones; de modo que. for [ compUesta ê dos ramas perpendicu-
zosamente, la moral del soldado ha I lares. los soidados trabajaban en el 
ístadoT TTrî H1 Presid( 
^go a0ladTe,C0.stnmbre, ese iSo-
Merm,-* Ía íg'esia, con su esnnsa-
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
V E L A D A N E C R O L O G I C A E N M E M O R I A D E L S E Ñ O R 
G A B R I E L C A S U S O 
de padecer en esa incomunicación 
L a aguada, en ese grabado está 
dentro de la mancha en forma de 
cuadrilátero prolongarlo, situada en 
la parte superior del grabado. 
Parece que debía estar más cerca 
la aguada de la posición, pero en-
tonces podrían esconderse los mo-
ros que quisieran asaltarla, en los 
arbustos que crecen a la vera de la 
fuente o manantial de la misma 
nfeuada, y no se les podría ver a 
distancia. 
Sólo se cifra la esperanza de los 
Tradicional y piadosa costumbre 
que cuidadosamente observa la 
Academia de Ciencias es la de con-
Hl "PresídentettUde ^ i sagrar, en memoria de sus doctos 
Coollde componentes caídos, solemnes vela-
PSP n« ! !das necrológicas, en que se reve-
rencia y enaltece merecidamente la 
personalidad del Académico falle-
cido. ^as^onPaf?.?>.!n automóv 
su esposa; 
en vez 
u pobr; f"enron, en « a visitar 
írvidor de lam0rrda Q Un anti^o 
Ía ^ s enaba negra' ^ ha-uando i^aJl°fermo. en cama Cu 
'n d ^ J ! ! p°bre3V i • 
/ u ae colni. , • — ccuLcs, iam-
las armas d f T el ^ t o m ó r f l 
í!ta*os üSd del P!:esidente de los 
86 Parft e8nen las Portezuelas, 
í ^ l o r negro v Ca'a del modtsto 
¿^tHca a ^ e r a Dama de la 
Tal fué la finalidad de la sesión 
extraordinaria que se efectuó en e! 
Salón de Actos, por la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana, como ofrenda 
afectuosa de sus compañeros al Sr. 
Gabriel Casuso y Roque, de la que 
participaron los familiares dol ilus-
tre galeno ya ido, y un gran con-
tingente de médicos, farmacéuticos 
feSó en un insfar,^ m0, se y odontóloeos, todos, en fin, los 
negros a^r ^ "n gran •que orlan su muceta doctoral con 
«n p distinci6n y a S Cld08 á* I el áureo distintivo que simboliza en 
0oli<lge com^ . J , y.vieron -A-lma Mater, la FaculMd de Me-
*lTia y sus Escuelas Universitarias. 
^an LL!?*0 el tránsit, 
G > 0 e s ^ V . , 1 0 vitorearon. 
í??6 los in6. dllele a L l 0 ^ 
Wayai1 firmar£(1UStrIales alema-
J í ^ n con ^ cotntratos de co-
fllPara He^r ' ^ ^ ^ e s france-
WSaber que In, del Ruhr: 7 hay 
5,b0a3asen ios 1S ^ Pidieron que 
> ha¿ Th**en ? ^ . lugar ^ ocho. 
I^tó .7* *4s *c flil068- lemanes, 
^ Ul>a trar meses ^ se 
^obr;ros nueíe v, '011- trabaJando 
¿ 8tS<Ie ^^nces0;"- en *** 
»«. fii\íeSDreciartoe franceseS, aun-
^ S ^ v a ^ ^ ^ ^ ^ r e -•̂ QÍK Georee » fs de trabajo 
1 < ' a d a ^ a2a íuicio, tiene 
»l Jorque í a l s POr etlde. la fe ^ ^ e ^ ^ i o sido 
"'timo aeoia na^av uno chelín Pagar y que ai 
Presidieron el acto, con el retrato 
del inolvidable Académico, los 
rido era, tan admirado y admirable 
fué. 
Bfl Dr. Fresno pudo hacer tal 
prodigio en su breve discurso, por-
que es también de los en que se 
mide el talento por su bondad y 
ambos son, sencillamente, envidia-
bles. 
Y luego ocupó la tribuna el Dr. 
Nicolás Gómez de Rosas, eminente 
ginecólogo y Director de la Poli-
clínica "La Nacional", uno de los 
rjás bri lantes discípulos en la in-
contable legión de los que al Dr. 
Gabriel Casuso y Roque deben su 
formación profesional. 
E l Dr. Gómez de Rosas rememoró 
en una breve y documentada bio-
grafía los amplios méritos que os-
tentaba en su ejecutoria proteica 
quien como el Dr. Casuso, tan re-
velante personalidad, supo destacar 
en la cátedra y en la clínica, on la 
aplicación y en la fecunda prácti-
ca de su difícil especialidad médica, 
notable y ejemplar en su actuación 
pública a través de los altos cargos 
LAS INSCRIPCIONES DE LOSJOTIDOS 
R E S U L T A D O DE L A S iNSCRIPCIO 
NFS EN l.A JUNTA MUNICIPAL 
DE L A HABANA 
Barrios. L . 
Arroyo Apolo . . 565 
Arroyo Naranjo . 143 
Arsenal . . . . 113 
Atarés. . . . . 324 
Calvario. . , 
C. BMnca . 
Cayo Hueso 
Ceiba . . . 
Cerro. . . . 
Colón . . . 
Chávez . . 
Dragones . . 
Guadalupe . 














M. de la Cruz 
Marte. 
Medina . . 
Monserrate 
Paula . . 
Peñalver •. 












que desempeñaba, edificante y mo- i p Knpvn 
Dres. José Fresno, Adolfo Aragón, ¿ele en el orden privado, amable' p Grandes 
Diego Tamayo, Jorge Le Roy, y los como- compañero y amado como I p*unta ' ' * 227 
hijos del extinto, Dres. Jorge,* Ga- Maestro, siempre activo y propulsor San Felipe ! 
briel y Enrique Casuso !et el Profesorado y en la silla recto- j san Francisco 
ral, y que como patriota tiene de i San Isidro 
Fué prólogo de tan solemne se-
s ión—a la que no restó numeroso 
público lo intempestivo de la no-
che—una cálida y sobria improvi-
sación del Sr. Presidente de la doc-
todos sus ciudadanos pleno derecho : S. J . de Dios 
a la estimación y de la familia uni- San Lázaro . 
versitarla conquistada por siempre San Leopoldo 
grata y devota memoria. 
L a frialdad que toda ceremonia 
ta Academia de Ciencias, Dr. rJosé i póstuma infiltra en el alma de los < 
A. Fresno, loa magnífica de aquel | deudos—y lo eran todos allí ano-1 o.̂ " rZñxi 
oio. cristo 
Tacón . . 
Templete . 
cadémic  que tan merecldameate ¡ che del Dr. Casuso, del "viejo 
ocupó las más altas jerarquías acá- Casuso", como el reverente afecto 
démlcas, por su prócer condición general le quiso llamar, cariñosa-
profesional y científica, alhajando I mente—quedó paliada por la tibia 















San Nicolás . 
Santa Clara . 
Santa Teresa 
dadosa alma que más se le quería 
a medida que mejor era conocido 
el rico tesoro anímico que hizo más 
útil su carrera y más benéfica su 
ciencia a la sociedad, donde tan que-
daclón hecha tan atinada y galana-
mente por el Dr. Gómez de Rosa^. 
L a terminación del acto fué la rei-
fPasa a la nác. 4), 
Villanueva 330 













































túnel cuando los moros se marcha-
ban, e iban más aprisa minando el 
terreno, hasta que terminada la úl-
tima galería, la transversal, que da-
be cerca el túnel que hacían los 
moros, hicieron estallar de noche la 
galería en que trabajan los moros, 
con cincuenta libras de pólvora da 
mina. 
L A L I N E A D E B E X I T E Z A 
ANNUAL 
jVálnros Dios, señora, y qué tri-, 
fu.'ca se lia armado con esto de los1 
proyectos para el edificio del Centro | 
Asturiano! Tan dep.¿a e.-tá siendo la1 
polvaredi, que ni Quijanos ni Sanchos 
(entienda usted ni cstetistas ni utili-
taristas) parecen acertar a decidir si 
el ejército de concursaotes y de ju-1 
jatios en presencia es !a mismísima 
c, mensalía de la Tabla Redonda, 
m.iestra de toda pericia y pulcri-j 
:ud, o un simple rebaño de candidas 
ovejas. 
Yo rr.smo había evadido hasta 
¿hera ensayar tema tan poco diá-
fano, en la espera de que se posase 
!a nube. Pero hé aquí que la tenebro-
sidad anecia, y es menester—para 
evitar la tacha de pusilánime—po-
.i r de una vez el cuarto a espadas 
y correr la triste aventura de compla-
cer a un señor para, disgustar a 
veinte. 
Recurro, empero, a mi manera 
epistolar y confidencial. Entre usted 
y yo nos podemos decir muchas co-1 
sas terriblei y heréticas de que ,no! 
conviene enterar al gran público, el j 
cual de seguro las atribuiría a pru-
rito de originalidad o de sapiencia.! 
Usted no se llamará a engaño. Cuan-¡ 
do yo seguía aquel mi primer curso 
universitario de arquitectura de Cam-
bridge, usted asistió, por mi invita 
ción, a filgunas de las amables con-
ferencias de Howard Walker; de don-
de le consta que todo lo que nos-
otros sabemos en la materia se limi-
ta a la parte estética, tan persuasiva-
mente impartida por aquel autoriza-
do maestro- Somos, pues, en arqui-
tectura, estudiantes de primer año. 
Y esto, que parece tan personal, 
tan supérfluo, tan ajeno al comen-
tario presente, en realidad es una 
consideración previa esencial a to-
do lo que sobre el asunto nos diga-
mos. Porque lo que tiene tan embro-
llada la cuestión es lo de siempre: 
la pretensión de universalidad críti-
ca, la audacia ambiente de aventu-
ra" se a juzgarlo y evaluarlo tódo por 
simple intuición y, muchas veces, por 
simple • impieza. Añada usted a eso 
la consabida suspicacia tropical, pron-
ta a ver en lodo concierto de vo-
luntades un negocio de personales 
faltriqueras, un "chivo" clándestina-
mente amañado. 
Dos veces hace falta honradez pa-
ra estos juicios. Primero, la honradez 
de pensar que todo se ha hecho lim-
piamente. Después, la honradez de 
limitar la propia competencia. Del he-
cho de que un fallo nos parezca equi-
vocado, no se debe inferir la falta 
de probidad en el fallo. E l recelo de 
la malevolencia y de la artimaña, que 
despoja a los hombres de toda sere-
nidad y dignidad en sus relaciones 
con los demás, es ya entre nosotros 
una modalidad psicológica colectiva. 
De él toman pábulj el pesimismo y 
e! cinismo a/abientes, cabezas de la 
lombriz bicéfala que roe las entra-
ñas de la nación. 
En segundo lugar, debe deslindar-
«t la propia competencia para juzgar. 
No sólo por honradez: también por 
no decir una tontería. Un proyecto pa-
ra un edificio especialísimo—como i o 
será este de los asturianos—ha de 
constituir al mismo tiempo una obra 
de belleza y una obra de utilidad., 
Habiendo de casarse así el arte con 
la ingeniería, un juicio que pretenda 
ser integial o inexpugnable tiene que 
comprenJ^r esos dos aspectos, tiene 
que recaer sobre esa síntesis, so pena 
de alcanzar una pertinencia mera-
mente parcial. Y claro os que un jui-
cio así necesita por lo mismo, una 
doble idoneidad crítica: el gusto cul-
to con que juzgai lo estético, y la pe-
ricia técnica con que apreciar la par-
te estructural y utilitaria del • pro-
yecto. 
Por eso, amiga gmía, he vacilado 
yo en dalle a usted mi parecer. Con 
aquellas enseñanzas de Cambridge y 
la miaja de isformación directa que 
he acopiado en exóticas andanzas, 
podría decirle cuál de estos proyectos 
me gusta más en punto a estilo; pero 
no le podría deci.- discretamente cuál 
es el mejor- Ya sabe usted que la ar-
rjuitectura se me atravesó en cuanto 
llegué a la estereotomía y a las fór-
mulas de tensión y presión. 
•V • • 
Sentadas brevemente esas condicio-
nes del comentario, le confesaré que 
mo pareció muy atinada, en conjunto, 
la designación de jurados hecha por 
el Centro Asturiano. Bien se echa de 
ver que la presidió un '.-.riterio ecléc-
tico, que se recabó el concurso de 
personas obviamente capacitadas, ca-
da una de las cuales aportaba una 
experiencia notoria, dentro de su es-
pecialidad, como profesional o como 
aficionado 
¿Y no piensa usted que esa selec-
ción debería merecer, por lo menos, 
un sereno respeto por parte de alqu-
no? de los protestantes actuales? 
Difiriendo, como diferimos usted y yo 
del falle acordado, no ignoramo* que 
media todo un capítulo de urbanidad 
e^tre lacharlo de equivocado y ta-
charlo de inicuo. Lo primero que hay 
oue hacer, al entrar a un concurso, 
disponerse a ser un "buen perdedor"; 
y antes de resolverse a comentarlo, 
medir la propia beligerancia, fijar el 
propio criterio y lavarse de suspica-
cia^ el esDÍritu, 
Si le place, de esto seguiremos ha-
blando mañana. 
Jorge MAÑACH. 
• E l Gobierno militar de España si-
gue insistiendo en 1?. construcción de 
la línea de resistencia de Benítez a 
Annual, y a fines de Diciembre sa 
había restablecido la comunicación 
teléfonica entree las posicionees de 
Tafersit. y Tizzi-Aza. con la princi-
pal de Benítez. 
Del mismo modo se está atendien-
do a la canstrucción de un puente 
sobre el río Kert, en la carretera de 
Batel a Handussi. 
Aunque ya los moros no atacan 
las posiciones cercanas de Dar Drius, 
hay que rechazar de vez en cuando 
149 la partidas de bandoleros moros que 
62" son perseguidos por los Regulares 
6 R 0 N I 6 f l S M E R I C f l N f l S 
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K L SALVAMENTO D E L E S P E J A 
Se han reanudado los trabajos 
para el salvamento del acorazado 
"España", quedando a su bordo ms-
talado ya un transbordador, para 
que el personal que trabaja en las 
operaciones de salvamento sn pue-
da trasladar a tierra en los días de 
temporal. 
Dirige los trabajos el teniente 
69 i coronel del Cuerpo de Ingenieros 
383 navales Don Nicolás Franco. Según 
117 parece, en los trabajos de salva-
41 [mentó sólo trabajarán ingenieros 
152 j españoles. 
164 Con el fin de facilitar las ope-
292 raciones que habrán de realizarse 
l70 para el salvamento del acorayado, 
'¿̂7 comenzado ya los trabajos de 
lob arreglo en la carretera que con-
duce desde la plaza a Tres Percas, 
quedando de este modo libre ei 
camino a los automóviles que s-» 
dirijan a las proximidades del aco-
razado. 
ÜN P R E T E N D I E N T E A L TRONO 
D E A B I S I N L \ , L E G I O N A R I O 










70 I Entre las tropas que forman la 
53 i tercera bandera del Tercio, figara 
96 I un negro, nieto ^e l Ex-Emperador 
441 de Abisinia, Menelik, pretendien-
164 ¡te al trono de aquel país. 
Sus compañeros le llaman "el 
príncipe". Recibe abundante corres-




Falta la 4ocnmentación de tres 
barrioa. A. Pérez Hurtado de MENDOZA Coronel. 
Francia le ofrece al mundo mu-
chas causas célebres Dreyfus, Cal-
mette, Landru. Y ahora el affairo 
Daudet, que está apasionando tanto 
al público fraucés como las causas 
anteriores. 
Primero, una presentación sintéti-
ca del incidente. Philippe Daudet, 
hî o de L'.-on laudet, jefe del par-
tido realista francés, miembro de la 
Cámara de Diputados, y nieto del 
famoso novelista Alphonse Daudet, 
era un muchacho brillante, que pro-
metía tener el talento literario de 
su abuelo. 
Un buen día se presenta de In-
cógnito on las oficinas del periódico 
anarquista "Libertaire", donde le 
dice a su director, el joven George 
Vidal: 
—Pertenezco a una familia bur-
guesa. L a sociedad moderna me dis-
gusta. Admiro a Gtrmaine Berton, 
la mujer que mató a Marius Plateau 
en las oficinas de L'Action Fran-
rajse y deseo vengarla. Si hay al-
guien cuyr vida queráis suprimir 
decídmelo, yo lo haré. 
Dice Vjdal que él trató de disua-
dirlo y que le pidió que volviera al 
día siguiente, esperando que para 
entonces se hubiera calmado. Volvió 
pero no calmado. Insistía en que de-
bía sacrificarse por la causa, por el 
anarquismo. Hasta dejó en poder de 
Vidal una carta para su madre, la 
señora Daudet, en que le revelaba 
que había sido un anarquista por 
mucho tiempo y que la causa ahora 
lo llamaba. 
L A V E L A D A D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
L a solemne velada que ha or;a-
uizado el Caslño Español de la Ha-
bana y en la que ti señor Manuel 
Aznar desarrollará tema tan sugesti-
vo como e L intitulado "España es 
í - n s l . . . " , gentilmente dedicado a ' JS 
damas, se efectuará mañana, miérco-
les 23, festejando así la fecha, del 
.nomástico del Rey de España. 
Una mañana León Daudet leyó en 
su propio diario, "L'Action Fran-
caise", unas cuantas l íneas que da-
ban cuenta del suicidio, en un auto-
móvil del servicio público, de un 
joven desconocido, que había sido 
llevado moribundo al hospital. Dau-
det comprendió que se trataba de 
su hijo, que andaba ausente de la 
casa desde varios díe.s. Logró me-
diante sus influencias políticas, re-
tirar el cadáver sin identificarlo ofi-
cialmente. Se dió sepultura, como st 
su muerte hubiera sido natural. Y 
allí parecía concluir el Incidente. 
Pero Vidal, t i anarquista, Direc 
tor del periódico "Libertaire" tam-
bién había reconocido en el suici-
da a Pholippe Daudet y dió la no-
ticia en su diario y dijo además que 
Philippe quería vengar a Germalne 
Berton. E l perseguidor de Germalne 
había sido León Daudet. el reaccio-
nario, de donde se ha inferido que 
Philippe quería matar a su propio 
padre. 
Una serio de hipótesis se han lan-
zado paar tratar do explicar esta 
tragedia. Una es que Vidal y demás 
anarquistas trataban do convencer a 
su hijo de que su deber hacia la cau-
sa era matar a su propio padre, que 
los propios anarquista» le dieron el 
revólver para ello y que el mucha-
cho, anto el terrible conflicto entre 
lo que él creía su deber y su amor 
filial, había optado por suicidarse. 
Otra hipótesis avanza que Philippe 
no se suicidó sino que fué asesinado. 
Con motivo de esta hipótesis se ha 
sacado el cadáver del cementerio y 
se le ha hecho la autopsia, pero los 
médicos dicen que todo parece in-
dicar que se trata de un suicidio. 
Y asi se encuentra el problema, 
salvo el caso que haya habido nue-
vas revelaciones después de escritas 
y antes de publicadas estas líneas. 
L a promiuencia política y litera-
ria a que pertenecía Philippe Dau-
det, el confino entre padre e hijo 
uno partidario de la monarquía y 
el otro anarquista, el suicidio miste-
rioso del muchacho, que había par-
tido de parís en viaje para el Ca-
nadá y que vueNe de súbito del Ha-
vre par î suicidarse en un automóvil 
on las callea de París, éstos y m,,-
chos otros detalles, le dan al miste-
rio todas las "l^actérísticas necesa-
rias para apasionar al país entero 
L l affam. Daudet es t i gran nffolre 
del día en Francia. 
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reunión hasta las 8 p. m. hora e 
que se Inició el desfile. 
E l cronista fué objeto de delica-
j das atenciones por la Sra. Vd». de 
l López y de sus amables hijos, asi 
" S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
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.acta abandonaron el templo a los | oomo por ]ag hellag concurrentes 80. 
acordes de la riunfal marcha de , ñora Carraelica Tomé de Monéndez 
Lo!lenArJQ .ejec)ltada po_r,fl ~!.0v.. IT la gentil Carmita Sánchez Ibaseta. 
A esta debemos la siguiente rela-
ción de la concurrencia. 
Prarín Apr.rtado 1310. Te léfonos: »edaccldi i:A-6301; AamlnlB- H a h a n Q raao, | U J , tra<;ión y Annnclo?: A-C201; imprent»! A-533*. ^¿«¿r"* 
MJEMBKO DECANO EN C U B A UK "Tllb; A S S O C I A T E D Pr.EbS*. gran plantel por deferencia al jo-ven Loustalot, profesor de Cultura 
Física del afamado colegio. . 
A las 9 p. m. franquearon las 
puertas del establecimiento docen-
te. 
Media hora más tarde penetra-
ron en él los afortunados prometidos. 
Yo ya no voy al teatro hace tiem-1 cheros. a sollozar jercmlacamente. a Fueron recibidos a la Puerta dJ 
po-nos ha dicho el amigo de toda interrumpir la digestión Otro sec-¡ la capilla por f ^ ^ . f ^ A f J 
petable. entiende j Netelmo de Jesús cuerpo de 
donde menos merque el teatro es un 
La risa y anto en Teafre 
Boda celebrada el pasado 19 con i Muchos y valiosos regalos recibie 
carácter íntimo: pero que revistió ron los jóvenes desposados a los ciw-
una solemnidad propia del culto ca- les desea el cronista una dicha éter-
1 É r a o t o tuvo lugar en la capilla j Apesar del carácter íntimo de la 
del gran colegio de La-Salle, sien 
do la primera boda efectuada en el 
la v i d a -
más me 
sino otros mucho^, sensitivos, inteli-
gentes, cultos, los que huyen de es-
te teatro de nuestros d»as sin pro-
bidad, sin sentimiento, sin vida Ra-
ra más de un par de temporadas. 
HKNDICIOX D E UNA CASA 
Atentamente invitados pop M dis-
tinguida dama Sra. Clemencia Ibase-
ta vda. de López, tuvimos el gus-
to de asistir al acto de la bendición 
de la hermosa casa calle 9 número 
14 entre H e I 
Hace pocos días fué terminada y 
su dueña como buena católica quiso 
que la bendición de Dios reinase en 
su hogar. 
A las 3 p. m- llegamos a la her-
mosa mansión recibiéndonos afable-
mente la Sra. Vda. de López y sus 
fesor de V i o H r d é T c o l e i i o 7 a c o m p ¡ - ¡ l^Jos Sra Hermida López y Antonio 
ñas. E l decir: existe el arto escéni - iñado al armoniun por el Hno. E d - y Víctor López, 
co equiparable al bicarbonato, y el | mundo, ejecutó de tnanera admira-j Una preciosa oleografía 
que. prolonga las tempestades ner- ble 
y no vov porque es donde ^ tor, no nn-ños res , , , , i 
aburío, '   reflejo de la vi- res, Juan M. ^ « g ^ W ^ f l 
emociono... IV .arte dramático atra- dá. y que las más profundas turbu-! Terntonal de 17pĈ 11=rr0asn dgaCb°-
viesa una crisis honda, y mientras lencias del alma val^n la pena de 'ón, Dr. Jorge Le-Roy t.ran 
no la solucione quien pueda* me agitar nuostro corazón bajo la bru-
quedo en casita." ' jería dé la farsa, siempre- que estén 
Y no es nuestro amigo de' siempre, hcrmosartiente expresadas y concebí-
ceremonia, numerosa fué la concu-
rrencia. 
Uero y demás invitados. 
E l joven miisico- Pepo Valls, pro-1 
Viosas d.e- la plaza de toros o de la 
clínica de urgencia. No h£iy para qué 
Salvando las contadas excepciones de dictaminar que todo el público tie-
rigor, a cafgo de if-s contados dra- no razón, y que cada bando busca 
maturgos que todos conocemos, el lo que más avasalladoramente le 
escenario madrileño está henchido atrae. Claro es que da la casualidad 
hoy de tumultos baocios. Ausentóse de que entre un Don Alvaro incre-
de él aquella sonrisa benaventina, pando a los cielos y un pobre hom-
aquella risa quinteresca, flor de in-1 jire vestido de chaquet y diciendo 
genio limpio y fervoroso, y dió paso 
a la carcajada plevcya y soez, con 
lo que la zamarra suplantó a los ar-
miños. 
L a risa es ahora contorsión do pa-
del Sa-
la marcha de esponsales .s do ¡ grado Corazón de Jesús adorna el 
Mendelson. . testero principal de la casa-
L a novia, hermosa y gentil, daba Numerosos invitados ocupan er 
ol brazo al señor Julio Loustalot, | local. 
padre del contrayente, que apadri-1 E l muy Ilustre Canónigo P. F . 
Señoras: Angélica Rendrelas de 
Rodríguez: Hortensia Herrero de Co-
llado; Aurelia Cordero do Favio; 
Emelina Treto de López; Evangeli-
na lópoz de Palacio: Estrella Fer-
nández de López: María F . Cabañas 
de López: Carolina Zarracina de 
Ibaseta: Dolores Pérez Vda. de To-
rrellas: América Ibaseta de Sánchez; 
Encarnación Balcorba de Rodríguez; 
Sra. do Laines; Carmelina Tomé de 
Menéndez; Encarnación del Barrio 
de Cárdenas; Isabel Palacios de Ar-
cos; Encarnación Arias de Pérez; 
Hormida López do López; Clemencia 
j I. Vda. de López. 
Señoritas: Jemmy Tablo; Marina 
i García Rios; Carolina Zarracina; 
María Luisa y Estrella Torreas; Sa-
|rita y Luisita Rodríguez; Catalina, 
Evangelina y Esther Fernández; 
Carmelina Arguelles; Leonidea Ar-
guelles; Lucila Castro: Angelita y 
Maricusa Gutiérrez; Nena Rodrí-
guez; Nena y Paquita Lamas; Pas-
tora G. Rios Dulce Ma. Fumagalli: 
Carmelina Josefina- y Victoria Me-
néndez; Carmita Sánchez Ibaseta; 
Menéndez y Ca. 
E l día nueve d i Enero, por escri-
hira pública otorgada entro el Nota-
do Dr. Mario B . Hojas y H a r j , fuó 
disuelta la Sociedad en comandita. 
M E X E M D F Z V COMPAÑIA 
Por la propia escritura fué consti-
fuido otra sociedad, adjudicatarla y 
continuadora de la extinguida que 
so denominará: M E N E N D E Z Y Ca., 
S. en O. integrada par los mismos 
R A W O T E L E F o 
Telephone pLCar 
NIA 
Compann,aVal 7 ia ¡ 
18 de ener o de 
. Sr. Redactor dft i líJ< 
del D U m o ^ Seeci^ ^ 
nó el acto. | Cabañas revestido de los sagrados I Hernández. Angelina p0. 
E l novio llevaba a la distinguida | ornamentos, bendijo todos los^epar-1 blet. Sara Marina Hernández: Au-
«lU* celebra "pi «ei o. 
socios, quieneá seguirán ostentando! pourado númo « fr»^ .>* 
ti mismo carácter que la disuelta, a 
excepción del señor1 Daniel Arbesú y 
González quien no podrá prostar <>vi 
valioso concurso í̂ n •virtud de haber 
determinado retirarle do los nego-
cios. 
w'iy señor nn^i 
Tenemos el hnn tro: 
* * * * Para dph^0r ^ d 
io de 
Nació; 
Con fecha catorce de Enero, querió muchos' mérifo^11'162 Priet 
L a Fortuna 
— c u para decirl» * airteî . 
na( 
Hi 
do n " 42. 
lard9 del 
le aldQ.. 
habi En .a nuestra b e l l a ' ^ ^ d o «i 
f onta Carmita FernSDa^ra , > 
elonista del Denlw ndez Prieí ^ 
v i r t ^ n ^ J o S ^ 
"omtre v a^liM S!!almente 
ei' «1 Cenamen dNa^la ^ u f e 
Femenina. acional de Bf J0^ 
Carmita 
^muestre sv~^W* y la proclame cllut * ^ n t e r í 
' La Fortuna", situado en la casa nú-( por pl r . 
moro 31 de la Crlzada Padre Vare- M L Moaí" o (lc ProPafantf 
la, en esta ciudad, teniendo ambo3i Govín, M. Perdo e3tes Solfs'pied 
ia Al'varez. TVT 0A10;'^í1" Monte $ 
0 Poj*. 
dama Sra. María Cabarrony de Mar-
tínez que fungió de madrina. 
Un murmullo de admiración se 
notó al aparecer Petra radiante de chistes, la gente observa que Don 
Alvaro le sugestiona extrañamente 
y que su poderosa figura persiste 
én su retina más largo tiempo que 
el lamentable mamarracho de las 
? aso, berrido sanchopancesco, incon-; gracias a granel y a destajo, 
tinencia zafia del que funda todo | y el arte honrado, la austeridad, 
un credo literario en revolcarse por i. ]a compresión y sesibiiidad de la 
tí 'rra con las manos sobre la osci-; muchedumbre, "¿no se representaba i ¿ ^ g g j ^ Dr Manuei Arteaga, ayu-
lante barriga. Asegúrese que la risa j no ha mucho por esa lágrima Queld.xdo de'los jóvenes de la Córte An-
ea salud, y nadje lo dudó jamás; pe-| i)ast^ntes retraído? de buena fe año-1 ge¡jca de La.saiie y alumnos del no-
roeste afán presente de soltar la r i - j ran hoy sin consuelo? E l animal—- j VÍ0( josó joaquín Fraxedas (Maes-
sotada en el, teatro más parece aulu-j c i é g a o s — n o ríe; lo cual revela la tro de Ceremonias) Santiago Verde 
do animalesco del que, en lugar d'e incontestable superioridad del hom- lft v jesús Aibear. 
extasiarse con las miele1?. del inge- bréi y por ende, la del autor siste 
tamentos de la nueva morada con 
el ritual de costumbre. 
Terminada la bendición se orga-
nizó una animada Piñata en honor 
belleza con su albo traje confecio-j del simpático niño Víctor Antonio 
nado en los talleros de la modista 
Matilde Pelaez de Dopico, portaba 
precioso bouquet procedente del jar-
dín de Magrlñat. 
Llegados al presbiterio bendijo la 
unión el Muy Ilustre Provisor de la 
López, hijo de los amables esposos 
Hermida López y Víctor López. 
E l pequeño Víctor cumplía tres 
años. 
En la amplia terraza fué coloca-
relio Hernández; Rosa Vázquez; Ro 
sa Sorhegui; Angelita y Maricusa 
Gutiérrez. 
Niños: Vitln y Eduardo López; 
Juanito Collado; Juanin y María Te-
resa Palacios; Emelina y Josefina 
Lópéz; Raimundo, Orlando y Andre-
sito Cárdenas; Angélica Sánchez Ro-
dríguez, Eddio Palacios; Gustavo 
Orr; María Isabel Palacios; Margot 
nio aristocrático, apetece las cosqui-j mít icamente cómico. También ríen 
Has de la Aldonza. E l dislocamiento | el príncipe y el gañán, aunque entre 
de la frase, la puorilidaJ del iuego una y otra risa se abre un precipicio 
de vocablos, la vacuidad chistosa de | óonde su eco adquiere resonancias j 
personajes sin la menor consistencia j por completo diferentes. L a risa del | 
humana, y el" desmedido amor a lo , sítndio, la risa del analfabeto, no pue-j 
llamado "cal gorda", "astracanadas" ; den mezclarle jamás con la de un edu 
ja y Jesús Albear. 
Durante el acto el coro ejecutó 
la Meditación de Thaís, de manera 
sublime. 
Testigos por ella: Sres. Luis Mar-
tínez Francisco Infante y Dr. Alfre-
do Pórtela-
Por él, Dr. Miguel Angel" Campos 
da una hermosa y artística Piñata | y Villar; Andresito de Cárdenas; 
' Ello Alonso; Francisco Alonso; Hor-
tensia Blanca y Raúl de Cárdenas; 
Gloria Fortún; Bebita Mujica; Jua-
nita Diaz Malledoá Isabel, Carlos y 
Luis Argos; Oscar Barceló y Finita 
Saez Calahorra. 
Felicito a la señora Vda. de López 
por su fiesta al bendecir su morada. 
"colmos", burradas", etcétera, vle- \ cado y sensitivo. Una, retribuye. Otra i Dr^1M°°tÍel _^-Fr" i S L ^ t l C/espo 
nen avillanando los gustos del p , sanciona. Y esta risa, que paga, y 
blico'cn términos de lamentable per-j nada más, es la que en los tiempos 
juicio para el arte escénico, que has- • que corren se busca, se anhela, se 
ta ahora había realizndo el prodi- esgrime como un trofeo, y aun como 
gio, y muy gloriosame: v. a menudo, una bandera, por una cuadrilla de ( 
de hermanar lo bello con lo agrá-: reudocomediógráfos enemigos de | aspect0.fant*stlc0' fue obra del Her 
que la pequeña grey a porfía procuró 
romper, una vez logrado ese propó-
sito brotaron del Interior de la Pi-
ñata juguetes, dulces y bombones 
con gran contentamiento de los lin-
dos pequeñuelos. Hubo también va-
rias rifas de valiosos juguetes. 
Un espléndido bufret, servido por 
"el Telégrafo", estuvo a cargo de 
las distinguidas damas, Hermida Ló-
pez, Carmelina Tomé de Menéndez 
y la encantadora rubita Carmita 
Sánchez Ibaseta, con los señores 
Víctor López y Antonio López Caba-
HOGAR F E L I Z 
E l altar estaba decorado de mane-1 Uero, este, de Colón 
ra hermosa, luciendo el artístico Na- i Tras breve descanso comenzó el 
cimiento del colegio bajo cuya gruta i baile, ejecutando un selecto progra-
tuvo lugar la ceremonia. Una combi-1 ma el cuarteto del Maestro Torrien-
te. 
dable y de divertir y entretener emo-
cionando y educando. 
aqueta humilde lagrimita furtiva, 
manifestación sagrada y honrosa que 
nación de luces daba a la gruta un 
aspecto fantás 
mano Caprais 
No pretendemos aquí rezar una años pasados revolaba desde el pa-
cración por el melodrama ni por! raígo a la platea, 
la folletinesca serie de latiguillos Lágrima representante de una épo-
y quintillas.. . Las moda?, pasan, y 
el arte permanece. Pero sí queremos 
echar un suspirillo nostálgico en fa-
vor de la lágrima que, de vez en 
cuando, tiempo atrás, humedecía y 
ca, de una estétidi y de una ética. 
Lágrima perdida entre pornografías 
luminarias, vistosidades, histriona-
das y patologías gramaticales. Lágri-
ma que ha desaparecido con el buen 
Unidos los contrayentes por el 
matrimonio y después de firmada el 
Se ve alegrado con un precioso ni-
ño el de los amables esposos señora 
Anita D'Angelo de del Val vy el se-
ñor Domingo del Val hermanos de 
muy querido Subprior. de los Domi-
nicos P. Félix del Val . 
E l día 13 tuvo lugar el nacimien-
to, mientras la procesión del Niño 
Distinguida y selecta concurren-¡ Jesús recorría las calles del Vedado, 
cía asistió a esta agradable fiesta. E l próximo sábado el P. Félix ad-
A las 6 se sirvieron helados de va- ministrará el bautismo a su sobrini-
rias clases continuando la agradable ! to en la casa de sus padres, " L a Do-
lia ivarez, M. ráudiga W 
A. Martínez \T ri0 , K-
^•n» TT Z- M- '-lauclart. cl'llo, H. Meunier 
Nogueira. O. HernáT^"411'62, Jo«é 
Ciño, Aníbal SonZTt^Z 
M. Suá 
dal Francisco I r a r a g ó l t ^ í Vi: 
Jiménez Rojo. ^ Margot 
constituida la sociedad Mercantil demuestre 
regular colectiva, ?.uo girará en esia 
plaza bajo la denominación de 
ALONSO Y B A R R E R A 
con efectos retroactivos al día pr!-1 
mero del propio moa. la cual se dedi-; mos 
oará al giro de Tejidos y Sastrería cías 
on su establecimiento social titulado] te 
' a ú 
oro 31 de la Calzada Padre Varr 
la, en esta ciudad, teniendo 
socios el carácter de gerentes 
Taller Cagiga 
Ha quedado di-Uiita con fecha 18 
(o. Enero la Sociedad de 
CAGIGA Y HERMANOS, ( S . en C ) 
y se ha constituido o^ra con efectos 
retroactivos al 31 de Diciembre pró-
ximo pasado, con e! mismo carácter, 
que girará bajo la razón social de 
" J . M. F E R N A N D E Z Y COMPA IA, 
(S en C ) almacén de maderas, 
barros etc., la cual es continuadoia finamente 
y liquidadora de los negocios de ia Zafiros 
anterior y extinguida, con domlciliD 
en la misma casa. Avenida de Máxi-
mo Gómez número üi63. 
Constituyen la nueva Sociedad con 
el carácter de gerentes y con el u.io 
indistintamente do H firma social, los 
Sres José María Fernández y Ba-
rros y José Alonso y Pellón, y «:r 
mandilarlos los señores Agapito,! y diamantes y en nlalin 
Eulogio, Gregorio y Manuel Cagiga C . ~ , - J ~ " ^ . • - - - -««i , 
y Aparicio,,e Ind^str'al el señor Co-; :5ljrüdo en oro y ae bolsillo 
sar Rebollo. 
honraba nuestras pupilas por milagro I gusto, la buena fe y la buena crían-
de una bella obra dramática. Ya j za, y que se esconde como un delito 
en muchos hogares, donde hombrea no se llora ne el patio dé butacas 
más que para retorcerse de Jiilari-
dad--y-'-t!ec«v-entro hipos apocalípti-
cos: "¡Qué bruto es este tío! ¡Qué 
gracia tiene!" 
Al teatro—arguye mucha gente— 
no vamos a afligirnos, a hacer pu-
que no han llegado a viejos todavía 
se sienten, ante tanta francachela 
teatral, como expatriados y como per ¡ 
seguidos. 
T ' E . Ramírez A N G E L 
VARA ESTOS DIAS DE FRIO 
NADA MEJOR QUE E L SWEATER 
Tenemos precioso 
surtido de Sweater 
de Estambre 
en estilos modernos y muy 
Kndos colores a 
$22? $250 
5 0 < 
$ 3 S O 
? TAMBIEN TENEMOS SWEATER 
PARA NIÑOS Y CABALLEROS 
i UCHA VARIEDAD Y 
PRECIOS MUY REBAJADOS 
LAS GALERIAS O ' R E I L L Y Y C O M F O S T E L f l 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
K . P . D . 
L A S E 5 I O R A . 
GABRIELA REBOLLAR VDA, DE MENENDEZ 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la BendiciónPapal. 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles 23 a las 8 1¡2 de la mañana los que suscri-
ben, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y ami-
gos ruegan a sus amistades los acompañen a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, 
# calle Cuba número 96 (altos), al Cementerio de Colón, favor por el que vivirán agradecidos» 
Habana, 22 de Enero de 192 .. 
Rafael, María de los Angeles, Joaquina, Luisa, Servando (ausentes); Josefina, Otilia (au-
sente) ; y Cira Menéndez y Rebollar, Joaquín Menéndez (ausente); Mariano Bonafonte, Merce-
des Pons Vda. Menéndez, Alegría, Rafael, Canncliu», y María Luisa Bonafonte y Menéndez, Rafael y 
Gabriela Menémlez Pons, María Rebollar de Alvarez y Manuel Alvarez (ausentes); Luisa Ariza Vda. 
de Rebollar, Eugenia Menéndez de Alonso (ausente); María Luisa Rebollar y Ariza, Raúl Menén-
iez y Rebollar (ausente); Armando y Galo Menéndez, Bernardo Bardías, José M. Llano, Luis Dambore-
nea, José Menéndez, Vicente Pérez, Ramón López y Cía., Fernández Castro y Cía., Joaquín Menéndez 
y Cía., New York,.doctor Fugenio Albo Cabrera, Pbro. Francisco Fernández del Moral. 
2488. lt-22. 
• J O Y E R I A 
ejecutada, con brillante, 
y oirás piedras preciosas, «2 
sentemos vanado surtido 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de wda, en oro 
7 brillania. 
le 
Í O Ü correa, pao caballero. 
M l i F R I 
E l señor Florectlno Mantilla, r,ns I w i \JP L v U i v L r W 
participa en atenta circular, que l13- , . 
conferido Poder General para que lo de cedro y de caoba, con marquetería 
representen en todos sus negocios a y bronce, para sala, comedor y cuarta 
sus hijos señores Carlos, Gregorio y 
Mario Mantilla y Viera. 
Poder Conf?rido 
c TOS lt-22 
p a d e Co lon ia PREPARADA;::: : m las ESENCIAS 
Z Z M Dr. JOHNSONr: más finas::::::_: 
ESQUISITA PARÍ a BA9Ü Y EL PAÜÜElt 
61 fssia: ORCfiUEüiA JOHfiSON. Mispo 31, tsziln t ftgifflr. 
clase en la El único establecimiento en su República. • 
Dirertcr: Dr. Miguel Angel Mendrwa. ITMjnósAc- y iratamiento médico-quirúrgico 
de la.? enf rmedades de los porros y animales 
Pequeños. fiuiaiea 
Especlald-.d en vacunaciones preventivas 
coiura la r iMa y el moquillo caninos. 
E^ectricl la(1 médica y Rayos X. 
Consulta : S5.00. 
San 
T e l . A-0 «n Lár ro 307, entre Hosplfal y Esnadn. Habana. 
F L O T A N T E B L A N C O 
S A B A T E S 
n i 
Bahamende y k 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN. 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E I F . A-3050. 
C U B A 
LOS P R I M E R O S AÑOS DE INDEPES-
i>EXCIA. 
Por el doctor Rafael Martínez Ortí' 
Antiguo Ministro de Cuba en Francia; 
Ex-aecretarlo de Hacienda y Agricul-
tura en la Administración del Ucneral 
José Miguel Gúmez; Ix-represeaua-
te, etc. etc. ^ 
Toda la obra se compone de dos to-
mos o partes ciue comprenden: 
P R I M E R A P A R T E : La imervoncifin y 
eFtablecimiento del Gobierno de va» 
Tomás Estrada Palma. 
S E G U N D A P A R T E : Gobierno de 4oi 
'Tomás Estrada Palma. i':*ecciü.nes 
sidonciales de 1905. Ea s-.-gunda inter-
vención y el restablecimiento ue » 
República- i J„ J. 
Como puede verse por el enunciado « 
Olga Rodríguez Campa . . . 745 ] Z ^ V ^ % ^ i ^ r S ^ 
Graciela Carrera . . .. . . . 741 l nuestra vida nacional, siendo al ñusno 
María Teresa Alonso -.737 kicmpo de-gran actualldid î '"'*-una 
Gloria Nogueras - . . . . . 5 4 6 ,. su misma UaQ"^ i,» ^ o jt >iAft fuente rioulsima para toaos ,'"uuto-Marta SocarráS 499 !tiue Se interesan por conocer la .H1f̂  
Alicia Foyo . . . . . . . . . 490 Irin. contemnoránea de Cuba,.no ««¡J 
Hortense Colas . 325 
Olga Alvarez Romaña . . . . . 253 
minica", bonito establecimiento de 
la calle C N» 14. 
Felicito a los papás y al lindo ba-
by le deseo larga vida. 
DR. OCTAVIO D E C E S P E D E S 
Con motivo de celebrar su ono-
mástico este distinguido y querido 
amigo, fueron muchas las personas 
de su amistad que concurrieron a 
testimoniarle su afecto y cariño. 
L a regia mansión de su Sra, Ma-
dre Vda. de Céspedes se vió muy vi-
sitada durante el 19, día de su fies-
ta. 
A todos atendió Octavio con su 
gentileza proverbial. 
Le reitero mi más sinvera felici-
tación y aprecio-
CONCURSO D E L OLIMPIO 
NIÑAS:' 
Josefina de Cárdenas . . . . 183 
María Luisa Arango . . . . 1 3 5 
Bebita Lasa y Broch 132 
Gloria Juncadella . . . . . . 131 
María Teresa Navarro San Mar-
tín 86 
Marta Arcos y Romero . . . . 83 
Gloria Crespo 71 
Julia Costales 67 
Eloísa Gastón y Segrera . . . 62 
Carmelina Barraque . . . . . 48 
Josefina Chaple 48 
ía p  
de faltar en ninguna 
L.- na 
jjibliouca O 
"En LOS P R I M E LOS /.ÑOS DE I * 
E P E N D E N C I A se estudia de una i 




Herminita Piedra . . 
Berta Prieto . . . . . 
Nenita Ariosa y Reyna 






Humberto Pertíerra 350 
Bebito Rodríguez 264 
Bebo Foyo 224 
Gustavito Alonso 179 
Raúl Valdéz Fauli 169 
Jimmy Fenton y Socarrás . . 164 
Jorge Barraqué 69 
Charles H. Gato 85 
Edie Castellanos 65 
Pedrito Morales 57 
Rene S, Castellanos 40 
Melchor Gastón 26 
Pepito Alio 24 
Jorge Suerz Murías 21 
.1 
ñera minuciosa, 
cinl y con copiosos 
L a primera Intervención^ 
E l gobierno de dori J*™ 
Pctlma; L a Guerra Civil, La se»» 
ti-rvención Americana ^ el. ,„ «resi-
miento de la República t'U0 aG5mel 
dencia del General José f 1 ^ ' ortl» 
l .a obra del doctor ^ i ^ ' ^ T , qu« 
contiene provechosas en^el' ueii0f, qa» 
pueden aprovechar t0"0* .f.^ público» 
se preocupan por los aountos v 
de Cuba. -nq DE IN'DB-
E O S P R I M E R O S ASOS ^ 1B, 
P E N D E N C I A está esmeiadanen ^ 
pré8¿ e ilustrada con multitud « a 
tograbados, Armando dos ^ o l ú m e ^ 
4o de más de 400 páginas cao» ^ 
Precio del ejemplar en rústica I ' 
L a misma obra encuadernada ^ „ 
en tela y papel 
E a misma 
valenciana 
obra en 314, pasta J6 j , 
L'IiTIMAS NOVEDADES Í-I* 
AL las A L C A N C E DE LOh Preciosa colección « tera. obras maestras de 1 ^ J , tura universal, ^ " ^ p t a r -
forma Que a .f/ los 
Se a la ^ ' ^ " ^ o n cono-
niños. para aue l' 'e^nla lec-
herías y afic onar^e a ia 
tura de la ' ^ ^ ^ E S PÜ-
ÍTLTIMOS V O L I M E M ^ 
B L I C A D O S : i f RE. 
H I S T O R I A S D E MOLIEKí.. 
son los triunfadores en el LA A I '̂''a N:V (.OIJTHE. 
del último domingo. ^ ! ^ T ; NÍÍO^FERIOSO E 
Rodríguez Campa encanta-| M^s" f ^ T O R l A S DE A-> 
S E N 
Estos 
concurso 
Olga i a 
dora criatura ocupa 







Telófono M-SPüo.—Cuba No. 80 
Máquinas le Sumir, Calcular y 
Escribir, Aiyoilijres, Ventas a pim-
í o s . 
Todos ios trabajos son garantt-
rados. Le piloto una máquina mien-
tras reparo ia de usted. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Nos participa el señor RodoKo 
Julio tiiiirnl haber tomado posesl-ju 
del cargq de* Presidente de la "Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la 
Sa'l'1". para el qr.e . fué reelecto en 
Juntj «loneral de! 33 de Diciembre. 
Desrámosle los mismos óxitos de 




N A R R A C I O N E S 
CAS. Soberbia ff111' j^jtolós'-
gunas n:,rr'7clci.V,!,^,qealli, dc' 
ras por Paola ^""'' B a Io9 
¿«cada ^«P^^Sraaas con 
niños, estando Antonello 
bonitas vlfietas l'jfj^g cro-
Moronl con r"?aíL CaP1111*" 
motipias de R3"" lujosanien-
ny. i tomo en i"- _ . . . 
te encuadernado. 
AVENTURAS hlstj>-
Selecta colección a la 
rias de leones nari llll?tra(l» 
juventud, "i-^110'roHiólit0^1^' 
ron prcHosas r.irtoné. • " 
f ías . 1 tomo en w 
^Uotoca modern* 
- «- . .ecta»)-^], . * 
F L O R A N 
hiovela. 
de Nov 
ni o en «n 
N A L I M . E l f 5 ! ^ ^PÍO-
i-.nc. Novela P^C.-) . 1 
'(Bibliot..'.-» ^ ^ " f l u s t r a c l ^ ,,.71 
mo en rúst ica con , 
ARTKAZ CAS^^f^g ¿4 
manchu. Novel» ^ t i c * 
S u s c r i b a s e a ! " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Avenida Italia 
Apartado 1115 re ¿aba»* ind- *' 
AflO XCI! 









oiP-ría, cuánta luz y cuan 
^ n t a ale» perfect TOnfa pu-
«3 floreS\e^nlar en el día de los 
ÍantoDf e?tera aSiStió y era peque-
^cied''d,,eIlte;ra contener tantas da-
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ rr^rsTno" también. 1 
^ J m i r a r o n a las mo ^ _ iQg tej.dos y hermosea 
P S s cantones. Dos días du-
J.pléadidos público, pues, el 
" ^ f s e ü V p e P e G u a s h e r a • a petición 
P ^ ^ l v n o n e r r ^ l ó r o ' u n o L a ani-
el d . e ^ f se hacía conta 
a persona pid 
la primera q 
dosa y 
te. "Vea en él, en la página once, la 
descripción que hace de la Crema 
de Yemas de Huevos, de la cual di-
ce, quo "constituye un verdadero 
alimento para las epidermis anémi-
cas y todos los cutis delicados." E s -
ta crema, no solamente le limpia el 
cutis de todas las manchas rojas 
que pueda tener a causa de los ba-
"e dá vida a los 
sus facciones. 
Adelaida Q. 
Si señora, la máquina de rizo per-
manente puede manejarla cualquier 
persona, es muy fácil su meoanismo, 
elj6n allí ^ Hacia ™ n i ^ - ; ; ^ com0 rápido el resultado. Vale 
de una persona P ^ ^ J 6 ^ $20 y el franqueo para el interior, 
^ra P^a la Pri ne^,aqcSs en dT-lCon esto, podría buscarse. clientela 
Srero. Fueron c ^ domicilio. E l rizo, según la clase 
\ ° petición y s6/63 " x ^ a norque de cabello, dura más o menos, pero mejor la Próxima, porque cna K fV meior la próxima. qUedaría ejo & ^ sin 
ésta se ha " ^ a otra habrá ^ n á ^ 
vistiendo distintos tipos 
seD(i ^ españoles, en los cuales pue-
f148^ J«rse el Mantón, para que 
da ^Kntes que así lo deseen to-
183 îd as ¿ como lucir en distin-
1,160 firmas el mantón que tengan 
taS1 nne en ese momento puedan ad-
0ufriqrU Quedo encantada y prometo 
fa asistencia. 
_ cpffundo de Lectura 
^ T H b f o "Segundo de Lectura' 
frecientemente han publicado las 
qU de Estudios pedagógicos 
f ia Escuela Normal para Maes-
as Doctoras Ana Luisa López Lay 
i Felicia Guerra constituye un yar-
Ldero triunfo que patentiza la_Cons 
consagración a la enseñanza 
Z estas dos educadoras. 
cus conocimientos profundos de 
i, ciencia pedagógica, sus experien-
¡ i s de la psicología infantil hacen 
n.e el libro "Segundo de Lectura 
n„r su amenidad despierte en los 
«¡ños un vivísimo interés, y sea una 
fuente dé ' enseñanza gramaticales, 
científicas morales y nacionales. 
El texto está ajustado a Jas más 
nunca menos de tres meses. Creo 
que ha pensado muy bien, al em-
plear este trabajo como, medio de 
vida. 
K . 18 K*. 
Comprendo perfectamente que 
debe cuanto antes atender su ca-
bello. Láveselo con el "jabón líqui-
do Perusol" y eche en el agua un 
poco de sal corriente si le es posi-
ble dése masaje eléctrico en toda la 
cabeza después de lavada y por úl-
timo, apliqúese la Liliana, que no 
solamente le brota enseguida el ca-
bello, sino que se le fortifica y no 
seguirá caliendo canoso. 
Josefita-
L a importancia de la piel es tal, 
que de su buena higiene depende en 
gran parte la salud del individuo. 
Por lo dicho comprenderemos el 
cuidado que ella necesita, elemental 
y minucioso. E l cuidado elemental 
asegura el buen funcionamiento de 
la piel y el cuidado especial es con-
servar la piel. 
E l cuidado de los pies. 
„ Las uñas de los pies exigen tan-
frirtM exigencias del espíritu deHto cuidado como las de las manos. 
S . Exento de exotismo, tanto sus í , Son más frágiles que estas últimas, 
Eios'como sus lecciones encie-! por la compresión a que están casi 
rr*n las costumbres mas sanas de i constantemente sometidas, 
i -ida cubana ' Esta n " 3 ^ compresión prolonga-
Felicitamos sincemmente a las1 da del calzado, hace indispensable 
doctoras Felicia Guerra y Ana Luí- - que se cuide de tener siempre cor-
sa López Lay y recomendamos a los ! íadas las uñas de los pies en forma 
nadres y maestros esta obra en que . rectajigulaf. 
los niños encuentran goce y ense-j No cortéis las uñas a ras de la 
ganza i carne, y luego de hecho el corte, pa-
¡ sad por los bordes ligeramente la 
Sra. Enlena de F . j Hma. 
Di la orden repetidas veces y hoy l Retirad con cuidado la pien que 
te vuelto i recordarla y dicen ellos ! rodea las uñas y que tiende a cubrir 
que l i han remitido, por lo cual ¡ /as. Cortad la piel seca y muerta 
creo se ha cruzado con su última i jobrante. y aplicad a las uñas el 
A V I S O 
CAPAS D[ AGUA TIPO SPORTMAN 
de Gabardina Inglesa con faja y capiruchón, se venden a SI 2 
en "LOS COMERCIANTES" al precio de por mayor, garanti-
zamos que no las cala el agua. 
P E N A Y P R A O A 
Importadores de Pañería fina. 
COMPOSTELA 115. entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-1981. Apartado 2554. 
i Mnría A. de Ubieta y familiares, Emi I 
j lio Peral, Armando Rivero, José Gu-
| tiérrez, Justo Rodríguez de la firma 
i Rodríguez y Hermano; Camagüey: 
|.juan Arteaga Arostegui, Ernesto Ber-
¡ nal y familiares, Aquiles Betancourt 
! Campo Florido: señora Pilar Roggi 
I viuda de Menéndez, Lorenzo Diez y 
su señora Regina Roggi; Matanzas: 
Bernardo Mfrabal, Anastasio García; 
Santa Clara: Ramón Cornide Pas-
cual Ferrer; Coliseo: Vicente Fer-
: ández y familiares; Central Dulce 
Xombre: Manuel Herrera; Colón Da-
vid Lázaro, Luis Rodríguez, Salo-
món Ginoííón, Isac Zamora, Manuel 
Areces y señora, Mario Fernández, 
señora Dolores Conde d» Vega e hi-
jo, señorita Eulalia Conde; Cardo-
nas: doctor J . M. Verdeja, Rodolfo 
Aristegui, Anionio Ruiz; Central 
Araujo: Félix Carite, Salvador Gue-
des; Trinidad: kamón Sánchez; Guau 
tánamcKjngenlero Eduardo Chibas; 
ChapSTFa? José Rivas; Por Fuerza: 
Juan Pedemoute y señora; Sagua la 
Grande: Gabriel Barreto. Mario de 
Cárdenas y Pers; Aguacate: Olimpio 
Travieso; Placetas: José Solana; Cie-
go de Avjla: Manuel Carteso. 
F a r a n d u l e r í a s 
S T A C I O N T E R M I N A L 
E L DOCTOR R A F A E L MARTINEZ 
O R T I Z 
A Santa Clara fué el doctor Ra-
fael Martínez Ortiz, ex-Ministro de 
Cuba en París. 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
R E G R E S O HOY 
E l doctor Erasmo Regueiferos, Se-
cretario de Justicia, regresó de San-
tiago de Cuba ayer mañana. 
E L G E N E R A L MACHADO 
E l general Gerardo Machado re-
gresó de Santa Clara ayer mañana 
acompañado de su hermano Carlos, 
representante a la Cámara. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L CAS-CAR 
Como hablamos anunciado ayer 
mañana a las 10 y 1 minuto salió pa-
ra Batabanó el "Cas-Car" automóvil 
de. l ínea que hacía su primera prue-
ba. 
E l carro es pequeño, tiene cabld-a 
para 48 personas y hará el recorri-
do entre Batabanó; Rincón y Güira 
de Melena. 
E n este primer viaje salieron el 
señor W. T. Medley, Agente Gene-
ral Comercial, G. J . Humbert, Jefe 
de Tráfico, Manuel R. Vázquez, Jefe 
de trenes, Alfredo García, Superin-
tendente del Distrito Habana al cual 
pertenecen esos nuevos trenes, H, L . 
Askley, Superintendente de Almace-
nes, F . G. Sketch Ingeniero Jefe, T. 
E . Keywoorth Ingeniero Mecánico, 
el agente en esta de la fábrica de los 
referidos coches y un buen número 
de periodistas y empleados de trac-
ción y tráfico, 
A las 12 y 1 de la tarde llegó a OTROS V L 1 J E R O S QUE L L E G A R O N 
Batabanó, y su regreso fué a las 5 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMAMA 
E l doctor Clemente Vázquez Be-
llo, Presidente de la Cámara, re-
gresó de Santa Clara ayer mañana. 
CONGRESISTAS Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Matanzas: Juan Rodríguez Ramírez, 
que regresó poco después Félix Mar-
tínez Goberna; Cienfuegos: Enrique 
Maza; Santiago de Cuba: Luis Fe-
lipe Salazar. 
y 35 de la tarde. 
carta. 
M. Vidal. 
Escriba directamente a ' ' E l E n -
canto" y pida un catálogo de los 
nuevos ilustrados, de los productos 
de la Academia Científica de Be 
lleza. Se lo mandarán inmediatamen rigorosamente 
ungüento siguiante 
Blanco de ballena 50 gramos. 
Aceite de almendras dulces 50 id. 
Blanco de España 20 id. 
Carmín fino 10 id. 
Tintura de benjuí 5 id. 
Luego tomad el pulidor y frotad 
P U B L I C A C I O N E S 
LA FEMME C H I C A P A R I S 
.ícaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, librería 
de José AJbela, P?.dre Várela (Belas-
toain) número 32 B, Habana, el úi-
limo número de la Edición de lujo 
esta interesantísima Revista de 
Modas, correspondiente al próxima 
Jiios de Febrero, que contiene: 
^ Nueve preciosos modelos en colo-
res de trajes para calle, creaciones 
de Prouveze y Francis, Un lindísi-
mo modelo, también en colores, pa-
» Deshabillé. Una página con'tres 
«legantes modelos de trajes sastre. 
) es preciosos modelos en colores Je 
"a.es para noche. Una página coa 
•'"tro modelos de Blusas. Ocho 
«itRantlsimos modelos de trajes para 
«lie, creaciones de Docroll, Philippe 
* bastón, Georjetto. Worth y María 
••lasdalena. Un lindísimo modelo de 
S6 Xovia- 0ch0 elegantes mo-
L L ^ tr.^e3 para paseo. «reacio-
¡Ln Dr0eillet' Ga,Iet. D ^ l l . Hcr-
*«nco, Georgette y Bernard. Una 
S a QOn 103 ÚUimos modelos de 
lo» L™1"a niñas y una Pagina c.-ín 
ult,mos modelos también de tra-
« Para sports e^. etc. 
¿ e ^ r i 6 Ca2a n,'imei*o-- $0.90. Pe 
» e l , ?PI.COi de Porte y certificado 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
VAPORES A T R A C A D O S A 
LOS D I S T R I T O S 
E« 'a E">»-
San a " t a - n-trÍCCk H e " ^ En Ha,, ^iara- ninguno. 
íhoimHaUna Central: Munvood. 
En Arsen irr3^ nineuno. ^ Arsenal: J . R. parrott y Gov 
^ ^ n d ^ v 1 ! ^ - Votopaxi. Sagua 
Enero 15. 
C I R C U L A R 
Por la Jefatura Local de Sanidad, 
se ha dictado la siguiente circular?: 
"Se hace saber por medio de la 
presente Circular, que existiendo en 
la ciudad de la Habana, un Hospi-
tal de Maternidad e Infancia, que 
presta un excelente servicio gratui-
to a las embarazadas pobres, la re-
ferida Institución, está dispuesta a 
recibir a las señoras embarazadas, 
que cumplido el octavo mes de gesta-
ción carezcan do recursos para ser 
atendidas en su localidad. 
De Igual manera el Hospital de 
Maternidad e Infancia, pone a la 
üisposición de ésta Jefatura Local 
de Sanidad, un nuevo servicio, con-
sistente en una ambulancia para el 
i traslado de gestantes a la Materni 
I dad, la cual ha sido debidamente 
i construida especialmente para este 
objeto y equipada convenientemente 
con todo el material obstétrico nece-
vario para cualquier emergencia po-
sible, contribuyendo a realizar una 
érran protección a las madres, acu-
diendo en auxilio por distante que 
•sea el lugar donde se encuentren 
y prestándole los pc|meros cuidados 
fcn sus partos. 
Utilizando este ofrecimiento sobre 
todo a la población rurai, tan nece-
sitada de los provechosos servicios 
Q.ue le ofrecemos, encontrara un ge-
neroso recurso, realizándose "una 
hermosa obra social, dirigiéndonos 
como lo hacemos en el presente ca^ 
so, a las futuras madres, para ofre-
cerles sólida garantía en sus partos. 
D. D E L UARRIO. 
Jefa' Local de Sanidad." 
A C C I D E N T E A L T R E N 618 
Entre Cidra y Guanábana al tren 
de mercancías 618 se le descarriló 
un carro por cuyo motivo los trenes 
45 y 46 tuvieron que trasbordar en 
el lugar del accidente. E l primero 
corre entre Matanzas y Alacranes y 
el segundo entre Unión y Matanzas. 
No hubo desgracias personales. 
Por distintos trenes legaron de 
Jagueyal: J . Almellones; Camagüey: 
José Ignacio Meció; Santiago de Cu-
ba: doctor Grau y familiares. F . 
Dellunde; Sagua la Grande: José Al-
fert. doctor E . Yañez; Pinar del Río: 
doctor Gustavo Porta. 
CAMISONES 
DE HOLAN GLñRIN, $3. 
BftTISTñ DE HILO, $2.90 
Estos precios son consecuencia 
de una venta "Fin de Año." 
Camisas de Noche, Pantalones. 
Blusas. Ropa de n iños; todo 
muy rebajado. 
I t t ñ l S O N D E B L f l N C 
SAN SAFAEXi 12 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cen-
tral Jesús: María O. Laine; fPinar 
del Río: Clemente Alvarez, Miguel 
Lastra, 'Juan Caveda, Miguel Díaz, 
doctor E . Fernández, Prudencio Al-
varez, Tirso Mesa, Manuel Carrera, 
el representante a la Cámara Ra-
món Vidal, teniente Otero y fami-
liares: Güira d5 Melena: Ulpiano Ló-
pez; Paso Real: Néstor de Cárde-
na; Consolación del Sur: Rufino de 
la Riva; Artemisa: Rafael Gallardo. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegaron en este tren de Santa 
Cruz del Sur: Juan Figueras; Peri-
co: Carlos Arguelles Quirós; Santa 
Clara: Francisco de la Torre, José 
Fernández Alvarez; Camagüey: el se-
nador Adolfo Silva, señora Emma 
Gardana e hijo; Cárdenas: el magis-
trado de esta Audiencia doctor Lláca 
Argudín, el doctor y representante 
a la C/imara Santiago Veríleji. y su 
hermano también representante doc-
tor Octavio Verdeja, A. Hernández 
y señora; Colón: doctor Leopoldo 
Valdés Figueroa; Guantánamo: el se-
ñor Olmes y familiares; Santiago de 
Cuba: el representante a la Cámara 
Ramón Espino, Luis Daniel Danger, 
Nena Sánchez e hijos; Sola: Francis-
co de Sola; Matanzas: señora viuda, 
de Peraza y señorita Julia Mendiola, 
doctor Justo Rossie; Placetas Eligió 
Torre; Trinidad: el representante a 
la Cámara doctor Joaquín Panadés; 
Carlos Rojas: Carlos Díaz. 
T E A T R O S 
TRÉN D E CAIBAR1EN 
Por éste tren llegaron de Cien-
fuegos: Saturnino Escoto Carrión; 
Cárdenas: Tasito Aramburo y áu her-
mana Nenona; Palmira; Eduardo 
Guzmán; Central España: Ricardo 
Campo; Corralillo: Julio Campusano 
y familiares; Cifuentes: señora An-
gela Pérez, madre del Teniente Co-
ronel Gustavo Rodríguez y la her-
mana de éste Natalia; Santa Amalia: 
Laurentino García Jit. y señora; S. 
Clara: Armando Armand y señora; 
Matanzas: Roberto Heydiich y Lo-
renzo Tur, Administrador y redac-
tor del Avisador Comercial. 
DOMINGO A. GALDOS 
E l Vicepresidente del Ferrocarril 
de Cuba ^ ñ o r Domingo A. Caldos 
fué a Camagüey ayer tarde. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Fueron ayer a Santiago de Cuba: 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por éste í ^ n fueron a Batabanó: 
Manuel Torre, Cónsul d.̂  España y 
su Interesante sobrina Rebeca Gu-
tiérrez; Isla de Pinos: doctor Fran-
cisco Grave de Peralta, su señora y 
sus hijas Hortensia y Ofelia, la se-
ñora López de Gómez, -xñora López 
de Arrastia, señora fPradina Vivanco 
viuda de Díaz de Villegas las seño-
ritas Rosita y Cora Lora. 
UN C A D A V E R A CATBARIEN 
Anoche fué trasladado a Caiba-
rién el cadáver del señor Francisco 
D. Barrero que falleció en el Ma-
Le acompañaron familiares, 
riel. 
Titta Ruffo en Hamlet, sv genial 
creación, ron la cual f-fí despedirá 
esta noche del miblico. 
6TACIOI.AI. (Paseo da Marti y San 
ZCaf»el) 
A las nueve y cuarto, despedida de 
Titta Ruffo con Hamlet, ópera en cua-
tro actos de¡ maestro Thomas, 
P A T S S T «Pasco 4* Martí y San J o s é ) 
Compañía de opereta Esperanza 
Ir i s , 
A las ocho y tres cuarto» en función 
corrida, la zarzuela en tres actos origi-
nal de Antonio Paso y Ricarddo G . 
Toro, música del maestro Pablo O. L u -
na, L a Moza de Campanillas. 
PSZITOXPA^ O B I . A C O M E D I A (Anl-
mas j Efalneta) 
A las cinco: tercer concierto por la 
Agrupación de Balalaikas y Domraa 
que dirige el maestro Nico lás Sllves-
troff, con 1» programa que publicamos 
en la crón l . a teatval,, 
A las nueve, función de moda, estre-
no do la comedia en tres actos " E l F i -
lón", orislnal de Pedro Muñoz Seca. 
M A B T I (Dragones j Zalneta) 
Compañía de comedia española Ma-
ría Tubau. 
'A las ocho y cuartto: el Juguete có-
mico en un acto Nicolás , por Natalia 
Ortiz, Matilde Corell, Eduardo V i v a * 
Agust ín Orrcqula y counleta por María 
Tubau. 
A las nueve y media: la comedia en 
tres actos de Darlo Nlcodeml, Retazo 
y couplets por María Tubau. 
CUBANO (Avcnlfla As rtalla y Jua» 
Clemente Zenut) 
Compañía de zarzuela cubana do Ar-
químedes P c u « . 
A Jas ocho: el juguete cómico en un 
acto y tres cuadros, arreglo de Julio 
A . Díaz» L a s Delicias del Veraneo. 
A las nueve y media: el juguete có-
mico lírico en un acto y un cuadro de 
Armando Bronca, mús ica del maestro 
t , Grenet, E l Genral; Bobo; y E l U l -
timo Invnto. „ 
ACTTTAXXDADSS (Monserrata entt» 
Animas y Keptano) 
No hay func ión . 
AXiHAMERA (Consnleao y Tlrtndas') 
Compañía de zarzuela cubana de fle-
glno López. 
A las ocho menos cuarto: L o s Faro-
litos Rojos. 
A las nueve: L a Rumba en España. . 
A las diez: L a Verdaq^Desnuda. 
C I N E M A T O G R A F O S 
^ M a ' / E0,etas-
ReSla: Bratland'; En Rlr,tS: S^ta'lsabcl. 
^ n t a v 1 " 1 ^ ^ ^ / ^ trabajo 2 X V ^or^ J0-'0 
M-'ro o Sellos, 
tabllidad se remi. 
16 Por $0.05. 
S E t M O i r T E y Co. 
.Bncnaderaaclan 
2153 ~~ ^-gíT^ao •Ha j a na 
CAMARA D E COMERCIO 
E n las elecciones celebradas por 
la Cámara de Comercio del Partido 
Judicial de San Antonio de los Ba-
ños, resultó triunfante ¡a candida-
tura que í(gue: » 
Presidente: Dr. Antonio Lima. Vi-
ce-Presidente Sr. José Villameitide. 
j Secretario: Sr. Salvador Cabrera. 
Vice-Secretario: Sr, Julián Rodrí-
guez. Tesorero: Sr. Rafael Roca. 
Vice-Tesorero: Sr. Ramón Zalacaln. 
Vocales: señores Laurencio Alva-
• rze. lyjkinî el García, Mariano Ma-
clas, Daniel Díaz, Julián Puyada. 
¡ Juan Lana, Julián Llanes y Nicolás 
i Yanes. 
Vocales Suplentes: señores Fer-
! nando Corona, José Medros. Fernan-
I do Alonso y Heriberto Sánchez. 
E L CORRESPONSAL. 
R O C I O N N o . 5 0 4 
^ ' C 0 * A P ' D O Y S E G U R O 
e a! "Di 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S Y S í ^ U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R Í A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 1 2 0 . T H U S . A 3112 . A ^ s e e , 
. u- • M M » ^ ^ / ^ ^ T W n r n t . g w | . v-.̂ -: gjjjgj 
W R I G L E Y S 
i s m m . 
CHICLE LA FLECHA r»* 
S i e m p r e 
F r e s c o 
AFOZ,0 (Jasús del Monte) 
A las seis y ocho y media: Ríase del 
Náufrago,- L a s Garras del Aguila y E l 
Deseo de una Mujer por Allco Calón. 
C A F Z T O U O (Industria y Sau José> 
De una y media a cinco: Clientela al 
Contado, por el negrito Africa; Ino-
cencia por Fany Ward; L a Casa del 
Fantasma, por Ilarold Lloyd; Corazo-
nes en Llamas, por Frank Kecnan. • 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Revista Internacional Pathé y el 
drama de Bert Lytte l l L a Redención de 
un Hombre. 
De siete a nueve y media: L a Casa 
del Fantasma, por Harold Lloyd' y 
Corazones en Llamas, por Frank Kee-
nan. 
CAMPO A M O S (Plaza l a Al tear) 
A las cinco y curato y a las nueve 
y media: E l Amable Engañador, por 
L e w Cody; Novedades Internacionales 
y L a Pequeña Carmen. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: L a Orgía, por Gladys Walton; 
E l Código Secreto; L a Pequeña Car-
men y E l Frasco. 
A las ocho: L a Orgrla . 
DORA (ZtnyanO). 
A las seis y ocho y media: Ríase del 
Náufrxgo; L a s Garr&s del Aguila y E l 
Deseo de una. Mujer por Allco Calón. 
EDEN" (Padre Táre la 7 Nueva del P i -
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
F A U S T O (Praflc y Co'.ón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartros: una revista de nove-
dades Internacionales; Sin Recibo no 
hay Camisa y L a Alegr ía ded la Fiesta, 
por el Gordito Arbuckle. 
A las ocho: una revista de variedades 
L a Emboscada, por Irving Cumnrtngs. 
A las ocho y media: E l Rosal Eter -
no en siete actos por Al ia Nazimova. 
PIiORENCZA (San I.&zaro y San Fran-
cisco > 
Funciones por la t?rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
OE1S (H. y 17, Tcdado) 
A las ocho: L a Joven dedl Oeste, 
por Juanita Hansen. 
A las cinco y cüarto y a las nueve 
y cuarto:' Mía P a r a • Siempre, por Ma-
bel Forrest y Bryant Washburn. 
I M P E R I O {Consf.ado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos seis: Periquete Apunta, por 
Johnie Aubrei; L a Fi^recilla, por A1I-
ce Calhoun; episodicytrece de L a s Ga-
rras del Aguila y Robado y Salvado, 
por Ear le "Williams. 
A las siete y media: cintas cómicas. 
A las ocho: L a Fierecilla, en cinco 
I artes pro Alica Calhoun. 
A las ocho y media, episodio trece 
de L a s Garras del Aguila. 
A las nueve: la .cinta cómica en dos 
partes, Pencuete Apunta por Johnie 
Aubrei. 
A las nueve y media: Robado y Sal -
vado, en cinco partes por Earle Wi-
lliams, 
ITSGT.ATÜRRA (O. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a l lora Postrera, en siete 
actos por Carmel Myers y Milton Sills. 
A las tre-3 y cuanto, a las siete y tres 
cuartos y las diez y cuarto: estreno 
de ¿Qué les pasa a las Mujeres? por 
Bárbara Castleton, Constance Bennett 
y Rod L a Rccque. 
A las seis y tres r u ^ o s y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto: Los 
Jinetes de la Noche en seis actos por 
Jack Hoxie. 
L A R A (Prado y Tlrtudee) 
De una H. c r a t r j y de cuatro a siete: 
Cuerpos Iguales. Almas Distintas por 
Ann Lltte; episodio 13 de L a s Garras 
del Aguila y E l Mediador, por Will lam 
F a r n u m . 
A las siete: cintas cómicas y episo-
dio 13 de L a s Garras del Aguila. 
A las ocho: E l Mediador, por W I -
llam Farnum, en seis actos. 
A las nueve: Cueros Iguales, Almas 
Distintas |j)or Florence Reed y Con-
way Tearlle y episodio Vi de L a s Ga-
rras del Aguila. 
A las d'e:j y media: E ! Mediador.. 
LIRA. (Industria y San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la «o -
che; exhibiéndose .cintas dramáticas y 
cómicas . 
MTTNDIAXi. (San Rafael frente al Par-
que d-t Tri l lo) 
Función d'nirnra y nocturna, cintas 
dramáticas y c ó m i c a s . 
M A X I M (Piado y Animas) 
A las slct ey tres cuartos: cintas có-
micas y Comedias. 
A las oclir y tres cuarto": TTn Guapo 
entre los Giapos, ncr Eddl"? Polo 
A las nurve y tres c u a r o s : Los E n e l 
m'Foa de I? Mujer. 
MO-NTECAREO (Prado cntr» Tenien-
te Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramátlcati y c ó m i c a s . 
M E N D E Z /Avenida Sanliw Catalina y 
Jnan Selgrado, • í h o r a > 
A las cinco y media: Una cinta có-
mica y estrtno de Un Mentido Paraíso, 
en diez accos. 
A las nueve: Una cinta cómica y Un 
Mentido P a r a í s o . 
N E P T U l ' O (Kaptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a F e Maternal, por Mary 
Miles Minter y Jack Jolt . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Homicidio, por 
Thomás Melghan y Leatrlce Joy., NIZA (Fraüo entre •'an ' o s é y Tenien-
te B e y j 
Por la tárete y por la noche: episodios 
9 y 10 de Los Milagros de la Selva, por 
Ben Hagerty; Servicio Secreto, drama; 
Gotas de Agua comedia y Actualidades. 
OIiXMPTO (Avenida TTilsoxi esqnlna o 
3 . . Vedado) 
A las cinco y cuarto: Robín Hood, 
por Douglas Fairbanks. 
A las ocho y media: A Puño Limpio, 
por Hoot Gibson. 
A las nueve y media: L a pel ícula del 
Concurso y L o que las Esposas Quie-
ran, por un conjunto de estrellas, 
PAXiACXO GRIS (Flrv'r.v y Oncena) 
Funcionas por la tarde r por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
R E I N A (Avenida Simón Bol ívar 62) 
A las ocho y media: Carne de Presi-
dio, por T o m á s Meighan y Un Espíri tu 
Burlón por W l l l Rogers. 
RIAT.TO. (Wtptnno 7 Consnlaflo) 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: Amor que Todo lo Vence. 
A las dos, cua|ro, y ocho y media: 
Remendando Amores, Jor Buck Jones. 
S T R A N D (General Sn&rez 238 y 240) 
A las ocho: Diamantes y Pepinos; 
Golpe Maestro, por Ear le Wl l l láms y 
Deseo de una Mujer. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entre P a -
seo y A . ) 
A las ocho: Amor y Perfidia por 
Marguerette de la Motte.. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: Mía Para Siempre, por Ann Forrest 
y Bryant Washburn. 
VERDUN (ConiaI»4o entre Anxmaa y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l Tlrdaor de 
Lazos, por Franklyn Farnum. 
A las nueve y cuarto: L a Sombra del 
Diablo por Lester Cuneo. 
A las diez y cuarto: E l Hombre Mons-
truo, en siete actos por Elmo Llnconl, 
Monte Blue y ~Cleo Madlson. 
W I E S O N ('JKnersl C a m P 3 y astrad» 
Palma) 
A las oln :o y rnarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los Contrabandistas y 
estreno de Llamas Devoradorasi por 
Ivan Majouklne. 
A las ocho y cuarto: L a Herencia Re-
dentora, por Gastón Glass y Paulina 
Starke. 
Ottl 
U MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
f E S I ,A MAS raifOCHA B B APZ.ZOA» 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E\ LA PARROQU U DEL VEDADO 
Conchita Afórales 
y Jorge García Montes. 
Noche desapacible. 
De lluvia, de viento. 
Fué asi la anterior como efecto 
de la ola fría que cont inúa azotán-
donos hoy. 
Pudo esto restar concurrencia pe-
ro no disminuir lucimiento a la bo-
da que se celebraba en la Parroquia 
del Vedado. 
Boda elefante. 
De alta dist inción. 
Novios muy s impá t i cas los que 
recibieron la bendición del nuevo 
párroco, el Padre Víctor Fe rnández 
de la Rlva, sucesor del que, lo fué 
por espacio de cuatro años, Fray 
Domingo Pérez , que se encuentra 
en Caracas. 
Conchita Morales de la Torre, la 
desposada de anoche, es una seño-
r i ta l indísima. 
Esbelta y delicada. 
-Muy buena, muy sencilla. 
Cuanto a su elegido, joven de no-
torios méri tos , es el doctor Jorge 
CMrcía Montes, representante a la 
Cámara . 
E l templo, engalanado bellamen-
te con plantas y pon flores por E l 
Fénix , aparec ía radiante de claridad. 
Del propio j a rd ín era el ramo que 
servía de poético remate a la toile-
tte nupcial de Conchita Morales. 
Ramo de un nuevo estilo-
Precioso! 
Los blancos y pomposos easter H-
lies del conjunto, aprisionados por 
largas y flotantes cintas dfe raso, 
ofrecían el más bello efecto en ma-
nos de novia tan encantadora. 
El señor Eduardo Morales, padre 
de Conchita, y la distinguida dama 
Teresa Hernández de García Mon-
tes, madre del novio, fueron los pa-
drinos. 
Testigos. • 
El doctor Jacinto Pedroso. 
El doctor Gonzalo Arós tegui . 
Firmaron el acta matrimonial , 
por la novia, con los doctores Ne-
mesio Busto y Miguel Carreras. 
El doctor Ricardo Dolz, Senador 
de la República, ac tuó como testi-
go del novio. 
Fueron también sus testigos don 
Pedro Gómez Mena, opulento hacen-
dado, el doctor Enrique Lavedan y 
el distinguido representante a la 
Cámara , Dr. Miguel Angel Aguiar. 
A . la hermosa finca del Senador 
Dolz han ido a disfrutar los novios 
de las horas primeras de una luna 
de miel que les .deseo inextinguible. 
Llena de venturas. 
Y de satisfacciones y a legr ías . 
/T acostó 
p i r i d hmh mmtíá i d 3 d é felbr^o 
L O S ULTIMOS COMPROMISOS 
Son tres. 
Y los tres muy s impát icos . 
Angelita j^ora y Oña, distinguida 
señor i t a del mundo habanero, ha 
sido pedida en matrimonio para el 
joven doctor Luis Rodr íguez Cáce-
res. 
También ha sido pedida la mano 
de la bella señor i t a Laide Valdés 
Miranda por el joven Luis Alvarez-
Otro compromiso. 
Sancionado oficialmente. 
Es el de Hortensia de Diego, en-
cantadora señor i ta , y el señor Je sús 
Rippe, del comercio de esta plaza. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
ONTINUA siendo visitadísima 
nuestra exposición de trajes 
para la matinee infantil del 3 de fe-
brero en el Teatro Nacional, a bene-
ficio del Asilo y Creche Truffin. 
Es en realidad muy difícil decir 
cuál de los modelos tiene ""nTcfr fina 
gracia, más delicado 8prit; una ele-
gancia más deliciosamente sencilla y 
armoniosa. 
Pierrot, p o m p ó n , Holandesa, Mer-
villeuse, 1830, Raquel Meller. Pasto-
ra, Maja, Bola de Nieve. Florista, 
Amapola, Primavera, Gitana, Criada... 
Fslos son las nombres de algunos 
de los modelos expuestos. 
Las amables señoritas vendedoras 
del segunda piso' de Galiano y San 
Miguel informarán, a las personas que 
deseen hacerlos en sus rasas, o encar-
gar la confección a sus modistas, res-
pecto a los materiales, cantidad, etc., 
que cada traje requiere. 
El Encanto ofrece esta iacilidad 
con el mayor gusto a las señoras que 
d^ecn Uevai a sus niños, irreprocha-
blemente ataviados, a la próxima 
matinée del Nacional, de cuyo luci-
miento se hacen, basados en la gran 
animación reinante, los mejores au-
gurios. 
Será un baile infantil lucidísimo, 
de suprema distinción, para el que 
hav en El Encanto entradas a $2.00, 
También la tenemos, a $5.00, pa-
ra el fantástico baile de Las Mil y 
Una Noches, que constituirá un sobe-
rano alarde de lujo, elegancia y mag-
nificencia. „ 
¿Cuándo clausuramos nuestra ex-
posición ante la que ayer, como su-
cederá hoy, sin duda, hubo tan bri-
llante desfile? 
Lo diremos mañana. 
Kiosco de miscelánea 
A la entrada de la sedería, por Ga-
liano, hemos instalado un kiosco de 
'mi.celánea en el que se venden, a 
' precios muy económicos, peinetas de 
! fantasía y corrientes, cintillos para 
| hiña, peines, aretes, pulsos, collares, 
¡pasadores, hebillas para el pelo, car-
iteras, cintas de faya y de metal para 
el reloj, encajes y aplicaciones, mu-
ñecos de biscuit, etc., etc. 
Este kiosco durará echo días sola-
mente. 
La película 
Constantemente se nos hace, por 
diversos conductos, esta pregunta: 
—¿Cuándo se exhibe la película de 
El Encanto? 
«Hoy ya podemos decirlo: el 30 de 
este mes. 
En Fausto. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Slbonoy, para New 
Yf r k . 
M . A . SuArcJ!, orden, 5 barriles; 29 
tercios; 211 pacas tabaco en rama. 
MANTONES J J B A í f c 
•Qué prefiero usted, lectora. ;.el "Ikívn^ i j e , ¿  Razar J n ^ .. ^ 
mantón df» Manila o la mantilla os-1 San Mienni , 1 Avenida ^ 
pañola? Usted dirá—y oon razón—Id» , a los n Venr,eran 'U'i, 
quu profiere las des cosas, porque .ra usted P^1,03 má« v l , ^ i * 
UUÍ.6 veces está indl'/ndísimo el lu- vnlen de" 1 poimar 3o,,¿? 
Alxalá y Co, , orden, 27 barriles Id. 
H . l'pman y Co. , J . ^rankiir y Co., 
Inglaterra. 49.500 tabaoos elaborados. 
Orden. Copenprhage, 13.400 Id. 
Celebra hoy su santo un joven a 
quien muy de veras se estima en es-
ta casa. 
Me refiero a Vicente Pernas, es-
SAX VICENTE 
trechamente ligado a la casa Carba-
lal Hermanos del alto comercio Im-
portador de esta plaza. 
¡Fel ic idades! En la Merced. 
Una solemnidad ayer. 
F u é la misa, celebrada con asi> 
t3iicia de numerosos devotos, en Iio-
Utr de Nuestra Soñom de la A l t i -
gracia, Patrona do Santo Domingo. 
La dijo el Padrcí Alvarez, Superior 
de los*Paules, anto la imagen de la 
Vi rgen . 
Un hermoso ó leo . 
EIJ CUADRO DE LA ALTAGRACTA 
Obra de Adrina B l l l i n ! . 
Su propietaria, la distinguida s: 
B r o c h e s d e O r o y P l a t i n o 
con brillantes, zafiros, esmeraldas 
y perlas. Desde $110, hasta $1000. 
Gran variación de estilos, con pre-
cios baratísimos. El mejor surtido 
en Joyería. 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAfAíl No. 1. [ntre Consulado e Industria. TELEfONO A-3303 
ñora de Marin, ha obtenido que» ?1 
cuádro peitnanezca en el altar ma-
yor hasta el domi:,go. 
Ese día se d i r á n misas a las ocho, 
a âs diez y a las doce do la m a ñ a n a 
en obsequio de la Altagracia 
Un dulce cul to . 
Un éxito completo. 
Tal como estaba '.'revisto. 
F u é el de la fiesta de anoche en 
1 Nuevo F r o n t ó n para dedicar sus 
)!oductos a las obras de la Iglesia 
E N E L S v E V O FRONTON 
de San Francisco. 
E n l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
teración de tales sentimientos a la 
respetable dama que como esposa 
lubre, hasta la residencia del Coman-
cante Villalón. lugar en que le d i -
ri j i rá la palabra a los Boy Scouts el 
General Fernando Freyre de Andra-
óe. primer Presidente que fué do los 
Exploradores Cubanos. 
Acto seguido la comitiva designa-
da por los Boy Scouta, en t r ega rá al ¡ d e l ' D r . Gabriel Casuso y Roque' tan 
General Freyre de Andrade, una me-1 sublime supo hacer su misión da 
dalla de oro, con que los Boy Scouts ¡ esposa, expresiones compartidas por 
de J e sús del Monte, lo distinguen i08 hijos y familiares de' aquel no-
Lo recaudado hasta el momento:Por los servicios prestados a la Ins- ble corazón que ya-no es. 
Utución. DIARIO D E L A M A R I N A , eo 
A las doce ^e la n o í h e , una comi-: esta ocasión asocia—renovando su 
¿ión de señor i tas exploradoras (Gi r l j sentida condolencia—su testimonio 
Tnnieo y Julieta, H . l iursayy, Aus-
tralia. 30.000• tabacos. 
unxifi VCLIÍS ea'^ uiui •.ujisi o oí m- valen de lo -Oíular 
¡oso mantón de Manila, y otras la!precios; leios?011 i^a al? p n 
clasica mantilla, es-rmola. bajado mi* J* ^ ' ^ l o ' N í 
Do una y otra prenda pu»de en- tado que Z n •• dando « 101 £ 
contrnr en el "Bazar Inglés". Ave-1 ".ni . 3 . quo S9 comí p0r W 
nida de Italia y San Miguel, la más , " v * ^ otr° ' 2 ^ « f t 
gnmde, selecta y variada colección, i M . . , , Proa Ule e ^ / e! " 
Hay un surtido de mantones de * • ar ^ g l é s " i ?Praino8-
Aunquo no n 
Drandor Strank, Londres. 11.000 Id. 
W . Klengemstein, Id.. 54.000 Id . 
Huverton Bros . , 17.000 Id. id. 
C . Saenz Co. . Argentina, 10.000 Id. 
Aliones Ltd. , J . Hunt ír , «Londres , 
Ó-'.STG Id. 
O. N'icholas, 6.000 id. 
Por LarraAaga o., orden. St. Loulu, 
3 OttO Id. 
Orden. Londres. 65.303 I d . 
Vapor americano Governor Cobb. pa-
ra Key West. 
Fernández Grau y Co. , orden, 22 ter-
cios tabaco. 
Vapor americano Cuba, para Tampa 
y Key West, 
M . A . Pollack, L a Integridad, Tam-
pa. 38 barriles id. 
J . Arango y Co. , 57 tercios Id . 
Vapor Ibglés Ulfla, para el r e r ü . 
Romeo . y Jullota, Banco del Perú, 
C.000 tabacos. 
, Vapor holandés Spaardam, para Rot-
terdam . 
F . Echemendfa, para W , Hlmmel, 63 
fardos tabaco de tripa. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
Vapor a lemán Toledo, para Hara-
lurgo. 
Manila que encanta. l os eti los más n„V" , 110 " ^ W i t é V 0 0 ^ 
bonitos, los tonos má* delicados... ^ ^ t i l l a s , no ^ í 0 ^ mam 
" - - —--deramente re- A ' del « 
¡Avenida do Italia y . ^ W ! 
ísta cas 
siempre 
• Hay mantones vero a 
gios! ' T ¡ i e p e n e n ^ It Ufl  
E n mantillas, lo mejor que se con- L o í t S T ^ t L í f e'! W ^ ; 1 U 
fecciona Todas del más puro "cía- ¿grado V a"cndSrai e 'mil 
slclsrao" drd más refinado S^to. . . que visito el ¿ ? X a to^ 7er> 
^—aílemus—lectora anuga.^en el mo cuando „ ^ 
1 C 709 nUra c u a i » * 
Lykfs Bros . I n c . , ordon, 2.000 ata-
de s con 4.000 cueros. 
E X P O R T A C I O N D E R O N 
V A G U A R D I E N T E 
Ron Bacardf orden. Manila, 11 barri-
les; 100 cajas ron. 
Id , id . , para Clilna, 49 barriles Id. 
.1. M . BígulriKtaln, F . Gibcrmau, 
Uruguay. 10 bocoyes, 30Í>|2 I d . ; 5014 Id. 
aguardiente. 
E X P O R T A C I O N D E A Z I C A R 
Vapor italiano Nlcoaíos , para Gal -
v y t o n . 
Céntralos 
Nicaragua, a la orden, 000 sacos a z ú - ' 
car. 
Toledo, a la orden, 1.Ü00 id. Id. 
Habana, a la orden, 1.500 id. id. 
E X P O R T A C I O N D E P R l ' T A S 
V V E 6 E T A I . E S 
Independent P r u l T ^ V ^ — 
« » huacales tomates; 
?P id. calabazas; 34 id ] í" ***** 
qulmbombíl. 11'J0! 
Godinez Hno.. west 1 .̂ 
IM cestos frijoles 1 ^ 
Kinsbury and Co 
lícnderson, 
Puit e l 
Vapor americano Sibonn- „ 
Vork. Para M 
P . D . da Pool. j . G R 
jas berengenas- 32 id fvn ^ 1,13 * 
" — tes; 5 Id. pimiento í " ! ^ «i, 
bombrt. ' 12 quî l 
God<nez Hno, West -Inrtlae,, p„u 
cujas pinas; 97 cestos frljnü. 
Vapor americano 
New York . 
Calamares para 
H A Y A N A TER3BINAI. »Y CO. 
genas ' - 100 ^ ^ 
F . Spollnsky. 133 huacales ají,,. „ ,U"Cal;S X™1**' 1 huacal nara^ 
dc Abel. 139 huacales tomat., 
W M . Cambie. 17 id. pepC''-
Kingsbury Co.. para Hutenson ul 
T-Icnderson. 192 huacales pepinos. 
asciende a la suma d e 4,000 peso? 
Un t r iunfo más . 
Obtenido por el Padre Juan. 
SUSPENDIDA H A X L E T 
No hay función hoy. 
Terminó la temporada. 
La represen tac ión de Hanlet tan 
ansiosamente esperada por los admi-
radores de Ti t t a Ruffo fué suspen-
dida de modo definit ivo. 
Loa abonados, pueden pasar a re-
coger e' importe do sus localidades 
para esra función en la contaduría 
del Nacional. 
Noticia de ú lüma hora. 
¿HMejorCafc?¡[l(le"LaFlordeTil)es"! 
Scouts), de Jesús del Monte, pasa-
r á a la residencia del Comandante 
Villalón, depositando en el busto 
del Apóstol, un ramo de flores. La 
banda e jecutará el Himno Nacional 
Cubano, y se h a r á una salva de 
ve in t iún cañonazos. Después se re-
t i r a rán las tropas al Campamento 
de Je sús del Monte, donde pasa rán 
ia noche los Exploradores de Guana-
jay y Jes's del IV^onte. » 
El día 28 a las seis de la maña-
na, se servirá un desayuno a todos 
a los anoche tributados a la distin-
guida y bienquista famil ia Casuso. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S IIIBEIIAS DEL TAMBRE Y VALLK DE LA 31 AHI V 
Eso es lo que dice todo el mundo. 
BOLIVAR 37. A-3820. M-7623. 
L O S B O Y - S C O U T S Y E L N A -
T A L I C I O D E M A R T I 
Anoche se celebró nna reunión 
tn t r e los directivos y altos oficiales 
de los Exploradores (Boy Scouts) 
ciVba.'os. en la Comisar ía de Jesús del 
idonte, calle de Tamarindo n ú m e r o 
28, en la que se tomaron los. acuer-
dos siguientes: 
Que dado el éxito aicanzado por 
la Comisaría de J e sús del Monte, en 
otros actos organizados en días de 
¡a Patria, so deja en manos de los 
señores Comisarios Néstor Nodarse. 
Comandante Alberto Villalón, Dr. 
/ • rquímedes Recio, Ss. Evelio Nodar-. 
8C, Dr. Rafael Hermoso, Comisario 
Ramón Nodarse, Sr. Pedro Marrero 
y Sr, Leopoldo Massana, la organi-
zación del homenaje en honor del 
Apóstol José Mart í , para lo que se 
está organizando una vedada, en la 
que ha rán uso de la paiabra distin-
guidos oradores. 
Las fiestas comenzarán el día 27, 
a las cuatro de la tarde, hora en 
que una compañía de Boy Sco;ts, d^l 
üistr¡to recor re rá la barriada de 
Jesús del Monte, adornando las fa-
chadas con banderas y etc. 
. A las sois, todas las tropas de los 
Boy Scouts, con banda de cornetas y 
tambores, se dir̂ -.-á a la Estación 
Terminal, a recluir a las tropas de 
Boy Scouts de Guanajay. que han si-
do invitados especialmente para esta 
fiesta. 
A las once de la noche, todas las 
tropas de Boy Scouts. con sus of i -
ciales acompañados de una banda de 
música, pa r t i r án en correcta forma-
ción del campamento de Jesús del 
Monte, por las calles de Tamarindo, 
Avenida do 10 de Octubre. F e r n á n -
dez de Castro. Francisco Polanco, 
Celebra junta directiva a las 8 
de la noche del día 22. e» el Centro 
Gallego. 
Orden del d ía : Lectura del Acta 
ios l ^ y Scouts, en el Campamento .-.nterior. Balance y Asuntos gene-
de Jesús del Monte. Después corres-1 raies. 
pendiendo a la atenta inci tación de , —— —— 
la Junt^ de Educación de la Habana, 
se di r i j i rán todas las trenas del dis-
t r i to en correcta formación para 
engrosar la Parada Escc/.ar que ten-
drá efecto en la Habana. 
¿POR Q U E T I E -N E H E R P E S ? 
El Comisario Nodarse, ha nombra-1 ¿Ignora usied que el Jabón de Sa-
fio una comisión de of'fiales de los \ \e~ Agua de Carabaña, cura radi-
Boy Scouts, para que de acuerdo con ¡ ca|mente toda ciase ¿e herpes? 
la Junta de Educación ayude a or-, . 1 « 1- „i i0„«-,fa_ 
ganizar la parada. I T°mese todes los días, al lev^tar-
A las doce ¿el día. terminada la ! fe' dos cucharadas de Agua de Cara-
t a rada , r eg resa rán las tropas alimaña. Y lávese el herpe con el jaDon 
Campamento, donde se prepara un ¡ de Carabaña, dejando 5 minutos la 
espléndido almuerzo a los Boy Scouts 1 espuma sobre la parte enferma, 
de Guanajay. y en el que tomarán Venta: Droguerías, farmacias y 
parte las fuerzas del distrito. Por 
¡a tarde, se 'darjV un" paseo por la 
ciudad a los visitantes, y por la no-
che, t end rán los teatros gratis. 
A las doce de la noche los Explo-
1 adores acompañarán a sus compañe-
ros basta la Es tac ión , donde toma-
rán los trenes especiales los Boy 
Scouts de Guanajay. 
En la presente semana por el Co-
mité Local de Jesús del Monte, que-
dará completamente resuelto el pro-
grama de los festejos que en honor 
perfumerías. 
c704 l t-22 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 21. 
L.os precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 55. 
Tnlted Havana Railwfty. 81 
'"mpr^stlfo Bt'.tánlco. b OjO, 98 7!8. 
FmprCBtlto Británico, -i 112 0|0. 96 114 
PLATA EN BARRAS 
PlátA en nnrrp.s 63 
• cera de los nones por 10 de Oc- a Mart í , se organizan l'-soa mejlcunos. 48 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
23 de nuestro tío, Luciano de Salllí». a, quien esperamos? 
L 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B O N H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i 
De venta en todas partes. - - PERFUMER/A GAL. - MADRID 
entante general para Cuba: Bernardo Pardías 
Habana 
mí 
LAS DOS RIBERAS 
N O V E L A 
le venta rn la librería Académica, de 
la Viuda e Hijos de V. GonzAie*. 
portales dei Teatro Payrst) 
cementeric anliguo. el sitioo de des-. y la mi ró con una mirada llena dei lll?, , La hué r f ana inclinó la 
canso de loq Inimildes, so pretexto car iñosa r impat ía . v t  —Hasta para d e f e n d e r l o — o b s e r v ó j d e l señor de Sal is 
de fialubridacl, apartado alpunos me- — M i pabre r ímica—exclamó, tra- Su rostro expresaba ansiedad; Cristina—hace falta saber qué se le] cesante, 
tros, pero apartado al fin de los mu liando do expreaaérae con jovialidac:'. comprendió, por el silencio y por la censura; pero desdf: ahora puedo de-1 Cristina so est remeció. 
cabeza. len otra forma los efectos del rencor , energic C1 rgía vital, i Quería ^ 
Este lo deJó Sallis 
quo fué victima su ""{le%ib\tl ¡Calcule "«ted si ¿n" ^ 




en t ró en el Mirilste- M i tío es *™ĥoS°s de carácter 
.ettmtla. P e r d ó n e m e ] paz de vengarse 0 co , 
que 
(Con t inúa . ) 
presarlo todo en e.sa palabra 
todo lo ocmpendla. 
Le rcp«nt« se es t remeció. L a da-
ma, arrodillada Jttóto a una colum-
na, so había levantado y se dir igía 
hacia la 
ros dol t'jinnl.-). las tumbas en que!—, quiz:is haya sido una felicidad I palidez do María Teresa, que existía cir, y creo que asi dis iparé los temo-j — / .Es t á usted segura?—pregun-
habían Ue dormir el sueño eterno, jqup no hayamos pensado, ni ustedes | fntre laj dos familias un verdadero res de usted, que ni mí hermano n i | t ó con acento l igrfórnente alterado 
Una cruz de piedra subsis t ía , y en i n i no?otrors t n dccii dónde estaban j abismo. Ivo participamos de las ideas ni de! —Sí , apenas 
su? gradas rotas tomaron asiento las |situados nuestros dominios de Ture —¡NrO llore usted de ese modo. ' los sentimientoe del s e ñ o r de Sallis. Ir io f i rmó la cesant ía . P e r d ó n e m e ; paz 'an-Tsionado, P61,0/" rV*60 * 
amigas, reentras cruzaban rápida- t í a . . . Acaso esa vulgar aclaración me a f l i ^ mucho!—exc lamó, viendo Mi madre tenia parentesco coiv la es- qu9 se lo haya dicho. . . Quisiera que lento y a j . ex i s t í^ (cD4r 
mente progunt.is y explicaciones. htlbléra conmituído una barrera en- rodar l ágr imas por las mejillas de I posa de este, concertó c! matrimo- pudiese usted c o m p r e n d e r — a n a d i ó s o . . . se creyes" 
— -Cómo es ^sto? Vuelvo a encon-jtro nosotros. . . hi mucliacha—. Vamos, hablemos de 'u io de mi hermane con una sobrina l lo rando—cuán aparte coloco a ufi-¡ ^re¿e^r „,! üadre de u9t^ auc.-'-. 
trar a us'ed aquí vecina nuestra, i —¡U|na barrera! ;.Qu6 quiere us- esto con cftH&tt, si es posible; cuén- suya que, desgraciadamente, falleció ted y a su hermano de estas doloro-1 dov? ,n rrp0 a menos ae " -
tan cerca, tan cer^a! . . . ¿Xo recibió t ^ dec i r?—observó María Teresa, temo todo y trataiemofl usted y vo , pocos meses después de la boda: re-|sas Impresiones. . . Pero es necesa- . P menos de q u é ' 1 ̂ í-g a 
usted mi carta, dir igida al Ministe- estupef*^. \ á t í curar ,üs herid?s dei a n t a ñ o . y de galo de boda tué La Ribera. Mi her - i r lo que conozca ucted los motivos — ^ . V Casi no me atre ^ 
— l'al vez su padre de u<?ted—¡oh. consegui r—agregó , p- f r rzándose por mano siente hacia el señor de Sallis ¡do resentimiento o, a lo menos, del ' u • -—«/.¡as . «¡ ( rio de Marina? ¿Suncngo que o»l pa-
irtente de ustedes escapó con vida del 
rterrtílé percance de que fué víctima, 
¡puesto quo no Viste usted do luto? . . . 
¿Ha venido con usted su herma-
I n c ? . . . ¿Cómo ninguna de las dos 
i hemos sabido que íbamos a volver-
usled no, n i tampoco noso t ro s»—se l son re i r—echa r un nuevo'puente so- profunda gra t i tud ; yo só que ese Idisguato—porque mi 
ia,iría mantenido a distancia de ha ! bre el Pajarito. ¿Conoce usted el mo- pariente no experimenta gran afecto i ca rác te r demasiado noble para abri 
ber sabido lo que nosotros supimos Itlvo de la ruptura entre ej conde de1 hacia mí, pero le compadezco, por- gar odie—. los motivos, repito, que 
ayer: que él y m! hermano son pro-, Marmennes y mí t ío? que adivino que es deagraciado; sin separan a mi pebre paure de su ami-
pietarioa do una hacienda, dividida | María Teresa la mi ró con cierto embargo, mi hermano y yo, vemos ¡go de la infancia convertido hoy en 
i sor--.-nejo dp no sé plei- ' asombro; luego movió la cabeza, sinjsus defectos. Ya usted sabe, puesto ; enemigo. 
ayer, cuando, contesta r. |que nos conoce, que no pensamos! Cristina que había encuchado con 
. I t i r l o : ' son ocu r r ene^ 
'chaces de ^ ^ ¡ ¡ ^ cUéntcme 






sombra, cerca de In olla del agua '8 Í tnac ión en 
bendita, v o l v i d o la desconocida, v 
María Teresa se onrou t ró con Cris-
tina Durey. 
Había Jauto a ?á Iglesia un re-
cinto plantado de arboles, t ap iado 
de espesa hierba v esmaltado cnton 
ees por margu r i í a s en flor. Era el 
se Pncontraba v dr.á informarme acerca de la situa-
. . , ^ ' • cjón en que nos encontramos. Yo ea-
mid'ó. no s n tristeza, todas, bía que mi l io . quo hizo a mi her-
K l corazón se le Imano donación de La Ribera, esta-
oprlmía al pensar en los obstáculos ba reñido con su vecino; pero mi ^MTJl « " ^ r nnte el amor de humano y yo ignorábamos el nom-
también ante aquella l-re do ^SH v e c i n o . . . Usted conoce 





•Q hermano, y 
amjatad tan sincera. 
Tomó las manos de M a r í a T •resa sitar 
que sea • . 
—Según e,ltt ..Tfídad—M Ae 
con cierta ^ ^ f ^amorad^ J 
Sallis estaba en eI d(ft de | 
y huyó deJQ íc60O Ib» 
¡nombre de ese pariente, o. si lo snpl-i á n i m o ! ¡Eso no es propio de su ca- volvían a ^ ' ^ Q nos be£t°d ID" 
María Teresa vacilaba aún . |mos an taño , ya lo hab í amos olvida-! rác ter . a pesar de los defectos que as í ! c*ea ¡* trabado ^ V i y ?0 
Temo ofender a usted—balbu-ldo... j ie reconozco! dp ni hemos . ^ g istea o 
Expresión de consuelo se refleja! — E l corazón de mi padre sufr ió I t u c t ó a m e n t e . ^ ^ ^ r c u o ^ ¡eV*̂, 
— ¿ A tn í? ¡No! La verdad puede ;en el semblante de María Teresa, a 
serme delorosa, pero no me ofende medida que Cristina, hablaba, 
nunca... Veamos, voy a ayudarle. . . I Tampoco conozco loe detallet 
¿Temo usted lastimarme en mi afee- ; ese lamentable plei to—dijo . Pero 
to hacia mi tío el señor de Sallis? ¡ h a y algo m á s : m i padre ha sentido 
aquí mismo? ion Difamo 
ció. E l o e sufr ió 
[tremendo golpe—prosiguió María temos 
Teresa con voz t r é m u l a — . Algunas existencias 
véces pienso que i í la muerte de mi das. 
madre, habría sido bastante para ani- galo por cien 
él hasta el extremo toda I jaremos de 
' " " ' v i o l e n t a m e n ^ ^ ^ . ^ 
quilar en 
y entrf a^C profesarnos 
Nos v o l v e r e ^ n . o " 
tres o 5 
H 
rdías. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F.nero 2 2 de 1 9 2 P A G I N A C I N C O 
E R A S 
E L ENCANTO 
E X P O S I C I O N FiE M O D E L O S 
¡ ms y B»48 INO(LELOS'. 
^ Ldad asombrosa. 
SD rar; trajes de niños para la ^¿el prLer domingo de Fe-
ter0- l i c i ó n organizada en E l 
eTe aunQue abierta desde el 
K 0 S e decirse que fué ayer 
£ > ' inauguró oficialmente-
P d 0 Sna desfiló una verdadera 
A D t e . r f a m i " ^ d e i mundo haba' 
^ ' . f , , lluvioso. 
81 rachas de norte. 
C0] Se opuso al lucimiento de 
^ ! ! manifestación, por par-
^ 0 Encanto, de su indiscutible 
a demostrarlo la relación 
l ^ l s o a dar de una parte, solo 
r P ' P de las señoras que asis-
Lg pane, 
'""'•.írmino principal. Mina P. de 
^ e a - U s t a •cnd..-de Jo, ba,-«..les comprendidos en la de-
de Las M l l r t ina No-
. I * Ture. Steinhart. 
^ condesa de Cardiff. 
Andrea Hernández de Bar reres. 
l £ u i d a esposa del Gobernador 
Unc ia l , y su bella hija. Sof.a 
^eras de Montalvo. 
julia Mendoza de Batista. María 
Utriinez de Seiglie y María Luisa 
Lera Viuda de Valdés Chacón. 
fConfePción Escardó de Freyre, 
uparo Junco de Bolívar y Hermi-
Rodríguéz de- Arguelles. 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
L i n a Gtiell de Wober y Malila 
la interesante viuda de 'Er-
[esto Fonts. 
Serafina Diago de Gómez. 
Bebita Almagro de Menocal. 
Bertha Gutiérrez de Castro. 
Serafina de Cárdenas de Diago. 
Lia Teresa Burgos de Santos y 
Mercedes Marty de Baguer. ' 
: Valdés Fauli de Menocal. 
LnelM Solberg de Hosklnso^y Car-
fcelina Tomé de Menéndez. 
íAmérica Wiltz de Centellas. Ja-lera Batista de Gasem, Ai(la Pe-
lel de Villa-Urrutia. Ana Rosa Gó-
Sez de Quintana y Hortensia Posa-
t Ce Avellaneda. 
. Ernestina Cabrera, la Viuda de 
Fernández de Velasco. con su 
lantadora hija Gloria. 
en-
Loló V a l d é s . F a u l i de Ruíz, Ampa-
i ro Mendizábal de Kohly y Margarita 
Reyneri Viuda de García Vélez. 
Luisa Mar ía Mar t ínez . 
Herminia Navarrete. 
Loló Solís Vinda de Steinhart y 
María Teresa Varona Viuda de Gi-
quel- I 
Y las jóvenes señoras Carmela 
Menéndez de F e r n á n d e z Rodr íguez . 
Carmen Teresa Santos de Muñoz. 
Blanca Rosa Carballo de ^ la r t ín . 
María Luisa Somoano de Villegas, 
Jpsefina Coronado de Marín, Flor 
Berenguer de Seiglie, Mercy E. de 
Ruiz, Engracia Somoano de Pella, 
Luz Mesa de, González del Valle. 
Graziella Rodr íguez Cáceres de Za-
yas y Nena Vallo de Palacio. 
Señori tas . 
Un grupo numero-jc. 
Luisa Carlota P á r r a g a , Conchlt. 
Freyre y Rosa Amelia Rodrigues 
Cáceres . 
Graziella Ecay, Piedpd Catalá , Ro-
sa HeJTera, Numia Seiglie Conchita 
Gasem y Octavia Suárez Murías . 
Mercedes Madrazo. 
Alicia Steinhart. 
Berta Bol íva r . 
Teté y María Antonia Diago, Zu-
blima y Caitaelina y Cuca Menéndez. 
Margot Gómez, Chona Mart ínez 
Nena Ducassi, Oft-lia W e b e r . . . 
Y la linda Hik la M a r t í n . 
Los modelos expuestos hacen to-
Jos honor a los talle-res de E l En-
ennto siendo dignos de menc ionar í a 
los que se denominan Plerrot. Ra 
quel Meller. Bola de Nieve, Amapola 
Mervilleuse, Pastora 1830 Holande-
sa, Maja, Primavera. Criada, Pom-
i;nn, Gitana y Florista. 
Todos de estilo c r ien ta l . 
Una preciosidadf 
Aprovecharé para decir que (ñ 
miércoles de la semana próxima Pe 
•exhibirá en Fausto la película de El 
•Enran ío , tomada pút la Cpntinenlal 
F i l m , que tan extraordinaria expec-
tación ha logrado despertar, 
j En ella figuran la concurrencia ^ 
la exposición de invierno, la confe-
i reacia de Genoveva Vix, el día de los 
: niños y la exposicin de trajes orien-
tales. 
Además, una exhibición privada •'e 
modelos orientales y de modelos ;V-
gundo Imiperio. 
Modelos vivos. 
¿Ya seña ló fecha 
para su matr ímonio? 
P u e s l e ofrecemos e G o n ó m i o a n i e n t e : 
« 
Warandoles de a l g o d ó n 
de 1 0 Í 4 ( 2 1|2 varas) a 0 . 9 0 . 
de 12 |4 ( 3 varas ) a ' 1 . 0 0 . 
DE U N I O N 
de 1114 ( 2 3 | 4 varas) a 1.25. 
de 1214 ( 3 varas ) a 1.50. 
DE H I L O 
de 1014 ( 2 1|2 varas a 3 .00 y 
3 . 2 5 , 
de 1214 ( 3 varas a 3.50 y 3.75, 
de 12,4 ( ca l i dad ex t r a ) a 4 . 2 5 . 
Precios especiales y yarda to -
mando pieza. 
U N A B O D A 
El sábado, a las seis de la tarde, 
se celebró en la Iglesia del Pilar 
la boda de la distinguida y bella se-
ñor i ta Blanca Rosa López, con el 
correcto y caballeroso joven Serafín 
García. 
Fueron padrinos, la suflorita Car-
mita Fe rnández y el joven Eusebic 
Hernández . 
La ceremonia fue un seto simpa-
t iquís imo, habiendo afíistido nume-
rosos amigos de ambas familias y 
muchos admiradores de la gentil ísi-
ma Blanquita. \ 
Como damas do honor figuraron 
las s impát icas n iñas Pr imi t iva de la 
Torro y Auror i ta López. 
Ljt concurrencia disfrutó de tinas 
horas muy agradables. F u é obsequia-
da con dulces y licores y a prima no-
che so despidieron haciendo votos 
por que la luna de miel de Blan-
quita y Serafín, sea eterna. 
M I S C E - L A J N A 
A M U R A L L A Y C O M P O S T E L A V TEL. A - 3 3 7 2 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
Con artistas de 3a I r i s . 
, Comprende a su vez la exposición 
actual de trajes de n i ñ o s . 
Junto con la pel ícula de la Contl-
los vestidos en •'•asas tan famosas j 
como las de PatJ.i, Wor th , Lan i 
vin, etc. etc. 
Fausto ofrecerá la exhibición 
j p i p e a u 
JUEGOS DE C A M A 
DIO PURO HILO 
{Oaraiitii;aclo) 
SABANAS 
DIO p r u o HILO 
(Garantizado) 
COJIN 
DIO PURO HILO 
(Qarantüsaáb) 
FUNDA L A R G A 
DIO PURO HILO 
((jarantizadü) 
$ 1 8 . 0 0 
Juego 
$ 4 5 . 0 0 
1|2 docena 
$ 2 1 . 0 0 
112 docena 
$ 2 1 . 0 0 
112 docena 
ZENEA, 76. TEl f . A - 4 5 2 9 ^ 
c09C. Alt . 2t-22. 
on f upnfal F i l m se exhibi rá la que trajo sus tandas elegantes de ese d í a . 
Ana María Borrero de Pa r í s , en la 
cual puede verse cómo se enseñan 
Tarde y noche. 
Enrique F O N T A M L L S . 
ianto al de 
el engaño 
, buena l ^ ; 
nde Por. c" "ó CT\*W*-¿. 
3 carácter T 
(ted? . 
, de q"c; -ted! 









^ U ^ X ^ ¿ ^ l K ? r o ^ \ ^ m ^ T I ^ S A k ^ P I V T E A D O - ACABAMOS DB ÍAJIBIKX \ Q ¿ A CVj- 1 . ^URTIDO DE JUEGOS PARA PONCHE 
SERVICIOS P^RA W ^ ^ R ? 0 0 8 PARA HELADO. m'l'cK. 
L KI' V-OMi.^o,V v INfLXIDAD DE OTROS ARTICULOS 
[««y^ECK !• L si-R Vr11̂ 1 A ^ ^ ^ - ^''"PARTAMENTO DE PLATERIA 
ÜTARA LA SELECCION K T 7 ^ N £ ? Y VARIADO. QTTE LE FAC -
^L1ÜN 'PSSUADA DK LO QUE USTED PUEDA 
NECESITAR 
i f ; m Q U I N T A N A 
• OBJiTQS ARTE MUEBLES DE FANTASIA Y LAMPABAS 
A L T A N O V E D A D 
Es la e x c l a m a c i ó n de las damas que admi ran el i n -
menso sur t ido de bolsas de oro 18 ktes. y relojes p la t ino 
con br i l lantes . / 
J O Y E R r E L G A L L O " 
Cuanto usted desea l o e n c o n t r a r á en esta casa. 
H A B A N A Y O B R A R I A . TELEFONO A - 2 7 3 8 . 
s i CATOUCA MUNDIAL 
ESTADOS U M D O S 
Por la conversión de los negros 
E l problema de la raza negra ee 
halla planteado, no solamente en el 
j campo político y social, sino también ] sectas protestantes; pero se consi-
y que será dirigido por los PP. del 
Verbo Divino. A su solemne dedi-
cación acudieron todos los Consejoa 
de los Estados del Sur de la organi-
zación católica de IOÍ Caballeros de 
3an Pedro Clavor, única organización 
católica de miembros dé raza negra 
oua existe en los Estados Unidos. • 
Con un personal indígena que, sin 
perjuicios de ninguna suerte pueda 
üfcre y exclusivamente y de todo co-
razón consagrarse al cuidado espi-
r i tua l de sus semejantes, se espera 
fundadamente que la rel igión cató-
lica comience a conquistar rápida-
mente para sí unos corazones tan 
Bien dispuestos a las cosas religio-
sas como son los de los negros. 
Un verdadero monumento 
Tal es el "Inst i tuto para negros" 
I que se ha determinado levantar, con-
sagrado a la digna memoria da Su 
Eminencia el Cardenal Gibbons, de 
la ciudad" de Baltimore. Er ig i r una 
inst i tución en que individuos de ra-
za negra adquieran una educación 
más elevada en las arte? mecánicas , 
fué uno de los designios favoritos del 
difunto Cardenal. Lo q' ) la muerte 
le prohibió realizara en persona, sus 
hijos, los católicos americanos, en-
t r j quiene* se distinguen los Caba-
lleros de Colón se han propuesto lle-
var a cabo. 
A fin de colectar los fondos nece-
sarios para la obra han organizado 
éstos una campaña , cuyo plan es que 
cac'a miembro de los Caballeros de 
Colón dé cinco centavos. Con esto 
tole, esperan reunir m á s de 30,000 
dólares o pasos americanos. No ca-
E l Senador americano MagniiA . do 
Johnson, hab ía celebrado hac-j poco en 
un torneo con el Secretario de Agri-
cultura Mr. Wallace, para ver cua. 
de loa dos ordeñaba más V mejor. 
V n esa justa, justo es consonar HW 
salió derrotado Mr. Johnson, por lo 
cual decidió este ú l t imo retar a su 
contrincante a aserrar troncas ae 
corpulentos árboles para ver quien 
era el primero que se cansaba. . . 
¡ i ¡Es tupendo! í t . v 
, De seguir así las\;osa3, cualquier 
día veremos a dos ministros amen-
canos desafiados a cargar adoqui-
J.es, y van a tener que poner sobre 
frUIB hombros a toda la Cámara Le-
gislativa. . . 
y le tengaraoe hace tantos años 
el pu.eblo?. . . 
Los mlembr-oí racionalistas del 
Beichstag, se han enojado porque el 
Encargado de Negocios Alemanes en 
J ar ís ha dad-) »31 pésame a las au-
toridades fraLfcs* por la pérdida 
de; dirigible Bixmudc. 
Hombre, no es para tanto. Si 
acompañando al pésame, les diera 
varios sacos de gofio "Escudo", o 
UMas cuantas toneladas de chocolat.í 
La Estrella, de cuyos a r t ícu los pa-
tán ellos tan necesitados, ya sería 
"ierente". pero por palabra proto-
colar más o menos, no hay que en-
fadarse. . . A buan seguro que los 
franceses se h a b r á n dado exacta 
cuenta que todas esas palabras eran 
de "boqui l la" . . . de esas qu.e se usan 
para fumar los deliciosos cigarros 
"Aguil i tas Je Bock". 
Tratando de los proyectos presen-
tados por distinguidos arquitectos en 
el Concurso celebrado por el Centra 
Asturiano, dice un colega: 
Cada arquitecto se ha Improvisa-
do orador y explica a los absortos 
nsliirlanos que aeuden presurosos a 
ver cómo va a ser la futura "casona" 
el por qué su proyecto es el mejor y 
el del compañero de a l lado el más 
deleznable. 
Si ello fué así. es digno de censu-
ra que haya pasado entre personas 
Jiustres, lo que es propio d^ 'verdu-
leras . . . 
Debe estar equivocado el colega, 
ya que me consta que todos usan 
las corbatas Rusquellanas y los cue-
llos " A r r o w " prueba inequívoca de 
talento y cultura. 
No hay que temer a n ingún cata-
1 vro teniendo a mano uu pomo dp 
Círippol. 
Leo: 
"las veinte curas del abate l l a -
m ó n " etc. 
Siendo así, son ve in t iún c u r a s . . . 
Si, porque el respetable abate tam-
bién es cura. Tan fijo como los re-
lojfs Roskopf de Francisco C. Blan-
co que se venden en toda la Repú-
blica. 
en el religioso. Hay 10.000,000 de 
negros en los Estados Unidos. De és-
tos sólo 250,000 son católicos. Quá 
hayan consagrado exclusivamente 
sus vidas a la ins t rucción y bien es-
pi r i tua l de estos catól icos, sólo se 
hallan 175 sacerdotes y 700 religio-
sas. Algunos 50 sacerdotes les de-
dican alguna parte de su tiempo, ro-
bado de las otras ocupaciones. Exis-
ten para ellos 9 8 iglesias y 155 es-
cuelas. Entre todo esto personal, so-
lamente 4 sacerdotes y 323 religio-
sas son de raza negra. • 
Los catól icü3,son los primeros en 
reconocer que hasta ahora el campo 
de la rel igión entre los negros ha 
estado a la merced y capricho de las ¡¡e \& menos duda, dado el amor y 
estima universal de que gozaba el 
Cardenal, no solamente entre los ca-
tólicos, mas aun entre los protes-
tantes y demás americanos, que tam-
bién otras organizaciones atólicas 
y personas particulares con t r ibu i rán 
a obra tan útil a los dé la raza ne-
gra como honrosa a la memoria del 
gran Cardenal americano. Es al mis-
mo tiempo otra prueba más del in -
t e ré s creciente entre los católicos 
por el bien de la raza negra hasta 
ahora tan abandonada. 
derabah imposibilitados de remediar 
osa necesidad por la escasez crecien-
te de sacerdotes que asistieran a la 
población católica blanca que inmi -
graba por millares y millones. 
Un paso muy importante dado en 
dirección de remediar esta necesidad 
de obreros apostólicos que se consa-
gieu enteramente a la evangeliza-
ción e ins t rucción de.los 'negros es 
el nuevo seminario que acaba de 
iuaugurafsb en Bay St. Lou,is, Miss., 
Efemér ides . 
1793.— (Enero 22) Muere mi toca-
yo Luis X V I monarca absolu-
to f ra : | íés . 
1076.—Erección del monasterio de 
Sobrado. 
1296.—Empiezan la construcción del 
puente do las Infantas en 
Guadalajara. 
1835.—Primera erupción del volcán 
Cosegülna (Nicaragua). 
1924.—Llama la atención del públ i -
co habanero la gran Exposi-
ción de mantones de Manila 
llevada a cabo por " L a Ca-
sa Grande" a donde pueden 
adquirirse los delicados per-
fumes de la casa Dralle que 
son- los mejores y m á s per-
-glstentes. 
1246.—San Luis reconcilia al rey de 
Inglaterra con la Nobleza. 
1809.—La Regencia de Cádiz esta-
blece la Igualdad c iv i l de es-
pañoles y americanos. 
1076.—El Concilio do Worms (^po-
ne a Gregorio V I L 
1620.—Expedición a América de loa 
marinos gallegos! hermanos 
Novales, que tuvieron la des-
gracia de no conocer una ca-
sa cual " E l Modelo" de Obis-
po y Aguacate que es la que 
más fama tiene cortando tra-
jes elegantes para caballe-
TO». 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 22 de Enero se rán 
d'> espír i tu curioso e investigador 
por lo cual podrán apreciar las gran-
des comodidades que les brindan lo« 
nalacios flotantes de la Compañía 
Hamburguesa Americana. 
Amenizando. 
La tumba de Almanzor. 
Después de ampliamente discutí» 
da esta cuest ión, los historiadores es-
tán conformes en que el gran gue-
rrero musu lmán fué enterrado ou 
Medinaceli (Soria). 
La leyenda y aun la t rad ic ión vul -
gar, cuenta que en el sepulcro del 
caudillo á r abe fueron depositados, 
juntamente con su cuerpo, infinitos 
tesoros en oro y piedras preciosas, 
y de ahí que se hayan practicado ex-
cavaciones en todos los alrededores 
de Medinaceli por particulares y 
aun por comisiones científicas ex-
tranjeras s i t qut hasta la fecha so 
haya logrado encontrar la tan de-
seada sepultura 
'La novelista americana Nina WH-
cox se va a divorciar de su esposo, 
y dice "La Prensa* que el ta l divor-
cio es la sensación de la tempora-
da en New York y sus contornos. 
Parece imposible. Yo •creí que por 
al lá estaban tan acostumbrados _ h 
osas cosas como a tomar el delicio-
so B a c a r d í . •. 
Se e s t á agotando la segunda edi-
ción de "La Comedia Femenina" quo 
tanto éxito ha tenido entre los aman-
tes de la buena l i teratura. Quedan 
muy pocos ejemplares en "La Casa 
Wilson, Obispo 52 y en la Libre r ía 
de José Albela sita en Belascoaín 
32 B. Apresúrese a comprarla. 
A l referirse a los obreros expul-
sados ha poco por perniciosos, do-
cta el periódico " E l Sol" en un t i -
tular : 
" H A B R A N m i s expulsiones". 
Eso de h a b r á n es una mancha qu»j 
le ha salido a " E l S o l " . . . Por lo 
menos una mancha gramatical, que 
f>s tan triste como carecer en un 
hogar de la Maltina Tívoli r l u l«l'.ho 
danesa Dos Manos. 
KABANA 
21-25 Anuncios TRUJILLO 
«BIIAS 
T - ^^t^TL?**1™ de francesas "40 f i -
Ha3aila: colores de 'nH1'^168 que hau * « 
' l0S de moda en PARIS 
M a n t e l e r í a 
c o ' V ^ o , , en ^ L 9 ^ 1 ^ V - t * en Gran i tó 
'.Lo ™ COa con colores tamal,03• U™* V bordados, blan-
Ltach moderno' Y 1"̂  
Cl1- • 1 10 miSf»o en Juegos para Te y 
OBISPO Y AGUACATE 
C 707 J 4-d. 22 
B A I L A R ES UMA MECE 51 DAD SOí A L 
ñ 
i i i l 
\V /// 
1 
f P i 
— 
*»»¿¡¡í ' " 
a n o s y C l u í o p i c i n o s 
diainesrniarshall and OfendeII-Clrmslrong~T{úrn 
\) Uíin/ersoly el ídmosopiano efedro reproductor ümpieo 
Marcas reconocidaf come las mejores. Brindamos a V d por la esca-
la de precios económicos, la oportunidad de adquirir un buen autopiano. 
Damos grandes facilidades de pago RCIÍOÍ para autopianos y discos y vic° 
trolas "Víctor" . 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z 0 5 
UNIVERSAL MUSICdn¿COMMERCIAL G 
G R A L CARRILLO (Se 
Rafael! ! . 
r VTVT 3 
B 
TELEFONO A-2930 
Según dice un cable, sorsl premln-
de en Filadelfia todo policía que ma-
te a un bandido. 
E i día que en otras naciones en 
hiciera una ley semejante t a rda r í an 
muy pocas semanas en ser millona-
rios todos los pol ic ías . . . 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Me resulta gruosd Justo: 
—decía ayer Coronado 
a f-u amigo don Augusto, 
Y para que el lector ve» 
que está desequilibrado 
por lo cual no hay auiea lo crea, 
ayer le decía a Lea 
que estaba muy disgustado 
por no concebir que sea 
Manuel del Busto, Delgado. 
Ultimas palabras de algunos Je-
fes de Estado. 
Olvidáis que lo mejor que hay er 
m i vida es que j a m á s n ingún r inda 
tlano ha tenido que ponerse de lu t í 
por m i causa.—Pericles a sus ami-
go?, que enumeraban sus buenas ac 
ciones (499-429 antes de J. C , 
¿ H e representado hien la coniodií 
de la vida? Si lo lie hecho bien, 
aplaudid.—El emperador Augusto en 
el lecho mortuorio (14 desnuéa do 
J. C ) . 
¡Qué artista vn a perder el mun* 
do! ( ¡Qunlis nrtifex pereo!).—Ne-
rón, "el cómico cororfado", no atre-
viéndose a darse la muerte cuando 
era perseguido como una fiera (37-
65<). 
Un emperador debe mor i r de pie. 
—Vespasiano pidiendo que le incor-
porasen en su locho de mnertH 
(9-79) . »• 
¡Traba jemos! (Laborerauf^.—Con-
?:gna dada al morir por el empera-
dor Séptimo Severo (211) . 
;Hns vencido Ga l i l eo l—El empe-
rador, Juliano, herido de muerte e.n 
una batalla contra los Partos Í3G3) . 
¿Quién es ese rey del cielo que 
hace perecer a los más poderosos ro-
¡re* de la tierra?—Clotarlo I , el gran 
rey de los francos, al mor i r do fie-
bre perniciosa (497-561). 
;Alá, a y ú d a m e en m i agon í a ! 
¡Alá, concédeme t u perdón y r eúne -
nie con mis amigos a l lá arr iba! La 
eternidad en ol puraiiso.—Mahoraa 
(5 7 0-63 2) 
Lo que no se concibe es que haya 
gente que no diga " P e m a r t í n " al pe-
dir un vermouth y no exija el «•og-
i'iac V. O. G. de la misma marca. 
Pensamientcs. 
Vale más ser aplastado por la evi-
dencia que por un tren, pues en este 
úu imo caso no se podrá disfrutar 
más paladeando los ricos dulces que 
venden en Marte y Belona 
Zarathustra. 
Ahora, mis ál t i raos pá r ra fos al 
terminar la sección por hoy, es ro-
comendar a Quienes necesiten armo-
niums que le escriban al señor Sal-
vado! Igieslan de Corapostela 48, 
que acaba de recibir un buen sur t i -
do del famoso fabricante a l emán H . 
Graf. 
No es oro todo lo que reluce; el 
btitÚQ lo prueba. Cual le prueban 
en Los Reyes Magos que son quienes 
mas baratos venden los juguetes. 
Brlsbane. 
E l amor a los sesenta años es ro-
mo el reumatismo, doloroso e Incu 
rabie: solo poniéndose una corbata 
de La Rusquella log ra rá un viejo 
que las mujeres se fi jen en él. 
Víctor " H i g o " . 
En un Juzgado. 
El Juez.—En diez años rjive llevo 
ejerciendo en esta población, le he 
visto a usted más de m i l veces acu-
sado de distintos delitps. Ya me -GS 
usted tan conocido cual las coronas 
de Celado y el jabón Gold Dust, que 
hiva solo. 
E l Acusado.—Señor . Acaso ten-
go yo la culpa que su señoría (como 
dicen en las Juntas Generales del 
Centro Asturiano) no haya ascendi-
Aunque Constantinopla parece, a 
distancia, una población soberbia, es 
quizá, la ciudad más sucia de Eu-
ropa. 
No todas las mujeres de Corea 
tienen nombre. Para llamarlas se 
dice senclllameate "Mi ra " . 
' L a palabra "bayoneta" tiene por 
origen la ciudad "de Bayona, donde 
vivió el inventor de esta arma. 
La nota final. 
—Pero, chiquilla, ¿es que no te 
sientas? 
— Y o - . . ¡Como no me dicen 
d a ! . . . t 
—Pero .¿no has oído que m a m á 
te ha dicho al entrar "Hola , To-
rna-s i l l a"? . . . 
na-
. Tome usted lector una buena ha-
b i t ac ión ' en ol hotel Ritz y vivirá có-
modamente. 
Solución. 
; El colmo de un sastre? 
Poner el establecimiento 
bajos. . . de un panta lón . 
en los 
¿Qué parecido hay entre un estu-
diante de física y un médico? 
La solución mafinna. 
Luis M . SOMIXES. 
Moneda Extranjera I QftMRMíK 
ra llegó Bombín cargado do toda cía- U v l ' l D í l E I ^ l J u Ya eñ e ! 
se de moneda y pesitos oro de todas las 
naciones: Único experto en conocerla-
compra y vende en todas cantidade-
en Obispo número 15 A. CAMBIO DE 
MOITEDA. "LA REPUBLICA". 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Orandísimo es el surtido ae srmbre-
t < s liara señoras y niftan que hemos re-
cíb.do. para esta temporada. Los esta-
hict vendiendo baratísimos, debido a tan 
enorme cantidad. 
, v"!' ,,|ii;i'bid en avíos v adornos de 
todas clases para Sombreros 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZÜNEA Y ASIANOUBEN 
(WEPTU1IO f CAMPAKASIO) 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E I A M A R I N A Enero 22 
v , 
• L A V I D A E N L A R E P 
G U A N A B A C O A A L D!A 
E L DOMINGO E X L O S E S C O L A P I O S ' intereses de nuestra querida insti-
| tución encuentre facilidades para el 
Completamente llena se vió eí pa-
sado domingo la iglesia de los Esco-! 
lapios, con motivo de ceiebrarse la 
eonsagración a Nuestra Señora del | 
Clrmen, imagen que cuenta con tan-
tos devotos, y cuya Asociación va 
ahora a constituirse en medio de la 
mayor animación. 
E n el altar de Nuestra Señora del 
Carmen se verificó una misa canta-
da en la que ofició el muy querido 
Padre Manuel Marín, escolapio a cu-
yo cargo estuvo igualmente la plá-
tica. 
Adornado con exquisito gusto efe-
taba el altar.. 
OTRA ORAN F U STA EN L A PA-
RROQUIA 
Ese mismo día, el domingo, lucía 
sus mejores galas nuestra iglesia Pa-
rroquial. Se destacaba de manera ma-
gestuosa el gran altar mayor del tem-
pló. Preparado con singular gusto 
por damas y damitas de la Asocia-
ción del Apostolado de la Oración, las 
Hijas de María y las de la Caridad. 
Se festejaba la Consagración de la 
Parroquia al Sagrado Corazón, con 
mejor desenvolvimiento de su políti 
ca pacifista, que aplai*lo grandemen-
te, tomo la resolución de retirarme 
del cargo que ostento en \a. candi-
datura en la que figura el señor Al-
fredo Deetjeu de Presidente. 
Deseándole el más franco éxito a 
¡a labor que Ud. realiza y que tan 
gratamente vemos todos, quedo su-
yo affmo amigo y s. s. 
(Edo.) Miguel OCHOA 
E n la carta cariñosa que a nos-
otros nos envía Miguelito Ochoa, 
acompañándonos copia dirigida al 
amigo Diego S. Franchi, nos dice 
que motivos poderosos, de índole 
personal, unidos al exceso de traba-
jo que tiene, han de impedirle su 
dedicación al cargo mencionado, y 
que naule puede realizar una labor 
superior a sus fuerzas, y que quiere 
hacer constar desde ahora su reso-
lución de retirarse de toda actividad 
político-social. 
E L B A S E B A L L E X LOS E S C O L A -
PIOS 
Oscar Cuervo, alumno de nuestras 
Escuelas Pías, nos facilita informes 
M A T A N C E R A S 
U B L I 
C ñ l D 
Una boda 
Fiesta de rango» 
Homenaje brillante, 
D1NNFR- DANCf: 
I nuestro smart, las más bellas Srtas. 
fastuoso, es- matanceras.' . 
E l pasado sábado a las nueve ie 
la noche unieron nis destinos la cul-
C A 
X U E S T R A VISITA 
plendidíslmo, el que rindió la socie-
•lad de Matanzas en la nochs del sá-
bado a los esposos Octavio Cruz y 
.Marina Peralta. 
Fué en el Paris 
el Dr. Adriano Nuche, estimados y 
bien queridos convecinos nuestros. 
Ofició y bendijo la unión, el R.P. 
Bohor, cura de esta parroquia, y 
apadrinaron a la feliz pareja la teño-
t& Ana Sosa HaureJl, hermana de 
la espiritual desposada, y su espojo 
Mallita Lavastida y Florencio de 
la Portilla, Humberto Pollo y Espe-
ranza Fernández, Tomás Loredo y 
María Marcos, Pedro Urquiza y Ana 
Rosa Estorino, Jesús Calzadilla y 
E n el garden poético Qe ese Hotel i Luisa Amalia Quirós. Carlos Manuel ,^ Dr. Antonio l.vuünáez « J « « « . 
de Don Lorenzo Zabala, Impuesto ya Hernández y Estela Hernández Esca- | E l grupo de CaJUlUares y amigos 
como favorito rendez-vous en t ó t o ifcda. Rafael Alfonso y Maria ElvWa W acto concurrieron fue atenta-
obsequiado por 
X I 
Kodriguez. Ricardo Campaneria y|fillé4s- J , 
Ana Ana Coalia Porro, Florencio Cal-' A las diez de la noche partieron 
derón y Lolita González. Ambrosio l Para esa capital les nuevos esposos 
Lamdrid y Elisa Simeón. Luis Urios-'con el propsito de pasar en ella Irs 
te y Nenita (Jarcia, Emiliano Lies y | primeros (Rasado su luna de mjel que 
i^t^u. T f 1 , 1 „ TTMotipir» Sánchez' 
A MATANZAS 
A las 4 Paseo ^ T , 
ir. PO^Í! , aoi 
Ha sido ya acordado el programa 
i MarVaTal ire íry i ^ lo* distintos actos que ha orga- u ' a Mo, 
'nizado la Asociación do la Prensa Hellaniar n ' pábrio U(líl ̂  
de Matanzas en honor de los perlo- y la d i i lo de « de íh 
rlistas cardenenses qne seremos huéa- ^ las ^ 
pedes de la hermosa Cibeles de los i i0o KJ y 15 visito „L 
Trópicos el próximo día 2 8 de Ene-1 A U 7 ^S íel Uceft > ' « 
ro Natalicio del Apóstol Martí. I A i V 7ermo«th eB ^ « ^ V O ' 
Estará Matanzas de gala. rotarlo en l / - 3 0 ' Comií VÍ2KBC-A 
Los compañeros de la vecina clu 
fiesta de esta índole. 
No recuerdo otra Igual. 
Ni por el numero de comenzales, 
ni por la animación y la alegría que 
reinó entre el placer del baile y las 
delicias de la mesa. 
Pasabn de ochenta los Invitados. 
Que ocupaban una larga mesa en 
forma de U decorada bellamente con 
rósas de matices diversos. 
Comenzó la fiesta a las nueve. 
Nos sentábamos a la mesa a esa 
hora para saborear el esquisito Me-
j nú, que el Chief del Paris combin6 
t con la maestría y la periclo que lo 
irua. Rafael Alfonso y diaria niMia 1— • — —- - - r 
de Vera, Ricardo Oliva y Margot Me-ipiento agasajado y obsequiado 
nendez, Armando Carnet y Felicia M esposos Raurel.-Fernandez 
rotarlo en el cil 
A ^ 9 V e T ^ Í -
motivo del nuevo año. Con Misa de acerca del match celebrado el pasa-
Comunión General, a las siete y me-
dia, en la que ofició el Padre Fray 
José María Olascoaga, de la Orden 
Franciscana. 
Más tarae, a las nueve, y con Tas 
tres naves de la iglesia totalmente 
invadidas, se cantó la famosa misa de 
Calahorra, a dos voces, dedicada al 
Santísimo Sacramento, en la que ofi-
ció el Padre Mariano Osinalde, pre-
dicando el Párroco, nuestro querido fumigo Fray Juan Antonio Sesma, 
versando toda su oración sobre el 
Evangelio del día de las bodas de 
Caná de Calllea. 
A las once de la mañana se cele-
bró la misa de todos los domingos, 
a cargo del Padre Juan Antonio j 
Sesma, y antes había ocupado el 
pulpito el bien' querido fPadre Esco-' 
lapio Juan Puig, dirigiendo el rozo i 
en compañía de los numerosos fieles. 1 
E l joven y Caballero de Colón, 
señor Domingo Ugarte, acompañaba i 
en el armonium el coro de señoras I 
y señoritas, que fué muy celebrado. 
Por la noche, a las siete y media, 1 
y '.ambién con el templo compiOta-1 
mente invadido, se cantaron los e!'>r-
rlcios propios del día, el santo R" a-
rio. y se A M f r ó la consagración 13 
la Parroquia con sermón a cafgo 
Párroco Fray Juan A. Sesma. 
Después se celebró la procesión 
con el Santísimo por el interior del 
do día 18, entre las novenas del co-
legio "Vigilados,, y "Pupilos". 
E l desafío se celebró ante nume-
rosa concurrencia, llegaron al terre-
no con una fcarde deliciosa y la con-
currencia se mostraba impaciente 
por presenciar el desafio. 
" E l umpire Gustavo Gerona—di-
ce—canta la batería por los "Vigi-
lados" Osuna y Alonso, y por los 
"Pupilos" Mendia y Arduengo, cat-
cher y pitchers respectivamente. Da 
comienzo el juego. Fél ix Pallarés es 
el primer bateador y le dan una co-
lecturía para la iniciar. Alonso que 
es el segundo bateador, da el primer 
indiscutible batazo' de la tarde, y 
dando Pallarés prueba de lo mucho 
que valen sus piernas, llega a he-
me, y después de esto hubo bastan-
íes emociones por parte de ambos 
clubs. E n el inning de recojer los 
bates, cuando los "Pupilos" tenían 
el juego en el refrigerador, fué don-
de los "VIgiladores" pudieron ano-
tar un racimito de a 3, lo suficien-1 
te para salir por la puerta grande, 
8 x 6 . Los jugadores que mcrecn men-
ción especial son Arduengo por su 
í:dmirable pitching y baiting de los ¡ 
"Pupilos", y de los "Vigl'ados" Cri- j 
veiro y Osuna por su buen pitching." | 
I ha hecho rodearse de la justa fama 
de que disfruta esa casa. 
L a orquesta del Profesor Aurelio 
Hernández tenía a su cargo el pro-
grama de baile que consumió a satis-
facción de todos. 
Estrenaba en esa fiesta ese con-
junto musical el bellísimo fox "Ana-
belle" que priva hoy tanto como 
"We have not banana" y "Chicago". 
Presidian la mesa Octavio Cruz y 
Marina Peralta que tenían a sus la-
dos a Esther Polanco y a Sixto Gar-
cía, organizadores entusiastas de es» 
homenaje al Administrador de la 
Aduana y su esposa. 
Se festejaba allí también a otro 
Cíarita Iturralde, Fideucio 
y Nenita Escoto, Miguel Zabala y Ne-
na Menéndez y Eslnban Baque.lano 
y Juanita Carnot. 
interésantlfiím''. t-1 gruño de la 
jenóuse que formábanlo las siguicn-
tf.s-- parejas. 
Clara Luisa Meyer y Mario Solo-
mon. 
Candita Heydrich y Manolo Estra-
da. 
Rossy Solomon y Ismael Oblas. 
Matilde Porro y Armando Soca-
rras . 
Charo Menocal y Juan GIscard. 
Nina Lovio y ^abio Ortiz. 
Esfther Mesa y José M. Diaz. 
Lourdes Menocal y José M. Valle-
jo. 
Carmen Teresa Locuona y Manolo 
Ruiz Miyares. 
Matilde Tormo y Joaquín García. 
Nena Zapico y .Luis Tapia. 
Tenia el Cronista por compañera 
i a Margarita Heydrich, la interesante 
viudita. 
A la que han de seguir va. Muy bien por todos, d ce el ero-1 , .1,„f/r ' . 5„f„V4 . . . , n.. .. .ti , triunfo en triunfo, iniciativas msta, y gracias a Cuervito por los feiices 
datos que nos ha mandado. 
caballerro y a otra dama que disfru-! Hasta después de la una reinó en 
tan igualmente e nnuestra sociedad, I la fiesta la alegría. No decayó un so-
de grandes s impatías: E l Dr. Mario :o instante la animación que bien 
Dihigo y su esposa Antonia Garrigó. puede decirse caracterizó ese home-
E r a ese dia del 19 de Enero también naje rendido a los esposos Cru.z-Pe-
el onomástico de Mario Dihigo. jral ta . 
Se les hizo con tal motivo invita-1 Satisfechos pueden sentirse, 
dos de honor en el dinner. y tanto como ellos el joven matri-
Daré la relación ahora de los eo- monto Sixto García y Esther Polan-
raenzales. co, organIzadores.de la esplendidí-
Larga lista en la que figuran con s'ma fiesta, 
loa más distinguidos matrimonios del Fiesta inolvidable 
E X E L C L U B D E O F I C I A L E S 
E l baile do ayer. 1 Amenizó el baile la orquesta' de 
Fiesta de la tarde eos quelnlció. Aniceto Diaz. que triunfó como triun-
su periodo presidencial en aquella fa siempre, haciéndose repetir hasta 
cata el Capitán Diaz Girado. 1 írea roces, muchas de las piezas que 
Fiesta bril lantísima. tocaron. 
nosotros les deseamos llena de 
chas, 
di-
E l Corresponsal 
Damas jóvenes t a n ^ í e g j n t e s como 
Lolita Cabrera de Quirós, Margot 
Heydrich Vda. de Peralta, y Luisa 
JVmalia Quirós de Calzadilla. 
Conchita Castañer de Viciedo, Ma-
fia Santuiste de Guiral, y Ana Cora-
lia Porro de Campaneria. 
Ocupaban uua mesa en la terraza 
tres de nuestras mas bellas leadars: 
Candita Heydrich, Ana Luisa Betan-
co^rt y Carmen Teresa Lecuona, que 
tenían por compañeros a Manolo Es-
trada, Oscar Forest y Manolo Ruiz 
Miyares. 
Nina Lovio y Esther Mesa, ocupa-
ban otra con Vallejo y José Manuel 
Diaz. 
Descollaba en ella Dulce Sardinas, 
tan encantadora. 
E n un grupo muy gentil vi a Car-
men Tallifer, a Charo Menocal, a 
ra agasajarnos y tributarnos atencio 
nes y cumplidos 
Periodistas ^ i 
Programa a c o r d a V o n T ^ 
Estuvieron ayer en Matanzas núes-i3'cneE: ^ recib" H , 0mbr»r 
tro querido Presidente el Sr. Victo-1 acomodamIento nar , ^««r 
nno Alvarez. alma de la idea y el i [ransPorte y para dift Velaí 
activo Secretarlo de la Asociación el1 tac,iones para la VPI.T ujr laTi ac 
distinguido y culto compañero Sr. 
José Antonio Dulzaldes y ambos nos 
cuentan con el cariño que fueron 
recibidos y atendidos por el Presi-
dente de la Asociación de la Prensa 
de Matanzas Sr. Fél ix U . Casas, Di-
rector de " E l Imparcial" y por el 
Secretario Sr . Carlos M. Gómez v 
demás compañeros. 
E l entusiasmo es enorme. 
Entre los periodistas matancero.^ 
uo hay otro tema que más prive aho-
ra que no sea el de la visita ds ios 
periodistas cardenenses. 
Daré cuenta del programa. 
A las 3 de la tarde recibimiento 
d» los excursionistas en la Estación 
Bahía, en cuyo lugar serán ofr3-
sociales Sres^ A ^ ^ c r ^ 
Jarquía. Pepe Quirl?3 R'^. JJ , 
fonso y Francisco p 1 el • 
^ I-anda S V ^ . ^ 
cedida por su Alcaff.116^ 
también la velada de R. 




dos '.mi ' • 
IM de apertura eslari . 
Dr. Horacio Diaz p S , ? c ^ 
clausura lo hará el D r . ^ r 
Espléndido el Programa 
No puede ser mejor 
Resultará muy escaso ú „ 
Para poder disfrutar de L eDtr, 
ad lo han querido \ ^ S leparot-








t¡5 ¡5 entn 
cidas fragantes flores a la encanta- rar nos hnrán „« „" .Z, « 
dora Srta. Virginia Neyra, Presiden-1 fio diento d, 
ta de honor de la Asociación de la 
Prensa de Cárdenas. 
A las 3 y 15 visita al Alcalde y 
al Gobernador, en el Palacio de Go-
bierno, donde les será ofrecido un 
Undina Muñoz, Monia Rodríguez,! ponche de honor a los visitantes. 
templo cantándose e l T e Deum y íi-i v A L T V / n n T A «J i^nRa v n i n » x\v 
nalizó e\ solemne acto con la ben- ^ A ^ * ^ 1 0 L A SENORA \ I L D A D E 
dición del Santísimo 
Ha sido, puede decirse, una de las 
fiestas más brillantes celebradas 
a los comienzos del año, en nuestra 
Parroquia. 
R A M I R E Z E S T E X O ^ 
dsj Al iniciar la reseña de la concu-
muyjrrencia, señalaré la presencia allí dé 
y muy acertadas gestiones. un alto Oficial del Ejército que aca-
ba de ser destacado en Matarizas. 
Me refiero al Comandanta Casoar 
Ayudante que fu,é del del Presidente 
de la República y que viene a sus-
No se vieron nunca aquellos salo-
nes de la versallesca sociedad, como 
en esa tarde del domingo que aquí 
reseña el Cronista-
E l pasado sábado falleció en esta 
villa en su residencia de San Fran-
cisco número 6, y después de mu-
. chos días de gravedad, la respetable 
Por ello, felicitamos al Párroco, | señora Juana Quintana y González 
sus companeros de Comunidad, y i Vda. de Ramírez de Estenoz, des 
j Estaban llenos, rebosantes de una,titulr al Comandante Benitez. 
roncurrencia elegante y distinguidí 
sima como se verá por la relación dé 
nombres que acompará tsta nota. 
Fué pequeña la sala para las in-
númeras parejas de bailadoras, y-tu-
vo que utilizarse con el gran salón 
Lo acompaña en la fiesta su es-
Amparo Cuninghan, Maria de los 
Angeles Otero, Marina Puig, Matilde 
Porro, Maria de los Angeles Chavez, 
Bélica Escoto, Caridad Leza,' Celai-
da Montero, y Felicidad e Icela Rie-
ra . 
Párrafo aparta para el bounch de 
las fiancees: estaban allí Maria del 
Carmen Quirós, Raquel Arias, Anita 
Gahip, Rossy Solomon. 
Maria Teresa Michelena, Enma 
Tregent, Herminia Moncholí, Llnita 
Fleitas, Carmelina Agu4rre, Alicia 
Guiral, Nena y Maria Isabel Junco, 
María Josefa Mauzurieta, y Cocó Ber-
nal, la encantadora jeune tille. 
¿Cuantas más? 
Se extendería la lista, tanto y tan. 
to. que pongo punto final a ella con 
el nombre de Conchita Lamothe, la 
genial artista. 
A las 3 y 45 se dirigirán los pe-
riodistas a depositar ofrendas flora-
les ante la estatua del Apóstol Mar-
tí. 
Aquí reina también el 
mo. 
lidades de nuestra sociedad m ? * 
tinguida que se propone acoa 
nos es nutrido ya. 
Todas de prestigio. 
Llevaremos a Matanzas una 




I X XOMBRAMIEXTO D E HOXOR 
Que recae en un companero. naval de 1924 en la Habana. 
E l Sr . Miguel Martin que ha si- Una candidata de triunfo, 
do nombrado Presidente de honor Muy bella la Srta. Suárez. 
del Comité Pro Pilar Puárez y Her-| Encantadora trigueña, 
náudez candidata al Reinado de Car-' Francisco González BaciHn 
COXC I E R T O . 
pródiga en contecimientos sociales. 
Sa sucederán unos a otros. 
T a e?.a hermosa página del halle 
. en la tarde del domingo, se sumará 
posa, dama interesantísima en cuyo i la que ha de quedar grabada en le-
honor ofrecerá el domingo próximo ¡ tras de oro. el domingo próximo con 
E n Velasco. 
Señalado ha sido para el Sábado 
2 6 según noticias que llegan a la 
Crónica el recital que ofrecerá a la 
Entra ya lo he dicho, el Club del sociedad de Matanzas, el gran pia-
Oficlales, en una era que ha de ser nista cubano Ernesto Lecuona 
í - l „ distintas Asociaciones rehgio-¡ pUés de recibir los Santos Sacramen- del fondo, los gabinetes todos de la 
BOS que lo han ayudado en todo lo 
lelacionado con dichas fiestas. 
z L A BODA D E L SABADO 
E n el altar mayor de la Parro-
quia,—que lucía bellamente adorna-
do para las. fiestas del domingo—se 
celebró el sábfdo a las nueve y me-
dia de la noche; y ante selecta con-
currencia, la boda de la encantado-
ra señorita Emilia García Conde y 
el correcto y estimado joven señor 
Luis Gómez Cortés. 
Fueron padrinos de esta distingui-
rí.sa. 
Se bailaba también en la terraza. 
Donde se hallaban dispuestas las 
tos y la Bendición fPapal. 
Desde los primeros días de grave-
dad de la señora Vda. de. Ramírez 
de Estenóz, se vió la casa rodeada 
de toda la familia, hijos nietos, biz-
nietos y tataranietos. 
E l domingo por la tarde se verifi-
có su sepelio en el Cementerio de 
tsta villa resultando el acto muy con- j bolía 'y gentil esposa Cuca" Ramjs^ 
currido por las muchas amistades de Tenían para todos gentilezas y 
el Club un flve o'clock tea 
Continua la relación prestigiadas 
por nombres tan distinguidos como 
loy de Elisa Simeón dt Lamadrid. 
Clarita de Quedada de Líes, Esther 
r'olanco dé García, Nenita Gáfela de 
Uruiste, Marina Peralta de Cruz, Fe-
mesas en qna se apuraban coacktails 1 licia Rodrigune de Carnot, Mignon 
y brindaba nuestra juventud. Seto de Loredo, Lolita González de 
Hacia los honores de la fiesta, en Calcferón, Lola Menéndez de Mr.ñúz. 
ausescla del Presidente Díaz Girado, 1 Cándida Cañizares de Escoto, y Mrs 
que se encu.etra fuera de Matanzas, j Solomon. 
el Capitán Fernando Cervantes y su 
el té en honor del Comandante Be-
tancourt y su 'esposa. 
Tiene el Capitán Cervantes, el en-
tiisiasta Director del Club, proyectos 
muchos que iré dando a conocer. 
Se inaugurarán bien pronto unos 
almuerzos, seguidos de unas matlnee 
que han de ser un nuevo éxito para 
la casa de los Oficiales. 
Se organizarán Conciertos. 
Y de llevarse el cordón de Carna-
val al Paseo de Martí, como se pien-
Tomará parte en la fiesta. Marta 
de la Torre. 
Y Gustavo Sánchez Galarraga, «l 
atalán, 
esqu.isito poeta, figurará tamMír 
el programa de esa fiesta cnlíni • 
E n estos mismos dias se peoín 
a la venta las localidades pañi 
Concierto que está llamado aun; 
éxito. 
Diré mañana el precio Jelasli 
lidadas, con la publicación del; 
grama del Concierto. 
E L MAGAZIXE D E L DIARIO 
Interesantísimo el de ayer. 
De gran atractivo para las ciuda-
des de Matanzas y Santiago de Cu-
ba de las que trae distintas vistas 
referentes al homenaje que se rindió 
a los soldados de Massachusset y a 
los que cayeron en San Juan duran-
te la guerra del 98. 
E n esas fotografías se vé a! I 
yor General N. A. Pew, el Cora 
EIdrege con el Gobernador de 
tanzas Dr. Gronlier, el Presidente 
la Colonia Española Sr. Menéndei 
el Alcalde Municipal Dr. Horai 
Dia? Pardo. 
Búsque&e esa edición dominit 
d^l DIARIO DE LA MARINA. 
.DOX F E L I P E C L L O A 
la familia. 
Descanse en paz y llegue nuestro 
. da boda, la señora Ramona Cruz de I tínez. Pastora R. de Estenóz Vda 
Gómez Cortés, y el señor José Gar- i de Ayerves, Genoveva Isabel Ayerv-j 
cía Conde. |Vda. de Cuelga. Emilia Ayerves de 
Hasta los nuevos esposos hacemos | Valdes, Francisca Ayerves de Rodrí-
halagos y se desvivían por atondar, 
vomplaciéndolos a todos los que lie-
pésame más cumplido a sus hijas I Pal)an» 
Panchita R. de Estenóz Vda. de Mar 
, 
Entre el grupo df> las esposas de sa que pudiera suceder, dado que pa-
los Oficiales recuerdo a Blanca Pa- i rx entono5s no estarán aun terml-
rravicinl de Revnaldos, Tulita So-1 nadas las obras de Pavimentación de 
laun de Forns Vila, Asela Cardoso del la calle de Milanéj, será el Club ver-
González Barquín, y la bella Sra. 1 scllesco. en esas tardes, el rendez-
Cervantes. . ' vous de nuestro smart. 
llegar nuestra enhorabuena. 
T A M B I E X R E X I XCIO E L DOCTOR 
OCHOA . * 
Nuestro qrvido amigo y pariente, 
el joven doctóf "Miguel Ochoa y Gon-
zález, que figura en la candidatura 
guez, Adolfina González, Narciso y 
Juan Francisco Ayerves, Ezequiel 
Martínez, Emil ia González Vda. de 
Martínez. 
DOX JUAX B E L T R A X 
Con gusto hacemos llegar nuestra 
número dos para el cargo de Direc-' enhorabuena al querido amigq_y com-
íor del Liceo, ha enviado la siguien-1 pañero Don Juan Beltran, por el 
fe carta al señor Franchi, Presidente ; brillante éxRo que obtuvo el pasado 
provisional de la cubana Institución: i domingo en la Academia de Ciencias. 
"Señor Diego S. Franchi, Presi-
dente 'Provisional del Lleco de Gua-
nabacoa.— 
Muy señor mío: 
Deseoso de que su actuación co-
mo representante provisional de los 
en su disertación sobre Descubri-
miento de América. 
Una vez más demostró el culto 
enmarada su gran valer. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
SDE CAIBARIEN 
Enero j a . 
E L SAXTO D E L R E Y D E ESPAÑA 
Para el día 23 
está señalado un 
de los ^corrientes 
g^an baile en la 
Se confía en que la apelación que 
establece ante la Comisión del Ser-
vicio Civil sea resuelta favorable-
mente, toda vez que el decreto del 
Ejecutivo Municipal funda tal reso-
lución en determinadas exigencias 
políticas. 
Con motivo del cese del señor Pa-
rrado, fué designado para sustituir-
Jo en comisión, el vigilante Pascual 
Colonia Española, con motivo del na- Reinóse, cosa que m o h s t ó la deli-
lalicio de su Majestad el Rey Al- cadeza del segundo Jefe Teniente íonso. Ramón Jordán j a r r e r o , que presen-
Con tal motivo reiná extraordina- | t ó su renuncia y le fué aceptada, 
ría animación para asisMr a tan her- ' Por razones que hasta la fecha 
inosa fiesta que promete quedar muy i desconozco han presentado su renun-
lucida, no solamente por la festivl-1 también los vigilantes Ramón 
dad que encierra, que es ya causa su 
perjor, sino también porque los chi-
cos de la Colonia están ya deseosos 
de bailar. 
De esta fiesta prometo ocuparme 
con todos sus detalles. 
Vidal y Heriberto Pérez. 
E l rumor público asagura que se 
han de suceder más renuncias y ce-
santías en la casa del Pueblo. 
mm 
L A C A R R F T E R A D E C A I B A R I E X 
• A R E M E D I 0 8 
E l día 18 se cumplir^--el plazo 
para comenzar las obras de repara-
ción de esta carr?iera que citamos: y 
nada indica que allí se haya dado 
cumplimiento al contrato, segura-
mente se habrá concedido alguna 
nueva tregua con perjuicio general. cr»i*i>f T * 
amonto w,, MUOMh, 
C E F E R I X O L I X A R E S 
Por el Ejecutivo Municipal ha si-
do nombrado Arquitecto Municipal 
de esta villa, el joven Ceferino G. 
l.inaros y Pérez-Borroto. 
Muy acertado estuvo el señor Al-
calde, en esa. designación y por tal 
motivo hago llegar mi felicitación 
al amigo Linares y al señor Francis-
a-̂  Bolaño, Alcalde Municipal. 
E l pueblo l e ta mucho que es-
to ocurra. 
C E S A X T I A S Y RENUNCIAS E X L A 
CASA MUNICIPAL 
E l miércoles pasado fué declarado 
cesante en su cargo de Jefe de <Po 
COMPAÑIA CUBAXA 
D E E L E C T R I C I D A D D E 
C A I B A R I E X 
Todo no ha de ser motivo de crí-
tica, hoy hay razones para elogios, 
y como la justicia siempre tiene ca-
bida en las columnas del DIARIO, 
voy a tributársela a la citada Com-
pañía, al dar a la publicidad la no-Mcía, el señor Joaquín Parrado del ' t5,"' H a la P » » " ^ * * »• « 
de confianza con el general benenlá 
cito. 
Desde hace más de dio» años el 
tenor Parrado, ocupaba el jefatura 
de Policía y su recto proceder le 
habían acreditado como el más fiel 
pumplldor de sus deberes 
calle de Pa-tria. 
Deseara poder siempre hablar en 
estas notas de los beneficios que 
fuera implantando y de los males 
que se dispusiera a remediar. 
Juan J . COYA, 
Corresponsal / 
.eé g ráf ico-par .áer ,ef ¿¡ruco ^tie deótaca. 
,air¿íejj ,e<xpr&á a rajjtdaihQtile u n a i dea . 
S n c ú r g u e n a ó AÍLÓ ¿intirLCíOó. 
E S T V D I G 
m. 
Falleció ayer mañana. 
Entregó su alma a Dios el esti-
mado caballero que bajf^a la tumba 
dejando una huella de honorabilidad 
y hombría de bien, que fueron todos 
a reconocerle en Matanzas. 
Su sepelio verificado en la mañana 
de hoy ha sido un fiel exponente de 
las consideraciones y el respeto que 
supo captarse en vida, el bou 
célente que no^ acaba de abando 
L a barriada neopoblana, doni" 
side la familia .Ulloa está de 
con la pérdida de uno de sue 
eiemplares vecinos. 
' Lleven estas lineas hasta ios 



















e de las 
pasión 
sepan 
Las Srtas. Soto. 
Acaban de obtener el grado de doc-
tora en derecho y farmacia, respec-
tivamente, Zoila y Maria Elena. 
Dos triunfadoras. 
Y dos nuevos títulos entre las jó-
venes de esc apellido, que como las 
Figueroa de otras épocas, en Matan-
zas, ostentaban todas grados uni-
versitarios. 
condolencia. 
NUEVAS T I T U L A R E S 
Se establecen aquí las Dra» 
Abre Zoila su bufete y e] 
la Farmacia María Elena, en e» 
rriada allende el San Juan. • 
desde hace largos años 
cido el Dr. Soto, padre 
va? titulares. 






Las prácticas de tiro. 
Comenzarán muy pronto esas deli-
ciosas tardes de la sociedad que pre-
side el Dr. Miguel Beato, en opción 
a un premio que ofrece el conocido 
clubman Rafael Díaz Tellaeche. 
Frácticas de muchachas. / 
E X E L . C L U B D E CAZADORES 
Para un Campeonato que con 
los otros celebrados ^ 
un brillante acontecin» 
dos I. .ajll. m 
sor 
cia1' -«*nte rifle «M Veremos nuevamente ^ 
no de Rossy Solomon. a ̂ ob|r> 
a Patria Pina y Blanca * 
Enhorabuena. 
E L HOMBRE F U E R T E 
Por Harold Lloyd 1 ducciones « 7 d preff" Con Harold ^loju ^ vel 
Es esa la film que se anuncia pa- película por Pr,?lrvna Raí 
, de Matanzas í pantaH»-
. g r a n artista ^ a ^ ^ e. 
Desde ayer están 
del Rey de la ^ ent»-4 
jncum •r T0i,yna 
ra hoy en lo? carteles del favorecido wico de Matanzas ^ 
Teatro do los Hermanos Velasco. | una Sr/n 5,r"rs *st¿n Pe 
Una gran cinta-
Que está -enrolada entre las pelí-
ci;,iad de oro de Santos y Artigas, 
como una de las mejores superpro-
LOS ESPOSOS SOLES-ULMO 
mayoría las ^ a b ? f Fuerf 
proyección del HomDr 
Se verá Heno Velasco 
Vuelven a residir a Matanzas, ins-
talándose en la casa que está conti-
gua a la Imprenta " E l Escritorio' 
mis amigos muy estimados Elsa Ul-
mo y Ramón Soles. 
Se pondrá al frente Ramón nue-
vamente de ese antiguo estableci-
miento matancero del que 
te el Sr Soles. se 
E n esta sociedad ^ ^ 
al joven niatrlmonio. ^ , 
su traslado ha de ^ / 
todos con alegría- . 3 
A R I S T I D E S RECASEX» 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 e 1 
Embarcó antier de regreso a los 
Estados Unidos, el inteligente, cul-
to y simpático joven con cuyo nom-
bre encabezo esta nota. 
Hijo Arístldes Recasens, de uno 
de los hombres más populares y 
más queridos de Matanzas, sigue las 
huellas de aquel de quien ha here-
dado con virtudes muchas, en entu-
Ex-pr(* 
^ c a r a c t e r i z a n J ' ^ D i r ^ 
de los R ^ ^ l t o s cargos 
Liceo, otros tan^mbre. ^ 
honrado c f f e S í / v i a j e A f r. 
Lleve un fel1; 0 hasta B ttf casens. y soan como^ e ^ 
él. triunfos y J ' briilantem 
que empieza tau 
, 0> , , , ; VANDEZ.HEBXA>n ;r¿ J¿| 
.nido c a ^ n - o ^ e r d . - , 
?aares, la que ^ * negocios ^ l ^V. la Pía- I ne Par/ ̂ %oXio^ «¡J 
Uo r 
* dentr 
Están ya difinitivamente entra e n l a H a ^ n a ^ ^ 
nosotros residiendo con sus padres, la que negocio9 
en aquella hermosa Quinta de F ia - n: 1 Don 
dama Mercedes Hernández Escalada! « • « J de tan 
y el estimado caballero Carlos Ma- I cía a 
nuel Hernández Trelles. 
Abre aquí «na oficina 
recibida en 
, ha de ser 
distin- i dad con 1 
L A U L T I MA XOTA ^ ^ 
. Coto Leiseca; Regresó - jABQ1^' 
que fué ayer huésped 
por algunas horas. 
de Matanzas MA>OLO 
SUSCRIBASE AL "DIA' iFdü la 
ANO x g ! ^ ^̂ OTÉSPONDENCIAS E INFORMACIONES GENERALES^DE E S F A N A — ^ I 
ta 
iceo de 





'ti de Diciembre de 19«5 
r > 1 i iin del separatismo, que 
s tr ih .^ í uor completamente ex-
laín ,Uir V | lo otros lo miran to-
to p 0 5 ^ ¿0 miepxagerado recelo, ha es-
r ó s R S - í • ^ D i í r f o de Barcelona" al-
L03' EdusM? , p D,ar insn radas en Garcif11^ 
^ Sauto ' 
•brá dos"̂  





escaso el ti, 







D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 2 de 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
r o ñ i c a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
C a t a l a n a E l SANTO DE LA ROÑA VICTORIA 
iones pi
juicio.. 
ros políticos de; an-
prensa española representante tra-
dicional de las clases, ponservadoras 
TESTIMONIOS D E ADHESION 
barriada de Sans: "Si se tiene en | Con motJy0 de celebrar su fiesta j E l regimiento de Caballería Vlc-
cuenta la alianza que han concer-1 ononiást5ca la soberana, recibió, co-i torla Eugenia, del que es coronel 











tuoso que recibió en el día de su 
santo. 
LO QUE OCURRE EN MADRID 
NOTAS Y COMENTARIOS 
ni ésto se permite. A tal propósito j rio qiie ^ Reyes tienen en el sa-
J . Escofet. redactor do L a Yanguar- lón ae Tapicegi en ia Que ofició el 
tlia, en un artículo titulado: L a cen 
sura Hiiestósica, ha enido la foruna 
y desligado de toda concomitancias | de que se le haya permiido publicar 
párrafos como estos 
c x •«Pn- no se -engañaron ul 
rég1^ tendencia separatista 
^ m i n a d o sector de la po-
^ pero que lo que lucio-
U exagerar unas veoes—dan-
^ su significación y fcu 
Meando con ello un pretex-
t a extremar actitudes sontm-
irí, Selón y utilizarlo, otras 
11,aara livianos fines electorales 
8,5 n/,rio>? simulando cónlv-
irlameniarî . iado \ ticiparon en los elementos que con 
» ^'y.6.^ v la ufanía regio- más entusiasmo participaron en los 
actos de homenaje están itimamen-
te identificados con los sentimientos 
y las ideas expresados en el "Dia-
rio de Barcelona." 
Considerar como una ficc'ón el 
movimiento político de Cataluña se-| 
ría un 'craso error. Constrastando i 
patriarca de las Indias. Al acto re-
ligioso acudieron la Reina doña Cris 
tina, las Infantas doña Isabel y do-
ña Paz, el Príncipe don Luis de Ba-
"^a opinión española lleva ya tres;.viei.a( el Infante D. Fernando, la 
meses de anestesiada, los misnios | j->UqUega ê 
que ha estado el Directorio operan-; 1,<;il.ticujares 
do. y me parece que ya^s tiempo de de paiac¡0 
Talavera y las damas 
de S. M. con los jefes 
E L B A N Q U E T E D E G A L A 
A las nueve de la noche, en el 
comedor rojo, se celebró un ban-
quete de ochenta cubiertos, en ho-
nor de la Reina, 
L a mesa estaba adornada artís-
lJ T v obrando como el mampu-
. odPmos lta • 0 mai intencionado que, 
ecibientod^ ¿ncar la cizaña, echa a per-
u cosecha de trigo. 
Ttodo ello-dice-se^engen-3lén el ent^ 
.TagroWo: éste escitó la indig-
-inguidas pea, con ella se exacerbo el tem 
partidarista, endereza al marqués de 
Estella, después del inesperado giro 
impreso^ a su política con respecto 
al problema catalán, que hubo de 
señalarse precisamente enerte los es 
plendores de la deslumbradora, re-
cepción que Barcelona tr ibutó .^ SS. 
MM., y quizás a causa de la misma 
por la sujestión que pudiera haber 
ejercido en su espíritu impresiona-
ble. 
Pero por pocó que la reflexión se-
rena se abra camino en su mente 
despejando las influencias de cier-
tos espejismos, habrá ^ P r f ° - 1 adoquines'de la'calle a quienes ha | soberanary"por_ los Reyes de Italia i na doña Cristina, presidente del DI-
caTaHn6' la 4 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ' eleVado mUy por enCÍma de 106 Cam" k B é W . (^ctorio, condesa de Via-Manuel, ex-
7 < S ^ - í P Í Í f i f S i ^ m í í f f i l ; » # ^ ^ ^ Fué e3te añü el yue recibió doña i presidente del Consejo don Antonio 
mentes que con m á . entusiasmo,, par , Y uo más por a!lora. Victoria mayor número de "corbei-! Maura, señora del genenal Milans 
— ¡ l ies" de las damas aristocráticas, I del Bosch, marqués de Magaz, seño-
Por fin se ha publicado el texto' destacándose una, verdaderamente rita de Xitré, general Vallespinosa, 
del Convenio comercial con Italiá, artistjoa, de los marqueses de Vela- presidente del Tribunal Supremo, 
cuya conclusión precedió al viaje re- da. % | capitán general de la reglón, direc-
gjo. A juzgar por su contenido y te- Entre los ramos de flores, uno ; tor de la Guardia civil, alcalde de 
No hay estudio más Interesante 
que el de las multitudes. 
E l simple fenómeno de agrupa-
ción tiene la extraña virtud de bo-
rrar los caracteres individuales for-
mando un todo inesperado cuyas 
peculiaridades en nada se aseme-
jan a las de" sus componentes. E s 
una rara adición de sumando homo-
géneo» que se funden en una suma 
her-- -f'-nea. Los Ingredientes no 
pii »u naturaleza en cocción al-
gu los disgregue químicamen-
te embargo, el amasijo sor-
prei. • sus absurdas propieda-
des. 
Traduzcamos al romance vulgar 
los términos de esta observación: 
Y veamos, por ejemplo, como un ml-
públlco de los estrenos, esa "asam-
blea de morenos" ante la que tiem-
bla el comediógrafo más impasible, 
llenaba todas las localidades. Veían-
se allí autores, escritores, artistas; 
damas avezadas a la ficción escéni-
ca—objetivamente, señoras raías—• 
críticos severos, gravas caballeros 
particulares, etc.. etc. Se representa-
ba un juguete cómico de Antonio 
Paso titulado "Las mujeres de Zo-
rrilla" construido a base do retrué-
canos de tertulia de café, quo sumi-
nistraban con abundancia los ape-
llidos de los personajes; unas vie-
jas situaciones cómicas—"Zaragüe-
ta. " E l último Bravo", "Genio y F i -
gura" y muchas más que acudían a 
la memoria de todos—dislocaban la 
verosimilitud y maltrataban la no-
llar de espectadores que ocupa un .w^- , ~ 
tendido en la plaza de toros o una I vedad. No existía el menor atisbo de 
gradería frente a un "ring" aún sien 
do personalmente comedidos y cor-
ticamente ,con flores, se empleó el teses, conviértese en una masa gro-
que se la haga volver en sí de su Ai terminar, pasaron todos a las servicio de plata y la iluminación' sera. O en un coro zumbón. O en 
sueño, claro está que dejándola; habjtacjones particulares de la Rei- era espléndida, resultando brillan- una legión de energúmenos, 
siempre bajo la con.stante vigilan-jna> don(ie fu(5 felicitada efusivamen-¡ te el aspecto del salón. Otra modalidad de la aleación 
cia del personal facultativo... . . i te. I Los principales puestos de la me- multitudinaria— entre las infinitas 
. ."Del pueblo español, indisci-| Durante toda Vi mañana no cesó I sa, en cuyas cabeceras se hallaban j que se ofrecen a la consideración del 
espectador "no diluido"—es, a la 
inversa, el curioso conjunto indul-
gente e infantlllzado que se obtie-
ne, a veces, de la reunión de varios 
centenarse de intransigentes. 
Anoche, desde mi butaca del tea-
tro de la Comedia, tuve nueva oca-
sión de confirmar esta anomalía. E l 
phnado y neurasténico, se puede es-[^g recii3jr telegramas del extranje-, los jefes de Palacio marqueses de la 
perar que proteste mañana ruido-] r0( figurando entre los despachos Torrecilla y de Viana, fueron ocu-
sámente lo que ayei" aplaudió con ca;.iüosos ios enviados por la i pados en la forma siguiente: * 
frenesí y quiera poner debajo de los:princosa dofia Beatriz, madre de la . Derecha de S. M. el Rey: L a Rei-
Alcalá, director general de Carabi-
neros, presidente de la Diputa"'.ón 
iriendo en cuenta la tramitación de j fué enviado por el ex presidente del "Madrid, conde del Grove y coronel ' Provincia1' jefe de la Casa militar 
sociedad más, 
opone acoaim ês, Que 
óa. sino por 
glo. 
itanzas una rt] 
rará a Cárdi 
o 
que fué objeteo, es forzoso conside-, consejo ,don José Sánchez Guerra, i del regimiento Victoria Eugenia, 
rarlo inspirado, mejor qv.c en con-1 acompañado de una amable misiva i Izquierda de S- M- el Rey: L a In 
, vfrniencian estrictamente comercia-; para S. M- en términos respetuosos. ' fanta doña Isabel, cardenal prima 
e'nto de muchos **cpA ê*\l?\̂  d f s L n r i n S o s en mira" de finalidad Política. En las listas colocadas en el sa-! do, marqués de. Santa-Cristina, ex 
' n0 avers ióu^a - 'it del siglo J ^ W i d o - * ^ w i 2 ^ E n bfecto: sometido al pleno de | lón grande de Mayordomía firma- presidente del Consejo conde de Ro 
res y por odio a la Pil-
car el poder de las manos de los que i , . - . •! i- „„ „ „ n c , „ ~ JQ • , ^ . j T - i -r, ., , , . , 
lo detentaban fraudulentamente. E n ! 05 f"nr-lonanor, públicos a Pps" de; el álbum de la antecámara regia es-, trán de Lis general Ruíz del Portal, 
m su grandioso movimiento'1'18 observaciones hecha* por loa es-(tamparon su firma los generales del ( presidente del Tribunal de Cuentas, 
¡a adoptaron actitudes vio 
que el separatismo usufruc 
para sus 
estridencias. No pole-
pues negar la existencia de! 
ratism'o. El separatismo h« 
do como un factor negativo dol 
oTolvimiento nacional y regio-
por ésto su mayor enemigo es 
egionaiismo." 
de S. M. e Intendente general de Pa 
lacio. 
E l banquete fué amenizado por la 
banda del Cuerpo do Alabarderos 
humanidad en los tipos, que eran 
grotescos-1 engendros apayasados, ni 
en la acción se apreciaba la menor 
consecuencia. Durante los entreactoB 
aquellos señores graves, aquellos se-
veros cronistas, aquellas damas in-
teligentes ponían de vuelta y media 
al autor pero en el curso de la re-
presentación se dejaban dominar por 
la algazara y reían con todas sus 
fuerzas. AJ caer el telón después 
de terminado el tercer acto, hubo 
ruidosas protestas. 
¡Magnífico y tentador estudio és-
te de las multitudes! Yo aplaudí, 
convencido, la disparatada labor de 
Antonio Paso mi excelente amigo, 
el cual si con esta obra no ha lo-
grado laureles como autor, ha de-
mostrado en cambio ser un psicó-
logo de primera fuerza. Y éste ge-
nero de psicología se paga a diez 
duros por acto. 
E l Inextinguible Muñoz Seca —-
¡en martes y trece!—estrenó en el 
Terminada la comida, servida con I Infanta Isabel una comedia cuyo tl-
1907, con 
de Sclidai 
cer un ejemplo admirable de la vir 
de SoUdartdad Caítaíana supo ofre-' CÍ1S0F' elem,entos productores que en Directorio, los embajadores, el Nun-! contraalmirante Ibáñez, Rector de 
p la virl r'!l'a t5enen una mínima representa-í ció de Su Santidad, el cardenal pri- la Universidad Central, marqués de 
entonce^ nunca más pudo consegir 
el caciquismo torcer la voluntad de 
Cataluña. A despecho de las violen-
U que el separatismo nunca cías y los amaños de la oligarquías 
^timarse como una af rma- centralistas, Caíaluua ha venido ex-
presando su voluntad, libremente 
jurará tam 
•a fiesta c 
s dias se pon 
alidades para 
llamado aun 
precio de las 
iblicación del 
rto. 
fias Be vé al 
. Pew, el Co; 
3bernador de 
r, el Presidente 
la Sr. Menéndei 




que tos torpezas de los óle-
os centralistas- le proporciona-
prosélitos que jamás su propia 
alidad le hubiera granjeado, y 
«r empeñarse unos, en denigrar 
paña y por confundir otros ia 
iilía separatista con el proble-
atalán, todos colaboraron en la 
disyuntiva, cuya víctima está 
¡o Cataluña con repercusiones 
iciosas en el resto de España, 
jin-í que el sepaiatismo 
irla aunque las circunstnneias lo 
n obligado a replegarse. Pero 
¡pliegue—observa—no es ia di-
:ión. Y agrega: 
1¡ fuese cierto, como dijo >•=*] ge-
o de Rivera, que el sepa-
mo no existe, no se explicarían 
s disposiciones y medidas que 
pueden téner por base la insi-
i oficiosidad de falsos deiato-
ífls que se valeií do la denuncia 
nniosa para sorprender la, bue-
'e de las autoridades y satisfacer 
i pasiones do codicia y de ven-
ida, el hombre 
aba de 
SI separatismo existe como una 
iaable utopía y como reducto 
agravios por la arbitrariedad 
poblana, dondeaif3"^- V™ic y continuai-.í 
i l p t̂idedri No imnitras no so m- ia so-
uno de * i m i i al ProWcma do Cata-
abandons ? 
in 
¿as hasta los 
, expresión de 
juí las Dras.» 
San Juanr ^ 
años está 
de las BI padre 
dos triun 
i» general Primo de Rivera no 
«zón al afirmar que ha desa-
do todo vestigio de separatis-
mo podría tenerla m á s ade-
si. para muy en breve, el DI-
TO se dispusiera a otorgar a 
Pones las atribuciones, los me-
bufete 7*V* C íen gobierno, los derechos 
Elena, ene»* E« "esponden- No hablamos 
ri« taluña; no somos ex-
S : 1103 ^ " n i o s a todas 
gnes españolas, en la forma 
JJMue a la naturaleza y ca-
, cada una corresponda, 
^'es una libertad tan am-
racionalmente pueda de-
"o de la unidad de la pa-
édaseles atribuciones y 
¿ J SIíétese el derecho na-
8 vanadas manifestacio-
arreglo a un exquisito "menú", pa-
saron los Soberanos con sus Invita-
dos al salón de Gasparini, donde se 
celebrón un concierto por los más 
afamados artistas del teatro R^al, 
acompañados al piano por el maes-
tro Saeo del Valle. 
A las doce de ha noche empezó el 
desfile, y minutos después concluía 
la fiesta, celebrada con la suntu^si-
unas veces, otras con heroísmo, pe-
ro siempre auténticamente. En las 
mismas elecciones del 20 de Abril 
del presente año. el Gobierno de la 
concentración liberal-demoorática-
reformista fué derrotado completa-
mente. 
Y por si no bastara la acoión elec-
toral, destinada a deshacerse de un 
enemigo poderoso y astuto—que a 
la vez que de Cataluña lo era de E s -
paña—el catalanismo político, ac-
tuando como constructivo, creba la 
maravilla de la Mancomunidad, don 
de se ha mantenido fundida cons-
tantemente la colaboración activa e 
inteligente de todos los matices de 
la opinión, que han rivalizado en 
amor y solicitud patriótica para, 
creciéndose, con los contratiempos, 
arrancar de la nada todo un mundo 
de brillantes realidades. 
Con su doble labor de combate, y 
de construcción se adelantó Catalu-
ña al movimiento renovador del 13 
de Septiembre, que tiene claramen-
te marcados sus objetivos en el ma-
nifiesto del marqués de Estella. Por 
n^t^to, tachar de ficción tales es-
fuerzos y tales realidades equival-
dría a destruir el mejor y más apro 
piado patrón j)ara el mievo-régimen, 
y exponerse -a desnaturaK^rlo . y 
conducirlo al fraeasoi 
No por eso .será Cataluña la .qü-e 
ponga el menor obstáculo a la ac-
ción del Directorio, aún cuando al- concesiones en otros muchois artícu-
ualidad de sus esfuerzos Y a desde ! ̂ ón- Y al pasar' después, a la Junta! mado los capitanes generales del Bendaña. marqués de Santa Cristi-
ntrmAoa nnn^Q rnáa rinHn ^ne^crir- $é Protección a la Proílucción espa-; Ejército y de la Armada y un re- na y mayor general del Cuerpo de 
ñola, íntegramente constituida por, potable, numero de exconsejeros de j Alabarderos. 
elementos •aconómicoG, esta respeta- la Corona. Derecha de S. M. la Reina: E l , -
ble entidad, de buenas a primeras,; Los políticos que firmaron fue- Principe don Luis de Baviera, du- l dad tradicional en Palacio 
lo rechazó por unanimidad. Y bien ron el expresidente del Consejo mar I quesa de Talavera, duque del Rubí, 
que después pe prestara a dar un qués de Alhucemas, el ex presiden-1 marquesa de Comillas, ex presidente 
informe- favorable fué mefliante la'te del Consejo conde de Bugallal y ¡ del Consejo D. Joaquín Sánchez de 
condición de que se mantuviera el los ex ministros marqués de Corti-i Toca, dama particular de Su Majes-
c«;ficlente de moneda depreciada, i na, conde de López Muñoz, vizcon-| tad señorita de Heredla, general 
Del criterio de la Junta se hizo caso de de Eza, conde de GImeno, mar- ! Hermosa, patriarca de las Indias, gn 
c^iiso. E n virtud de lo dispuesto en qués, de Pilares, conde de Esteban j neral Mayandia, presidente del Con-
u«a de laiB adicioneí? al Protocolo, Collantes, marqués de Lema, gene-1 sejo Supremo de Guerra y Marma, 
la pesetas y la lira a los efectos del i ral Marina, marqués de Pigueroa, i gobernador militar de Madrid, se-
Convenio quedan aquipara^as con ¡ duque de Almodóvar, D. Luis Sil- cretario particular del Rey y coa-
lodo y cotizarse hoy la lira italiana vela. D. Diego Arias de Miranda, { de de Santa de las Torres, 
a 33 por cientos en relación con la D. Mariano Ordoñez. D. Manuel Ar-1 Izquierda de S. M. la Reina: E l 
peseta española. , güelles. D. José Francos Rodríguez, ¡ Infante don Fernando, duquesa de 
No es menester escrutar los Inevi-1 d011 Juan de la Cierva, D- Félix Sua San Carlos, capitán general da la 
tables efectos de esta concesión. Con- rez Inclán D. Rafael Andrade, D. 
(•retándose a una sola industria, la; Leopo do Matos, don Luis Espada, 
del cáñamo, resulta qu.e mientras el don Natalio Riyas, don César Slló, 
jornal de la tejedora italiana, tra- doa Luis Rodríguez Viguru y don 
bajando, como trabaja allí, nueve ho-;Antoni0 Goicoechea. 
ras y ganando por término medio; 
Armada, marquesa de Bendaña, 
marqués de Comillas, condesa viu-
da de Fontnar, duque del Infantado, 
general Navarro, presidente del Con 
s§jo de Estado, ooispo de Madrid-
A C A D E 1 C 0 
A propuesta de los académicos de 
la Real de la Historia señores Vives, 
Herrera, duque de Alba y conde de 
la Mortera, la docta Corporación ha 
acordado nombrar académico hono-
rario a S. M. el Rey Víctor Manuel, 
de Italia, honrando así los méritos 
que en investigaciones de numismá-
tica y en varios otros estudios his-
tóricos tiene contraídos el Monarca 
italiano. 
E l marqués de Laurencín, direc-
una lira por hora asciende a 9 liras,; tfcu]og( lag que ogciian deGde ei 6 y 
equivalentes a • tres pesetas en mo-i hasta el 75 por cionto por bajo 
neda española en España la te]edo-,de ia-£,egUnda columna del arancel, 
ra trabaja sólo 8 horas y percibe 5; E1 mai.quég áe Estella que tan 
pesetas. Esta enorme desproporción. a^erbaniente y con tanta justicia 
no se ha tenido en cuenta al concer-1 condenó a lag sltuacioIieg olígárquj-
tar el convenio, habiéndose efectúa-1 (.as por haber incurrido en e„te es. 
de. a mayor a ^ f ^ ^ no ha dicho hasta ahora una procedente de Madrid. "Doña Fran-
época en n / f J - ^ f ^f., ^ ! ^ l a palabra para explicar las cau- esquita", hospedándose en el teatro 
hncas de tejidos 8 W sa? que le han llevado a atenerse de iTívo l i , dispuesta a recibir diarla-
das en Barcelona, Rentería y Murcia ia ^ mismos procedimientos. 
tor de dicha Academia, ha comuni 
Ir» ordenado por el testador. E n su I cado el acuerdo a S. M. el Rey de 
última sesión pública aprobó la Cor- j España, quien ha elogiado el acler-
poración municipal un expresivo vo- j to de la designación, 
lo de agradecimiento. E l t í tulo-académico—expedido en 
artístico pergamiro,—así como la 
Acompañada del maestro Amadeo ¡ medalla, jjcuñada en oro, serán en-
Vives, su papá, llegó a Barcelona, l fregados al Soberano de Italia por 
el duque de Alba, que a tal efecto, 
y ostentando la representación de 
están languideciendo hasta el pun-: que el ^ ^ 5 ^ 0 constante 
to de haber ten-do que reducir su ^ la mígera economía española a fl-
producción a la mitad. L a generan-, spg p0líticog más 0 menog problenlá-
zaclón de estos casos hará surgir o a razoneg de Estado más o 
T Í ^ ^ J ^ J Í ^ ^ t ! ^ ^\ 'm^ imperiosas está fatalmente tiempos muy' en boga'y después ca 
de los obreros en paro forzoso. | imrueSto por decreto inexorable de!si olvidado, logró en la Villa y Cor 
mente la visita del público. 
Venida al mundo en unos días de 
renovación patria, con la pretensión 
de renovar, ya qus otra cosa no le 
era dable, un género teatral en otros 
España hace, además, importantes un hado enemigo? i te, según parece, un éxito incondicio-
L a gravedad del convenio con Ita-lnal, ruidoso y desbordante-
la Academia do la Historia, se tras-
ladará a Roma. 
L a E n s e ñ a n z a d e L e n -
g u a s 
'nato ,̂0Zm 
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b r i l l a n ^ 
EZ 
r ¿ r n á n ^ 
este-
se la exigirá severamente si, por 
deficiencias de sentido psicológico 
y político, por obcecación o por cual 
quier otro motivo se aparta del rec-
to camino que se trazara al acomê -
ter su empresa-
Un pequeño ramillete de noticias 
e Impresiones dará una idea del tra-
to que en la actualidad recibe el ca-
talanismo: 
—Mediante la. condición de que 
E n cuanto a la industria sedera, d'd "The Times" de Londres, quien 
ios italianos, por disponer de mate-¡ después de enumerar los artículos 
ria prima abundante han llegado a U * * han sido objeto de importantes 
hacerse temibles. Por esto Francia, i ^l>aias ha dicho: 
en sus convenios con Italia, velando 
L a Gaceta de Madrjd, ha» publica-
do la siguiente Real orden: / 
"Limo. Sr.: Vista la comunicación 
que eleva a la superioridad el ree-
y con miras a granjearse antes que I tor de la UniTersidad de Barcelona, 
la admiración de los inteligentes, los 
aplausos del vulgo •TT^bcto e Impre-
tulo primitivo era el do "Dora, la 
betia" cambiada a última hom por 
" E l Filón". E l prolífico andaluz a 
quien no sobrecogía el mal agüero 
do la fecha tuvo en cambio la su-
perstición de las sílabas y recordó 
que süs mayores éxitos los' debía a 
títulos trisí labos.— " E l Rayo", " E l 
ardid"—reflexión gitana que le mo-
vió a deslíautizar su comedia. L a 
cual comedia había sido escrita para 
Consuelo Hidalgo en los tiempos en 
que se hablaba de que la cupletista 
trocábase en actriz. Eloísa Muro hi-
zose cargo del papel Interpretándo-
lo con mucha fortuna.'Bien es ver-
dad que esta excelente compañía de 
"la barquillera" disculpa aquella 
famosa frase de aquel cronista tea-
tral cuando afirmó al juzgarse el 
trabajo de unos artistas "que todos 
habían sobresalido." Sobresalientes, 
pues, estuvieron la Bassó, Calle, Se-
púlveda. Navarro, todos en fin. 
Muñoz Seca ha escrito tres actos 
artificiosos, de los que el tercero 
debiera ser tachado sin contempla-
ciones, consiguiendo en los otros dos 
mantener el agrado de aquel públi-
co bonachón ya que no por el inte-
rés de la fábula, por la comicidad 
de algunos tipos y por el donaire del 
diálogo, menos chabacano que el de 
otras producciones del mismo cose-
chero. 
Se fué Esperanza Iris del teatro 
de la Zarzuela con lágrimas en* los 
ojos. Tiene esta graciosa tiple enor-
mes simpatías en el público madri-
leño el cual también, la despidió emo 
clonado. A esta notable compañía 
vino a sustituir la de Zuffoli-Peña 
cuyo "debut" fué desgraciado" pues 
se presentaron al público con la 
opereta " L a noche azul", arreglo de 
Glralt y música de W. Bromme, da 
la cual he de decir dentro de las 
normas de cruda sinceridad que de-
seo trazarme para estos artículos, 
que es de lo peor y más insubstan-
cial que he visto- Valses de mos-
cardón, platillazos de murga, cadeti-
cias de aristón; esto es cuanto a la 
música que en cuanto a la letra no 
hallo calificativos para describir su 
infantil estupidez. E s de esperar que 
ka bella Eugenia Zuffoli y el gracio-
so Ramón. Peña se sacarán pronto 
la espina. 
E n el Fuencarral Linares Becerra, 
" E l tratado ha entrado ya en vi-
or, según la cláusula de nación más por las sederías de Lyon, se ha ne- ^ sesun ia ciausiua ue u w » ^ . u 
gado tenazmente a c o n c e d í a las; ^voredda. los productos ingleses 
mTnufacturas de seda italianas las j s:i entrada en España beneficiarán 
ventajas d-e la tarifa mínima. Menos i todas estas reducciones . 
previsora España, las considerables i 
concesiones que ha hecho a Italia! D. Alberto I . Gaché, cónsul gene-
en e t̂e artículo no podrán menos de | raí de la Argentina y decano del 
coentender domeñarlo c 
qne ¿ ^Posiciones arbit-_ 
^ y dilatad ^i í^n'1- fomfntar f.»eran retirados los retratos de Ver-; ^ e ^ c u t i r "en^'nuestras relacion-ss con I cuerpo consuiar de Barcelona, en 
*ii»mon»„ _ "'^«incias; naga-I daguer, C;—UA - ** 11 * ' 1 • '--' •T- J — —=- = -
sionable. 
E n verdad que con todas sus pre-
tensiones a renovar la zarzuela es-
pañola "Doña Franclsquita" sé que-
da muy atrás de las antiguas obras 
del género creadas por Arríela, Bar-
bien, Gaztambide y otros autores. L a 
misma "Verbena de la Paloma", de 
Bretón la supera extraordlnariamsn-
te en lozanía y espontaneidad. Si el 
por no considerarse con at^tmeiones 
para interpretar las disposiciones I monopolizador de la casa, estrenó 
vigentes sobre la materia, solicitan- con el título de " L a señorita del ser 
do resolución a la consulta que lé 
formula la directora de la Escuela 
Normal de Maestras de Lérida, acer-
ca de si puede o no continuar dán-
dose en el Centro oficial de ense-
ñanza que dirige la clase libre gra-
tuita de Gramática catalana que 
para las alumnas de aquella Normal, 
está establecida a partir del curso 
separatls- I -—Nueve exconcejades de Badalo-
**que ia mavnrefn •,u madri-, na han sido encarcelados por ha-
^mnati/an qué iber aprobado en consistorio de 16 
Be de nrntl';" C°n él Por ¡de Octubre de 1922 una moción ad-
J^íón de ser no teIli&n- hiriéndose a las declaraciones; en 
Ü10 ha dicho AI e.ndereza-i Pro de la libertad de 'Cataluña, so-
Por ios car ernador j metidas al plebiscito de los Ayunta-
^alismo natrifir lin i mientos catalanes por el Centro Au 
V 3 ^ tiene au* i ' que 1 to, ,0»»stu de Depemlenta del Co 
•r6 Aperar- rloVemer ^ 8í; mers y de la Industria. De dars. 
Do só 
en Vi t010 seTornTula0?0^' ! efecto retrcactlvo 
un acto que ca-
izfavn OTrV" y? en torce meses atrás era tolerado, los 
> . Aragón y 
A cambio de tan positivas venta-1 les de Chile. Ecuador. Méjico. Sui- teatral 
jas solo hipotéticas, por no decir j ^a, Brasil. Cuba. Nicpragua. Hondu-
Hmtó'sticas las o.ue ha concedido lta- rns, Bolivia. Snlvador. Paragüey, No-
Ma Por el artículo • sexto del trata-¡ rircgfi Repúblion Dominicana y Gun-
Decididamente el espectáculo pre-
ferido este otoño por el público re-
finado es el que por las tardes se 
cultiva en la Comedia bajo la de-
ión de Opera de cámara, 
exquisito repertorio se ha en-
con una nueva operlta 
Itarra" de Carlos Pedrell, en 
a través de las disonancias 
dernistas que 'en un alarde 
uuovacion concibiese el músico, l pío no es admisible que existan otras > , .. i M J • ,. . . . A, 1 asoman algunos ritmos delicados y 1 disciplinas que aquéllas que se con-
vicio doméstico" y parapetándose 
detrás del seudónimo de Osean F u l -
tón, una comedia que fué escucha^i 
con satisfacción. 
Ha fallecido en Barcslona el nota-! signan en los respectivos planes de 
ble escultor don José Montserrat que i enseñanzas 
muy emotivos. L a fabulilla está ins-
pirada en la eterna comedleta ita-
liana y en sus humanos "burattlni". 
Crabbé, la Ottein, Carlos del Pozo 
y la reducida y selecta orquesta re-
cibieron fervorosos plácemes de la 
ifestaclón de ar-
en mención 
f"; rn Cl«rtina la 
níf e 1n d0res han P"-
emo de J ^ en pro del re-
S S í «const í tu: 
imabiPPre3tad0 a la 
iín í e 8ervicio. Si 
««Personalismo o¿ 
do ambos Gobiernos se comprometen témala^ y un número respetable do 1 había alcanzado altas distinciones enl "Considerando que como garantía 
a no poner trabas ni restricciones en j prestigiosas personalidades. • | varias exposiciones de arte, fué du^de competencia y acierto en la mi-
el intercambio de sus productos, sal- Los 23 años^de residencia que lie-j rante muchos años el alma de la; sión encomendada al profesorado 
vanelo los artículos sujetos a mono-j v6 el señor Gaché en Barcelona va-• fundición artística do los señores I oficial es indispensable ia acción que i concurrencia, 
polio. Pero Italia que en defensa dej l iéronle para granjearse universales | M¿isriera y Campíns y ejercía con el Estado ejerce en la selección y i eg(:a grata manifesi 
eu producción vinícola tiene prohibí-1 ¿-impatías y admiraciones. Su precia-| ejemplar vocación el profesorado en | nombramiento del mismo y, que, por j te musical debo añadir 
da en absoluto la importación de vi- ra Intcligcnciar y su gran corazón leí nuestra Escuela de Artes'y Oficios. ! consiguiente, no procede admitir que ya que no me queda espacio para "el 
exconceiales de máa'áá ciei Av-nn* nor' extranjeros, ha hecho una escop- llevaban a hacerse e l más sugestivo! Otro escultor catalán meritíslmo, • la función docente en los referidos comentario, los nuevos recitales del 
r - , " " I clon on favor de los vmos comunes prosonero de los admirables progre- fácn Pedio Estany y Capella, ha fa- establecimientos de enseñanza sea pórtentoso Brallowsky y los mag-
sos de la Rcpúbiica Argestina y de I Herido on Májirid donde residía des-1 desempeñada por personal cuya ap-1 níficos conciertos de' la Filarmóni-
la vinculación hispano-americana. 1 da que se le confiaron los importan-' titud no esté debidamente contras-' ca en Price. Todas estas fiestas ce-
Jí11 '^^^^IZÍ^^^JÍJ^ÍIf * í . ^ ^ J ! ? L : S ? ? 2 ? I & S Í ! ? ! ? ? , í ? ^ran-jtada y autorizada; j lebradísimas, nos han dignificado 
"Considerando que no existe nln-¡ compensándonos do la penuria escó-
ma ínnvf ca.talanes « " ^ ^ n la mis-¡ ^paño le s , tasando en 30.000 hoctú m íLSÜl í 0 Ba(la ^ a ' ; í l a V o s la cantidad anual do los que 
E l to'imte pro Lengua Catalana. importarse. Tratándose de un 
ratos, se proponía dar ea los pue-
blos de Cataluña. E l gobernador do 
Gerona inició la campaña de resfrie-
iismo ce 
Preiu '̂"11 exPailsIva, 
les 1510s 0. cuales-
>*eter ^ otra 
• "Ajaría inpuTv. u i / "^""^umuinuctu cuuraua airee-
m5sos que s n w P "i tmente de los P"oblos sea satisiV 
^ el m a n i f i p S ^ T i 0 a las respectivas Diputaciones 
.Vesto de provinciales, no pudiendo aquella 
pilii 
en la •ejecuciód de distintas obras 
0 ^ 
E n el tratado S3 habla, además, 
de crear una comisión encargada de 
> el curso cine d e b í a estudiar los medios para exportar 
darse en el Ateneo de aai ella ciu ctrrboa mineral español 3 Italia. Pe- mensaje que el "Fomento del Tra 
dad. . ro con sólo tener en cuenta que en 1 h.ijo Nacional" envía al presidente 
—-Se ha dictado u n a R^'O dlsno-! lodo el litoral mediterráneo de Es^ [ de la República Argentina, Dr. Al-
0 de los "ñr terri,)1e Iniendo que el contingente müni' Hial i Iiaña se consume <«rbón Inglés, por vcar, por mediación del señor Gaché, en 
^ dejan-a •arCas del !que la Mancomunidad cobraba direc- i r -^ul tar más asequ^^ la cristalización de un ha 
'dente de las minas , del N. O. de la convenio p tratado de intercambio ¡ posiciones de Barcelona y Buenos 
PenlnRula, podrán colegirse los in-
convenientes con que habrá de trope-
zar la comisión para poder salir ai-
losa de su cometido. 
Para otra comisión se reserva el 
amaras 
servarse su enseñanza y ftráctica par- ' ,a Constitución y encareciéndole la 
ticular. artísticas para las instalaciones de 1 ..A ,T A1 -„„„ / „ TY \ 
la Exposición Universal*de 1900, y h "i,-61 Rey (q- "L*} se ha 
na el decurso de su activa carrera! ^ y i d o dlsPoner con carácter gene-
ibía obtenido premios en las E x -
^nes... y en repetidas ma-
fe^rípaS10- Gx^sando 
'íe»! la8 region0n y de aTaor 
o, - Para a?,^ J de éstas 
Ullidad v i ^Pa5,1 sea 
^¿."^isa grande en su 
a a cabo con. 
dea -qUe -no Pa .8,l eficacia 
Percibir más que las cantidades so-
orantes que después de cubrir sus 
atenciones tengan a bien asignarle 
las Diputaciones. Esta disposición. 
"Primero: Quo a ningún Centro 
comercial, fundamentándolo" en unjAir^s. Al morir era profesor nume-' docente oficial Procede autorizar la 
caudal de datos y cifras irrebati- rurio de la Escuela^del Hogar y pro-1 tnsenanza de discípulas que no es 
bl fesional de la Mujer y auxiliar de itén incJuldas en el plan de estudios 
la de Arte y Oficios de Madrid. I Proviamento aprobado por la Supe-
L a muerte del egregio publicista' rioridad. 
considerada como preludio de nue- j los artículos similares de ambos paí-
vas medidas entorpecedoras, ocasio-1 "es en los mercados extranjeros a 
no una pequeña baja en la cqtiza- fin de sustraerlos a ruinosas compe-
ción de las OblifTaclones de la Man- teñólas. Falta ver si en un asunto 
comunidad. L a •Diputación de Bar- 1 tan complejo los resultados que se 
E l Museo del Parque va a enri 
ruinado de organizar el comercio de; quecorse con el valioso aporte de ob- francés Maurice Barréa l a "sido mdyl "Segundo: Que sólo podrá tener 
jetos de gran-mérito artístico e histó-1 ?viitida en Barcelona donde contaba! acceso al profesorado de los estable-
rico. que el marqués de Castellbell. ] con muchos amigos y fervorosos ad-' ciinlent03 de enseñanza de carácter 
al morir, ha legado a la ciudad -sn ¡ miradores. Identificado con* los idea- 9ficial el personal nombrado cpn 
su testamento. Cuéntase entre los | les regíonalistas en 1898 formó par- suíecíón a cuanto las disposiciones 
laísmos la soberbia carroza que tra-¡ te del Consistorio de los Juegos Fio- vigeiltes determinen para cada ca-
• ü??.8, , claraildo que el valor ma-1 obtengan corresponderán a la bon-] dicionalmente viene figurando en la) rales. Durante su estancia en Bar-Isa-
fallís le dedi- "De Real orden lo digo a V. L pa-
nya"—a la! ra su conocimionto' y demás efec-
oso artículo tos. Dios guarde a V. I . muchos años 
Catalunya",! Madrid, 21 de Diciembre do 1923! 
producir en i —Primo de Rivera, 
causa de la "Señor jefe encargado flel desna-
T » k . i ^ o n o v n ^ l ^ t e ^ i ^ ^ ^ T m Z i 7 A l r . \ K " S " , A ' , . nocx y R O C A . I ^ t t t f c l i f e » 1 
urgente necesidad de llamar a las 
puertas del sufragio para la elec-
ción de unas cortes decentitas que 
tirasen, al menos, la temporada in-
vernal. 
E l Directorio contestó la instan-
cia de un modo expeditivo: decre-
tando la cesantía de los firmantes. 
i Lástima grande! E l espectáculo 
parlamentario es de los más diver-
tidos. Ha hecho mal Primo de Rive-
ra en privarnos de sus regocijadas 
eutrapelias. Aparte de quo su con-
ciencia, tarde o temprano, lo ha de 
acusar del daño irreparable que ha 
inferido a esos dos primeros acto-
res ex presidentes, "parados" co-
mo se dice en el argot teatral —por 
culpa de su de¡terminación. 
¿Qué harán ahora esos infelices' 
Algún que otro "bolo" por esos pue-
blos, una feria de cuarta catego-
r í a . . . nada, en resumen. ¡Mal es-
tá la profesión, veteranos! 
Arturo Cuyás d- ]a Vega. 
Madrid, Noviembre 1923. p 
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Por hoy me tomo la libertad de el Concejal doctor Lula Peña Novo 
"meter tijera" en al folleto " L a In^j a bo¿ado, orador, ^ W l c l ^ autor *9 
tormunicipalitlad en Galicia", infor-
me presentado por el Comisionado 
Intermunicipal de la Habana señor 
Ruy de Lugo Viña al Alcalde Muni-
cipal. Lo hago con el fin de que se 
vea uno de los aspectos de la excur-
Bión, sumamente importante y cuyos 
efectos s-e dejarán sentir en las rela-
ciones hispano-cubanas. Al mismo 
tiempo hay nombres qu.e merecen ser 
recordados; y conceptos que mere-
cen ser considerados. Total: unos da-
tos para la h is tor ia . . . de la excur-
sión facilitados "malgré luí", por el 
elocuente orador comisionado, y ex-
celente compañero de viaje. 
"Por la tarde conecurimos al Pa-
lacio Consistorial, en ocasión da es-
tarse efectuando una sesión ordina-
ria. Antes de que ésta terminara, 
los Comisionados'fuimos introduci-
dos en la Sala Capitular, en cuya pre-
sidencia, rodeando al Alcalds señor 
Ponte y Bla-ico, tomamos asiento. 
También fueron introducidos al 
salón algunos de los excursionistas 
portadores de poderes especiales. 
E l Alcalde, de pie, saluda a los re-
presentantes municipales habaneros 
y a los excursionistas. Luego, se da 
lectura oficial al pergamino que fué 
entregado por nosotros en la recep-
ción del día 10 en el propio Ayun-
tamiento, y por voz del Secrstario 
un notable libro que lleva por títu-
lo " L a Mancomunidaa Gallega", el 
cual, evprestándosa en gallego—es 
él de filiación nacionalista: es decir, 
ipgionalista dentro del concepto ac-
tual del Estado español—pronunció 
aii bello discurso no menos brillan-
te que el de su. compañero y prede-
cesor. Terminó diciendo dsspués de 
conceder una enorme transcendencia 
ai acto que se estaba celebrando y 
do calificar a los mensajeros cuba-
nos da heraldos de una era feliz en 
que Galicia y Cuba se habrán de unir 
aún más estrechamente para que se 
fundan en un indisoluble abrazo la 
vieja civilización céltica y la flore-
ciente civilización Indiana, que "esa 
mutua compenetración, sellada en 
una hora sol*mne, constituyo un in-
teresante momento histórico de cu-
ya importancia acaso no acertamos 
a darnos cuenta exacta, por lo que 
el día de hoy será marcado con pie-
dra blanca en los anales de la nue-
va era atlántica que está en sus ál-
bores". Este discurso, dicho en ar-
monioso gallego de fabla trovadores-
ca, sirvió para identificarnos desde 
el primer día con la idiosincrasia re-
gional gallega. 
Finalmente fueron leídas por el 
Secretario algunas de las comunica- ¡ 
cienes de las sociedades gallegas de 
Ofrecer al público lo mejor 
de lo- mejor, no es tanto como 
"darle" lo que en realidad es 
mejor que todo lo mejor. 
E L PALACIO DE LAS NE-
VERAS, que sin duda alguna 
expende la mejor nevera, ofre-
ce y "da" a quien sepa apre-
ciar lo bueno. 
el mejor Gabinete para cocina^ 
la mejor estufa de gas, 
el mejor filtro 
. . . el mejor servicio...; _ 
y obsequia, con cada gabinete, 
un valioso regalo para la coci-
na o para el comedor, una ga-
rantía con cada estufa y otra, 
insuperable, con cada filtro. 
AGRUPACION NACIONAL DE 
INVALIDOS 
cenia,, 
E n la casa número 206 de le ca-
lle 23 en el Vedado, quedó e l domin-
go constituida la Agrupación Nacio-




A N T O N I O R O D R I G U E Z 
de la corporación, don Joaquín Mar- la Habana que enviaban su represen 
tínez, se da lectura también al men-
saje de salutación que fuera leído 
en la ya mencionada oportunidad por 
«1 Concejal señor Mariano Fernán-
dez Gutiérrez, que mereció de nue-
vo nutridos aplausos. 
tación 
E l Excelentísimo Ayuntamiento de 
L a Coruña, estaba compuesto de los 
siguientes miembros en la memora-
ble S'ssión en que fué tomado este 
acuerdo, que merecerá siempre de 
Seguidamente y accediendo a una i los comisionados que obtuvieron ho 
Invitación expresa del Alcalde, el in- j ñor tan poco común y distinción tan 
formante pronuncia un discurso, ex-¡ enaltecedora una perenne gratitud: 
pilcando, en forma detallada y pre- Alcalde Presidente: Excmo. señor 
císa, cómo se constituyó la Comisión 
Municipal habanera, que asistía en 
Coto triple carácter: E l Concejal se 
Francisco Ponte y Blanco. 
Tenientes de Alcalde: Angel Sou-
ra Fernández, Pedpo A. Lage Lodos, 
C i e o f u e g o s 1 8 , 2 0 » 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
REPARTO A LOS NIÑOS DEL CATECISMO EN 
LA PARROQUIA DEL VEDADO 
E L 
CUENTOS EXTRANJEROS 
S 0 C 0 R 
v 
Fajistino Fcniándoz Díaz electo 
Presidente de la Agrupación Nacio-
nal de Inválidos, que tan tesonera-
mente laboró para su constitución. 
E l día 19 tu.vo lugar un hermoso, entregaban paquetes que contenían 
y caritativo acto en la Parroquia del 
Vedado. ^ 
Los numerosos niños de ambos 
sexos, que allí asisten a la Catoque 
sis. fueron obsequiados por las da 
Presidente: Faustino Fernández 
y Díaz; VIce-presidente: Srta. Ana 
Hernández; Secretario de ,Actas; 
Sr. Faustino Alonso: Secretario de 
Correspondencia: Señor Mario Val-
dés; Tesorero; señor Antonio Cruz 
y vocales los señores Manuel Sán-
chez; Hilario Ibáñez: Santiago Zá-
víveres i rate; francisco Gómez Agrámente; 
Regino Lombillo; Francisco Her-
uu corte vestido, juguetes, 
bombones, galleticas. etc. 
Aquellos cientos de pequeñuelos nández Lapido: Hilario Genes: Al-
fueron desfilando ante las bellas y fonso Martínez y Manuel Pérez Gue-
fior Mariano Fernández Gutiérrez, en i Andrés Fonts Ramos, Antonio Durán 
representación del Ayuntamiento; el Cao, Tomás Salvadores de la Puen-
ex concejal señor Maaü.el Fernández | te, Constantino Pazos Agrá, Angel 
Areces en representación personal 
del Ejecutivo Municipal, y el ex-con 
Laveira Lámela, Luis Peña Novo. 
Procuradores Síndicos: César Váz-
cejal informante, -en su calidad de i quez Pena, Alberto Paredes Bravo. 
Comisionado Intermunicipal en re- Regidores: José Piñeiro Vázquez, 
presentación de la entidad Integral | José Fernández López, Antonio Sel-
de la comuna habanera. Luego, ya j jo Benas&et, Julio Wonenburguer Ca-
entrando en materia de doctrina, el \ rosa, Antonio Lens Viera, Eugenio 
Informante se extendió en referen-¡ Salgado Caamaño, Fernando Martí-
cías acerca de la teoría de la Inter- ¡ nez Morás, Alfolio Vázquez Mar-
municipalidad, cristalizada brillan-1 fínez, Francisco Fontela Ferreiro, 
t?mente en los actos de acercamien-j Lino Molina Couceiro, Julio Almoy-
to, compenetración e intercambio 1 na Iglesias, Salvador Sanz Martínez, 
realizados entre los Municipios co-i Manuel Boedo Yáñez, Juan Lourido! eilt'omendado el reparto 
ruñés y habanero, que constituía el i piñeiro. Juan González Rodríguez ! Fueron: Sras. Clara 
rra. 
Entre los reunidos, ciegos, man-
caritativas damas, demostrando en 
mas que constituyen la Directiva ylsus tiernos semblantes la alegría y 
Rdo. P. Félix del Val Director del el agradecimiento. , s. 
Catecismo, con vestidos, víveres yi E l orden y la compostura fueron i eos, sordo mudos etc. reinó el ma-
dulces, completos, durando el reparto cerca j yor entusiasmo, acordándose un vo-
A las 4 y 30 p. m. llegamos a la de tres horas. to de gracias para la prensa por el 
parroquia de la aristocrática harria- Presidieron el acto, además de I apoyo prestado a los organizadores 
da. I las damas los Rdos. P. P. Félix del i de la Asociación. 
Cientos de niños ocupaban la Igle-¡ Val, Eugenio Pérez y Alvaro de Ma-
sía y jardines conllndantes. nufl . 
E n la sacristía y salones apare-1 L a labor catequista en las iglesias 
ceu multitu dde paquetes. ¡ parroquiales, es una de las obras 
Pocos momentos después dió prln- más hermosas, por ella se ilustra a 
los niños en la religión católica, se 
consigue que no pululen por plazas 
y calles y en la mayoría de los ca-
sos, los padres reciben la influencia 
benéfica de stas enseñanzas, acer-
cipio el acto 
Ocuparon el prtsblterio las bellas 
damas y Srtas. a cuyo cargo fué 
Deseamos a la Directiva electa «1 
éxito en sus gestiones. 
de Pedro 
más alto ejemplo de intermunicina-; i^iciro Rivas Lorenzo Gerardo Abad (directora del Catecismo) Isabel de ¡cándese a la iglesia y hasta reci-
la Torre, Gloria González, Angela | biendo el sacramento del matrimo-
Tofiarely, Asunción Docio, Luisa inlo. 
3idad característica dentro de las j Conde. Maximiliano Asúnsolo Lina-
rolaciones internacionales. ¡ ros Rivas. Julio Pintané San Luis, 
A continuación hanio el Concejal Eduardo Corral Castro, Francisco 
Republicano doctor Gerardo Abad Silvadores de la Puente; José Fan-
Conde, ex-Alcalde de L a Coruña por diño Arroio. Manuel Fernández Váz-
elección popular, tribuno, letrado y 'QUO». José Ledo Perreiro y Eduardo 
Pérez Miró, 
Margarita N. 
Serafina Rodríguez, Felicitamos slnceramerte a laDi-
de Rodríguez Maria rectora Sra. Clara S. de Pedro y de-
catedrático emnente, el cual, en elo-
cuentísimo discurso, saludó a los Co-
misionados de la embajada munici-
pal; señaló el caso de que uno de 
los Concejales allí presentes, el cu-, 
Blanco Lemus. 
Secretario: Joaquín Martín Mar-
tínez. 
Oportunamente el Ayuntamiento 
de L a Coruña enviará a usted copla 
bario de nacimiento señor Antonio j certificada del acta de esta sesión, 
Lens Viera, que en distintas ocasio- donde f-e demostró planarilfente que 
ues había, empuñado con beneplácito! en España, como siempre ha ocu-
do la opinión la vara de la prime-1 rrido, se ejercen las funciones mu-
r a autoridad local; y al hablar dejnicipales no solamente en el terre-
c í a — e n la que viviera de niño allá ¡ no administrativo, y que los Conce-
por la región plnareña—tuvo frases 
de una emotividad conmovedora. Su 
palabra es fácil,' arrebatada, since-
a-a, tan culta como inspirada. Ter-
minó pidiendo que los Comisionados concepto de lo que es la vida cor 
fuésemos nombrados Concejales Ho 
r.orarios de L a Coruña, acuerdo és 
te que se tomó por unanimidad y en 
Rodríguez, Dolores G. Llórente, Ma 
ría y María Antonia Roriguez, Car-
men Barinaga, Srta. Bouza, Hermi-
nia Clausó y Amelia Pérez. 
Tocó primero en turno a los niños 
más damas que con ella laboran y 
muy particularmente al Director P. 
Félix del Val Director. 
El aumento de la criminalidad 
obliga a crear nuevas plazas 
en los Juzgados de la Habana 
E l Dr. Santiago Rey, distinguido 
parlamentarlo villareño y Jefe d-í 
los Conservadores de la Cámara, ha 
Si^an por el camino emprendido ¡ presentado la siguiente proposición 
3sa semilla lanzada hov con gran de ley: 
jes locales, siguiendo una tradición 
que en vez de mermar se acrecienta 
rada día más dentro de las prácticas 
ciudadanas, tienen un alto y claro 
porativa de las comunas dentro da 
la entidad nacional. i 
E n España, de hecho, se cultiva 
medio de efusivos aplausos. E n el] la intermnnicipalldad como en po-
mlsmo instante tres de los Conceja 
les presenten entregaron sus insig-
nias edilicias al Alcalde, el cual nos 
las colocó en los ojales de las so-
lapas. 
E l momento fué de una solemni-
dad emocionante. 
Después hizo uso de. la palabra 
rtg naciones del globo, tanto en el 
orden nacional como en el interna-
cional. E s una lástima que. en este 
sentido, Cuba haya dejado de seguir 
cultivando esta modalidad de la vi-
da orgánica popular de nuestra an-
tigua metrópoli." 
^ Enrique C O L L . 
L O S H O M B R E S D E B I E N 
"Hay que hacer Política", titula I Según el poeta romano "non bene 
«1 culto escritor Antonio Escobar su i pro toto venditur auro" E l "hom 
correspondencia a " E l Mundo" del | bre práctico", desiderátum de la 
educación cubana a la moderna, se 
constituye en el perfecto abogado 
de las causas contrarias a la ley, 
si es que no integra un nuevo y ex-
traño Poder del Estado, con inicia-
tiva en la formación de las leyes. 
¿En qué especie de hechos" so-
ciales clasificaremos éste que tiene 
día 18 último. E n ella dice como 
resúmen de la tesis formulada; 
"Aquí, (refiriéndose a la repúbli-
ca norteamericana) y en todas par-
tes los capitalistas y los profesiona-
les prósperos, sin rebajar del tiem-
po para sus ocupaciones, podrían dis-
poner del necesario para ejercer ac-
ción política, sólo con ir algo menos por síntesis el tlpo"""meno8V o 
Bl teatro, jugar menos a las cartas | diocre"? Apliquemos el escalnelo 
y banquetear menos. E l sacrificio se-, del análisis a nuestra sociedad me-
tía insignificante comparado con el dioeval en que tanto pululan los de-
eervlcio". 
"Mr. Hurley, que ha sido treinta 
Utos privados contra las personas 
y contra la honestidad y los deli-
Bños "politician" y además hombre I í03 Públicos de la concusión y de 
¡de negocios y direptor algún tiempo ! simonía; tengamos en cuenta el 
de la marina mercante americana, j ambiente que nos rodea, donde todo 
ha publicado un excelente artículo I (lue ha catado a un semejante 
acerca de este asunto- Aconseja a icre8 lícito estrecharnos la diestra; ta y, quizás, más dañina para la 
los jóvenes honrados y decentes qüe I €?aminemos el vilipendio en que está I salud de la patria que el inquieto 
Damas repartiendo los socorros a 1 OH nmos pobroa <ie Ju iglesia tlci 
Vedado. 
en número de 250, luego a las ni-
ñas en número de quinientas. 
E l P . Félix iba presentando los 
niños a las damas, las cuales les 
trabajo contribuirá a regenerar 




Firmes en nuestro propósito, ofre-
cemos a las señoras, señoritas y ca-
balleros, suntuosa colección de bri-
llantes en alhajas de todas clases, 
a precios como nadie. 
Elegancia, novedad, buen gusto y 
valor positivo. 
Dinero sobre prendas a njódico 
interés. 
Objetos de plata antiguos-
Capín y Garcia 
Se piden cuatrocientos mil pe-
sos para terminar las obras de 
¡a carretera de Cienfuegos a 
Santa Clara 
A la Cámara se ha presentado la 
siguiente proposición de ley: 
Artículo 1.—Se concede un crédi-
to de cuatrocientos mil pesos 
($400,000.00) para terminar las i cuanAas A ^ L ^ 0 ^ 1 ^ ! ^ , 0 . ^ 1 ? 
obras de la carretera de Cienfuegos 
Artículo I:—Se aumenta el ;er-
sonal interno de cada uno de los 
Juzgados de Instrucción de la Ha-
bana, con los siguientes empleados: 
dos Secretarios Judiciales o Escri-
banos; cuatro Oficiales; cuatro Es-
cribientes; dos Alguaciles y dos mo-
zos dé limpieza. Estos empleados 
disfrutarán de iguales haberes y 
asignaciones que los que disfrutan 
actualmente lo^ de igual clase y 
Juzgado. 
Artículo I I :—Se aumenta en 
cincuenta pesos más mensuales, la 
consignación que para material di 
Oficina tienen asignados en loa 
Presupuestos Generales de la Na-
ción, los Juzgados de Instrucción de 
la Capital de la República. 
Artículo I I I : — L o s nombramien-
tos de los Secretarios o Escribanos 
y de los Oficiales, a que se refiero 
el artículo I de esta Ley, serán he-
chos por el Centro que corresponda 
con arreglo a la legislación vigente, 
pero a propuesta indispensablemen-
te de los Jueces de Instrucción co-
rrespondientes, quienes los desig-
narán do entre los Oficiales actua-
les de sus Juzgados o entre ex-Secre-
tarios o ex-Escribanos y Procura-
dores y Mandatarios Judiciales, que 
reúnan a su ju'cio las condiciones 
de capacidad y moralidad necesarias 
para el desempeño de esos cargos. 
E l resto del personal que se aumen-
ta por el citado artículo I , será 
designado en la misma forma y por 
9Í nusmo Centro, con que se hace 
actualmente para iguales caraos. 
Artículo I V : — L a s cantidades ne- i 
cesarías para el cumplimiento de 
la presente Ley, mientras no sean 
incluidas en los Presupuesto1? Ge-
nerales de ía Nación, serán toma-
das por el Poder Ejecutivo de cua-
lesquiera fondor del Tesoro no afec-
tos a otras obligaciones. 
Artículo V:—Quedan derogadas 
- T.os dos hermanos LuorC viv ían cer-
ca el uno dal otro, en la misma ciu-
dad en donde hablan nacido, y sería 
tontería o mentir» decir que habían ol-
vidado su f.arentesco. Sabían muy bien 
QUO eran hermanos; pero de una mane-
ra teórica en que el amor fraternal 
no entraba para nada, ni el deber, ni 
IKIIIÍI querMo, ni nada sagrado; poco 
más o menos como se salto hoy que he-
mos sido bautizados y que eso hace de 
U'K. un c.-ist.ano sin obligar a nada. 
E n la burguesía o la nobleza, o entre 
IOS paisanos dol campo, las costumbres 
a'itiguas, IOH Intereses comunes, los tra-
bajos efoctuadqs durante a lgún tiem-
po, unos ><] lado de otros, consolidan 
el lazo familiar. Pero para los obre-
ros no es as' 
A i los caiorce años los hijos se sepa-
ran. Se han salido del mismo nido, pe-
ro no se encuentra su alimento en el 
mismo terreno ni se duonna a la no-
cho bajo el mismo árbol. E s cosa con-
cluida, ya no so conocen. 
Cuando tuO necesario que los hijos 
Ijubré eligiesen oficio, se había pensa-
da generalmentj que Juan Jacobo ha-
bía elegido el mejor. Tenía gusto, al-
go osf como un oculto tentlmlento de 
arte, hecho de habilidad y honradez. 
¡ Kntró en casa / de un fabricante de vl-
úr'os. ' 
PanlM, el otro, fué oficial zapatero 
clmplemente 
L a vida tleno giros muy raros, y la 
•asualldad decisiones Inesperadas. Da-
MCI, de oficial zapatero, pasó a apa-
rulor, despuós se casó con una mujer 
rica que tenía capital, se estableció por 
PU cuenta y cuarenta años después del 
día en que había tomad i la Uzna por 
primera vez, ora todo \in patrón, con 
muchos millones, y todo lo que los 
millones permiten. Hablando de él se 
decía: "M. Lubré' . Su hermano Juan 
Jaccbo, ?.l envejecer, no había llegado a 
m á s que el padre Lubré, porque 
había permanecido obrerj. Sin embar-
go, no s» quejaba. 
Tcdos los días grababa en el cristal 
transparente figuras de santos y san-
tas o el perfil puro de la vü-gen de 
manto azul, y conocía los medios de 
atenuar lo que hay de Impúdico en el 
torso nervioso y desnudo da los ver-
d'Jiros que azotan a Cristo atado por 
los brazos a las columnas d© un tem-
plo. Sabía que tnl óxido, descolorido o 
gris, da, diluido en el agua, un bello 
tinte verde y tal otro un rojo bri-
llante. 
Aún en las tareas más humildes, las 
artes del color de la Imagen y del fue-
go son nobles y delicadas. Lo obscu-
ro de la conciencia que tenía de su 
r.f'clo se traducía por estas palabras: 
"¡Qué limpio es este oficio!" y tal vez 
pensaba, oon un poco de orgullo, en el 
entreno de su hermano, cuyos dedos, 
ociosos ahora, guardaban en sus uñas 
un poco de pez. 
Verdaderamente no se puede tener 
c^los, sino de lo que so es capaz de 
dof«par. y el medio en que v iv ía esto 
hormano llegado tan alto, estaba muy 
lejos para que el padre Lubré lo de-
seise, mientras que, por el contrario, 
tenía la seguridad de que. en la calle 
y en su pequeflo mundo su propia po-
c lc l ín causaba envidia. 
CJanaba de diez a doce francos por 
día. nadie era más feliz que él entre 
Ins que lo rodeaban. E n su bodega ha-
bía siempre buena sidra, buenas bebi-
das y aún vine en barril. Comía a su 
plpcer. y por su vieja mujer, a quien 
an*es había amado, mentía ahora ese 
afficto Inmenso e Indefinido qua se 
consolidaba de año en año C s Jo que 
los sabios llaman una simbiosis: In-
tirramente el uno tiene necesidad del 
otro para vivir, y cuando uno muere, 
el otro lo sigue. 
Tásta posibilidad da la muerte de uno 
de ellos era lo único que temían los 
des ancianos; y aún el padre Lubré 
pensaba ego í s tamente : "yo soy mayor y 
me Iré primero." 
Un día el director de la fábrica da 
vidrios le l lamó y le dijo: 
—Padre Lubré. dentro de un mes ten-
drá que buscar trabajo en otra parte 
Se lo prevengo tranquilamente y con 
anticipación, como usted ve. 
—¿Usted me despide"'—dijo el pobre 
violo sofocado. 
No había pensado nunca que pu-
diesen despedirle. 
L a pintura en los vidrios no exige 
fuerza. Mientras los dedos y los ojos 
sirven, se puede trabajar. 
\ 
el director 8 6' > ^ 
con.regac,0llea L * ? * ^ 
i ' conventos y nue^!*ifi(^, 
"«ta razón i* ?n! — - z do gav^r:!a ^ 
t ^ e s hay que ^ 
n ia les . lo» 
1̂ padre Lubré * 
Jamás con un 8U ".0 ^ t » 
cuitado. 
»W"ado. s i no f ^ ^ 
^ b r í a t e r m l n a í o ? ^ ' 
^ b l a d o . tan desh ^ a 
l^ubré sintió h e W ' ^ l T 
Que él le f,lje * ^ 
c^rle la desgrana ^ 
— Qué será de L * 
Al día siguiente e f t 
no había dormido J ^ * 1 ^ 
volvló a mediodía 
- T e la m e s a c o ^ S 
lomado su resolución , r, " 
Que se le observe. ^ 
- Y a ha encontrado trabajo 
—oEn casa de quien, ' ' 
vieja. ^^"—Prtng 
Permaneció silencioso ,B 
con los labios algo temb^ 
f } - En casa del Sefior ^ 
—¡Tu hermanol-excbffifi u, 
—Sí. *' 
Entonces la enormidad d» i» 
cía social que separaba a « 
hombres que habían teni.io « 
padre y bebido la leche del 
no. se les presentó de solt* »i 
qulló. 
L a vieja preguntó atln. 
—¿Cuánto tendrás por dV 
—Tres francos-dijo el wín 
bré.—Como los otros, los'qw^ 
bon. Yo era pintor de trit^ 
soy zapatero. Por este lado, , 
una moneda de tres francoi, 
lo que vale mi trabajo. 
—Debía haberte asignado tm 
co tu hermano. 
—No me lo ha propuesto, no ¡J 
a pedírselo—dijo rudamente d 
Lubré. 
Los dos viejos trataren de ift 
Ion tres francos por dk. Cuufc 
se trata de comer, menos nul« 
me menos o se come otra coa, 
el alquiler, no se puedo preidii 
f 1, a menos que se duerma U) 
estrellas. De tiempo en liempo. 
dre Lubré miraba susplranilo t 
tería de cocina y sus muebl» t 
gal encerado. Se había vencl4ou| 
término y pronto vencerla el 9f 
y no había cómo pagar. ; Entra 
les expulsaría! Esto no era 
se podía dejar que eso siicedlm. 
noche ella dijo a su marido: 
— L a oficina de la beneflcendi 
—¡Ehí—exclamó el viejo. 
Cuando se ha formado parte 
aristocracia de los obreros, caer 
oficina de beneficencia es MJ* 
Pf>ro agachó la cabeza. 
Los esposos Lubré hicieron m 
licitud para obtener socorros poi 
te francos por mes. lo oue se * 
i Jos matrimonios de anelanoi • 
lados, y ia llevaron a l i 
E l empleado respondiS: 
—Vuelvan dentro de ocho dH» 
tiempo necesario para pedir • 
E n estos casos las mujeres i 
valientes que los hombre?. Fui 
dre Lubré la que fué a buscar 
testación. Su mariáo. que "P"* 
la casa, corrió a su encuentro, am 
Ja vló llegar. 
—¿Y bien?—dijo. A 
— ¡La Alcaldía se nlega.-W 
dre Lubré 
. - ¡ S e niega!-exclamrt í l . - ^ 
¿Acaso no somos gente bo"^ 
hemos trabajada toda la v.da. 
moa ahora desgraciados. . 
—Aquí está la carta. Di« ^ 
virtud de los reglamento*. • 
Lubré. teniendo ̂ mi]iZ-y.,.td 
lar un hermano en sltnac < 
nar sus necesidades, no 
tu ic ión requerida para 
con-o. , •Tv:r''1 
_ ¡ E n nombre de DloSa(,;, 
suerte!—exclamó el p ' ^ 
¡Para esto sirve tener 
_ V a m o s a ^ 
dr« L u b r é - , cub?m0SaP(>n ua> llorásemos '» 
están 
obtener 
























































Se pretende que el Estado ade- ! Camisetas P 
¡ante a la Policía Nacional el 
cincuenta por ciento que co-
rresponde pagar al Ayunta-
miento 
R.382 W 
de recibirla5 . ^ 
los pr̂ 10' 
se ocupen de política y censura a i concepto de la mujer «ntre los! maquiavelismo de los despreciados! A R T I C U L O I I Se modifica el 
los ciudadanos respetables por consl- - mentirosos detentadores de la supre- y despreciables "politicians" de ofi- trazado de la carretera de Cienfue-
clo 
mentos se opongan al cumpllmient.) 
di la presente; pero sólo-en aquellos 
extremos que afectf.u a la misma-
A la Cámara se ha presentado la 
siguiente proposición de ley: 
A R T I C U L O 1— Los gastos del 
Cuerpo de Policía Nacional de la 
Habana, que según ley de 2 9 de Ju-
derarla cosa impropia de la gente macía social; formemos, acaso, una 
moral". I teoría acerca de la degeneración po-
Puede ser útil que se esparzan ' 'ítica' jurídica y social de los pue-
estaa ideas, ahora que estamos dn I 03 por el olvido del ideal que fué 
vísperas de elecciones y, en tal sen- ' comPañero inseparable de su pen-
tido, me permito reproducir las si-1 samiento y entonces resultará claro 
gulentes líneas que tratando idénti- i(lue Ia mal nacida en la esco-
ce tema, rieron la luz el día 14 an-i rla <Í9 1(33 más bajos instintos, ha 
terior en " L a Democracia" de Cár- ê Ilevar el vaho pestilente de 
Artículo V I : — E s t a Ley empezará nio de 1923, se satisfacen en un cin-









sas a V , - -tg par. ¡s 






L a Interpretación de las leyes se 
envilece en los países que, como Cu-
ba, atraviesan un período de extre-
mo mercantilismo. Las sentencias de 
los jueces no rinden parias a las 
normas de conducta justas y de be-
heficio común. Responden al espíritu 
Industrial que lo Invade todo, hasta 
al principio genoroso de libertad. 
fomentido origen a todas y cada 
una de las aplicaciones que mentes 
aberrantes quieran hacer de sus pre 
ceptos torcidos ab initio. 
E n la política, ese espíritu Indus-
trial antecedentemente aludido, es-
tá representado de algún modo por 
los que se abstienen de hacerla, por 
los indiferentes "a outrance", que 
miden su patriotismo por el desdén 
que les inspira la cosa pública, sin 
comprender que tal actitud es egoía-
" • j \ ! ° s a Santa Clara- de manera que ; pac56n en la Gaceta Oficial de la ' Ayuntamiento 4e. dicha ciudad, se 
Aquí ensalzamos el profesional ! ésta parta de Cienfuegos a Caunao; ; ̂ acl?° .en ia ,-raceia » abonarán mensualmente, por el E s -
que vive absorto en las atenciones ; de Caunao a Ciego Alonso; de Ciego ' Kep -- — 
facultativas de su carrera, sin dedi- I Alonso a San Fernando de Camaro-
car un Instante a sus deberes cívi- l nes; de San Fernando de Camarones 
eos; al industrial, al comerciante o ' a Mal Tiempo y de Mal Tiempo a 
al hombre de negocios que siendo Ranchuelo, uniéndose en este lugar 
cubanos tienen a m^nos dar el vo-: 1̂ tramo de la Esperanza a Santa 
NOTAS PERSONALES 
to al día de las elecciones y para i Clara. 
tlnû fn? n,?*1!̂ ™̂*™6 * los I A R T I C U L O I I I . — L o s trabajos de impuestos que el Gobierno estable- estn «arretera comenzarán simultá-S SSÍLnTo ííl í íSí1 al " C o r n e a m e n t e desde Cienfuegos hacia, 
rebaiar el n iv« l d« SS í ^ f í a : Mal Tiermpo y desde Mal Tiempo • grata fiesta en casa de los estima-' to de la Habana, incluirá en sus pre 
reoajar ei nivel de sus actividades, i hacia Ranchuelo 
mezclando su esfuerzo con el de 
la masa popular que, menos calcu-
ONOSMASTICO 
El sábado ultimo se celebró una 
^lCUbU^sDOSÍcioDeS * „! cantas dispo5 
* ue r e ^ i l 
ARTICULO 
das c tado. en la fecha en que se realizan 
los demás pagos de la administra- » preSente ley. <l 
ción; a cuyo efecto, los Pagadores d{a primero del me 
del Cuerpo de Policía harán el co-j gu prornulgaci6n 
siguie»1* 
del Cuerpo de concia narao ei vv- gu p r o m u l g a ^ a U t o ' - -
rrespondiente pedido de fondos a la ARTIcULO i% Tnme ' I 
Secretaría de Hacienda, la que los . j^n . que to a • 
situará, en -su totalidad, en la ^ ' H "A, Tesoro *0 1 ' V ías c a n t i d a d J» 
iones, ' r ^ n t a m í e 3 ^ obliga1-11'"""' , AjrtPH ba anticipar el ^ 
ma forma en que lo hace con las i dos del 
demás dependencias del Estado. 
A R T I C U L O I I - E l A y u n t a m l e n - i - — - e n cum 
debiendo d^ 
as en W 
ma 
I dos esposos Dr. l u á n Federico Zle- ; supuestos el cincuenta por ciento ae | ^arl a 
¡genhirt y Antonia Menéndez. l í o s gastos del Cuerpo de iY0}lcla' \A& miS a- _̂ r̂tT¡íí)í\L 
1 Festejábase el onomástico de' su 1 que debe abonar de conformidad con j j "fl A h l ^ 
Suscríbase al ^ 
A R T I C U L O I V . — L a s cantidades 
necesarias para el cumplimiento de; K m ^ i ^ t o í ^ l i S L i ! ? 0 pfra (esta ^ y . se tomarán, mientras no ¡hila Marta, bella señorita que con , la citada ley de 29 de junio, devol 
t o L r e s o T a mi -«•/«íí!^l*Xi 0̂Q se inclu^kn en los Presupuestos Ge-1 tal motivo se vió muy agasajada , viendo, por dozavas partes, al ven-
sorlal rie <Mo« í L ^ f / 1.,tÍpo i nerales de la Nación, de los fondos I por sus numerosas amistades. I cimiento de cada mensualidad, la 
ÓlhHrf i * v * J l • ^ n • del Tesoro no afectos a otras obliga- La concurencia fué espléndida-i cantidad que el Estado hubiese an-





mente obsequiada. tlcipado. 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
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